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I n t e r m e z z o 
Dediquemos un breve comentario a la 
pscaramuza que han librado estos d ías 
con el Gobierno en la Prensa los antiguos 
políticos. Breve, porque la opinión pübh-
J;a ha seguido con indiferencia el vano 
agitarse de los hombres del viejo régi-
men y porque éstos , los preopinantes, si 
son en general respetables como perso-
nas, merecen poca consideración como po-
líticos- Sus declaraciones justifican el con-
cepto desdeñoso que inspiran a las gen-
tes. No ha apuntado una idea nueva subs-
tancial, en lo que se refiere al fondo, n i 
siquiera una novedad en la forma, n i hay 
calor, n i fe, n i sinceridad en cuanto han 
escrito acerca del futuro Gobierno de Es-
.^¿a, hombres que en tres años largos 
Jje oátracismo han tenido tiempo para 
meditar y para renovar los tópicos de 
un sistema caduco. Con la vulgaridad y 
ja ramploner ía que h a b í a n anquilosado 
el organismo político anterior a 1923, acu-r 
den los primates de la política vieja a 
la «soberanía popular», a (da democra-
cia», al ((liberalismo»..., para disimular 
con esa pa l ab re r í a desacreditada el va-
cio de soluciones polí t icas para el mo-
mento presente. Para ellos no han pasa-
do ios años . Ambicionan para E s p a ñ a los 
mismos gobernantes, las mismas insti-
tuciones democrá t i cas que nos conduje-
ron a la dictadura, hasta el mismo len-
'«uaje en las esferas del Poder... Y esto, 
mientras en Inglaterra, en los Estados 
: Unidos, en Francia, en todas las nacio-
!rres la reforma de la Const i tución es tá 
a la orden del día. 
Aun en lo poco que opinan los anti-
guos políticos, a pesar de la aparente 
conformidad de puntos de vista, no de-
• jar ían de notarse fuertes discrepancias. 
Todos piden el retorno a la ((normalidad 
constitucional»; cada uno propone medios 
distintos para llegar a ella. Unos quieren 
elecciones inmediatas, y entienden otros 
qua-antes de convocar elecciones es in-
dispensable promulgar ciertas leyes de 
«garantía» en orden a la pureza del su-
fragio, tales como la reforma local y 
de los arrendamientos, la colonización in-
terior, e tcé te ra . Unos son partidarios de 
que isiga el procedimiento mayoritario 
en las elecciones, y otros abogan por la 
representación proporcional. Hay quien 
propone la elección por distritos y no 
faltan defensores de las grandes circuns-
cripciones sin rep resen tac ión proporcio-
nal. Creen unos que en las elecciones 
próximas debiera existir una completa 
inhibición del Poder público; sostienen 
otros que no puede prescindirse del en-
casillado para asegurar al Gobierno una 
mayoría... En las medidas de polít ica 
práctica, l a unión no aparece por ningu-
na parte. 
Los políticos del viejo r ég imen sólo es-
tán unidos en su anhelo de que caiga este 
Gobierno y en aspirar todos a sustituirle. 
Ahí terminan las coincidencias. Si caye-
ra el Gobierno, en ese instante la un ión 
habría desaparecido, y al día siguiente 
de formarse el nuevo Gabinete todos los 
políticos se s i tuar ían frente a él. 
Aunque no cambian fáci lmente los hom-
bres, de discretos es no desaprovechar 
las lecciones de la experiencia. Pero la 
literatura que han desenterrado nues-
tros viejos políticos nos d e s e n g a ñ a acer-
ca de lo que se puede esperar de ellos 
como gobernantes. Nos entristece tam-
bién pensando en ellos mismos, no en 
nuestro país,- que va trazando su ca-
mino... 
Primo de Rivera y el Rey d a r á n una 
prueba de claro sentido político si cons-
truyen la nueva política, no sólo sobre 
costumbres nuevas, sino sobre organi-
zaciones nuevas y con hombres t a m b i é n 
nuevos. Siempre hemos procurado dis-
tinguir entro política y políticos. Para 
nosotros lo condenable era el sistema, y 
ho los hombres, por lo menos, en su to-
talidad, que figuraban en los partidos. 
Mas si los políticos persisten en su acti-
tud de incomprens ión , quedarán , en el 
futuro, al margen de la gobernación del 
Estado. La si tuación actual va creando 
figuras políticas, y uno de los frutos de 
la Asamblea Nacional s e r á precisamente 
el de revelar nuevos valores. A los polí-
ticos del viejo régimen que por sus con-
diciones de p reparac ión y patriotismo 
pueden prestar buenos servicios a Es-
Paña en las días venideros les instamos, 
Pues, a que no se obstinen en volver la 
vista a t r á s . 
Las manifestaciones de los políticos 
sido útiles por cuanto demuestran 
|a impotencia, de las organizaciones vie-
y sobre todo, porque han dado oca-
S1̂ n al presidente para aclairar ideas 
acerca rio la Asamblea, ideas que. a nues-
'ro'juicio, sf,n mUy atinadas. Tema es 
'Ste de la Asamblea que merece la aten-
detenida que hoy no podemos de-
searle. En la Asamblea debe tener pues-
los los ojos España , por ser el hecho po-
EI Gobierno anuncia medidas 
para normalizar la Artillería 
o 
Se llevarán en breve a la «Gaceta> 
A la salida del Consejo el Gobierno dió 
a la Prensa la sig-uiente interesante nota: 
«Hemos acordado proponer a su majes-
tad para este mismo mes, para muy pró-
ximo día, medidas en relación con la situa-
ción del Arma de Art i l ler ía , que permi-
tan el escalonado arribo a la normalidad. 
Naturalmente, el Gobierno está obl igad» 
a asegurarse de que las cuestiones que 
originaron el problema no resuci ta rán; 
pero n i en este momento, n i en el de rigor 
que ya empieza a ceder, n i antes en el de 
persuasión, quiere el Gobierno que nadie 
vea mortificación n i vejamen contra un 
Cuerpo de tan gloriosa historia y br i l lan-
tes servicios. 
Someterse a la soberanía del Poder no 
sólo no es humillación, sino que es deber 
honroso y ejemplar de los ciudadanos. Los 
que otra cosa digan o hagan se dejan 
guiar por una ofuscación anarquizante. 
El Gobierno hablará en la «Gaceta», pero 
aprovecha la ocasión que le ofrecen sus no-
tas oficiosas para preparar los ánimos a la 
mayor cordialidad y templanza. Desea sin-
ceramente rehacer material y moralmentc 
el Cuerpo de Art i l ler ía , pero no l legará a 
ello por pactos n i con condiciones. 
Lo irremediable se localizó en un suceso 
sangriento, que no puede dejar otra hue-
lla que la del muy justificado dolor fami-
liar en los hogares de los dos muertos; 
pero el comprobado carác ter completamen-
te normal del episodio en acaecimientos 
de esU naturaleza no puede dejar en nadie 
sombra de agravio n i dar margen a inter-
pretaciones o recuerdos que serían impru-
dentemente tendenciosos. Lo demás todo 
puede tener arreglo, a teniéndose al tiempo 
y a la medida, cuando hay el sincero de-
seo de que sean cortos los plazos y gene-
rosa la tasa.» 
E l Conse jo examina la re forma t r ibutar ia 
•• 
Tiende el proyecto a simplificar el mecanismo y a desgravar el trabajo 
_•• 
Suprime las contribuciones territorial urbana, rústica, industrial, utilidades 
y cédulas y crea un impuesto sobre las rentas y ganancias. Cinco cate-
gorías de rentas. Deducciones en las bases para loá casados y por cada 
hijo. Oficinas liquidadoras en los partidos judiciales 
A las siete menos cuarto de la tarde de 20 por 100 de la contribución durante el 
ayer quedaron reunidos los ministros en primer año y del 40 durante el segundo, 
la Presidencia. El general Primo de Rive- íx)s proyecios de que dió cuenta ayer el 
ra manifestó a la entrada que el Consejo señor Calvo Sotólo son : uño sobre la re-
sé dedicaría exclusivamente a asuntos t r i - forma tributaria de conjunto y otros re-
bú tanos , de los que el ministro de Hacien- ferentes a distintos problemas tributarios 
da, que lleva las directrices, dar ía cuen- más secundarios. Estos habrán de entrar 
ta, empleando para ello dos horas. en vigor en 1 de enero, y no afectarán 
Añadió el presidente que él llevaba otro fundamentalmente a n ingún impuesto bá-
asunto, del que facilitaría una nota a la sico. 
salida. i El primero, por su índole orgánica y 
Después de las nueve y media de la no- ¡ trascendencia, se someterá, a propuesta (Tel 
che tiermínó la reunión de los ministros. ; ministro de Hacienda, aprobada por el 
Como a la entrada un periodista pre- ; Consejo, a una amplia información públi-
guntara al presidente si para los. asuntos 1 ca, previa publicación del anteproyecto en 
tributarios necesitarían dos Consejos, al | la Gaceta; este procedimiento es el mismo 
salir manifestó el marqués de Estella: | que se siguió en abril último con la re-
Necesitamos, en efecto, otro Consejo, j forma de la contribución industrial. 
Hemos examinado las dos terceras partes j 
de la labor tributaria, que es muy trascen-
dental, meditada y radical. Al final hemos 
Los extranjeros podrán tener 
sus sacerdotes en Méjico 
Dentro de seis años deberán ser sus-
tituidos por sacerdotes mejicanos 
—o— 
MEJICO, 6.—El jefe del Estado, general 
Calles, ha sometido al Congreso un pro-
yecto de ley permitiendo a las colonias ex-
tranjeras tener sacerdotes extranjeros, con 
la condición de que éstos se comprometan 
a instruir en los asuntos religiosos a sacer-
dotes mejicanos, que los reemplazarán al 
finalizar un plazo de seis años. 
invertido cinco minutos en el asunto de 
que se trata en la nota que se les ha en-
tregado. (Se reíer ia el presidente a la no-
ta sobre los artilleros, qué publicamos en 
otro lugar de este número.) El próximo 
Consejo será el martes, y durante la se-
mana entrante nos reuniremos tres veces. 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Trabajo, señor Aunós, fa-
cilitó a la salida del Consejo la siguiente 
nota: 
-ffacienda. — Real decreto estableciendo 
las sanciones que han de aplicarse a los 
que no ' han cumplido con las prescripcio-
nes establecidas en el real decreto de ins-
cripción de contratos de arrendamientos de 
fincas rústicas. 
El ministro empezó a exponer el plan 
general del proyecto de reforma tributa 
La reforma orgánica 
El plan orgánico de reforma tributaria 
transforma completamente la tributación 
directa; suprime la contribución .territo-
rial urbana, la rústica, la industrial, la de 
utilidades y el impuesto de cúdulas perso-
nales, y crea un impuesto único sobre las 
rentas y provechos o ganancias de cada 
ciudadano. En su orientación responde pre-
ferentemente al sistema inglés y en parte 
al a l e m á n ; viene a constituir un sistema 
cedulario como francés, pero se tiende a 
que tenga mayor precisión técnica. 
Se examinaron y . aprobaron en prin-
cipio el título general y los títulos prime-
ro y segundo, quedando, pendientes otros 
tres, más el especial y las disposiciones 
transitorias. El título general planea la or-
ganización del impuesto. Este recae sobre 
toda clase de rentas, que al efecto se agru-
pan en cinco categorías : rentas territoria-
les, de capital mobiliario, beneficios de la 
ria, que quedó en parte .pendiente de exa- j explotación de la tierra, ídem comerciales 
men para un nuevo Consejo.» | o industriales y rentas de trabajo. El im-
AmpÜaciÓn puesto se hará efectivo mediante dos l i -
Como se había anunciado, el Consejo de 
ayer fué casi íntegro para el ministro de 
Hacienda. 
Primeramente se aprobó un real decreto 
encaminado a hacer efectivo el registro de 
arrendamiento, para lo cual se acordó im-
poner a los que en 1 de enero no hayan 
hecho efectiva la inscripción, el recargo del 
L O D E L D I A 
L a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l Bktr m á s concretamente: no hallamos jus-
tificada la supres ión de periódior.? 
quidaciones: una parcial, que recaerá so-
bre cada categoría de renta, según tipos 
proporcionales, y otra complementaria, que 
gravará el conjunto de rentas de todas 
clases de cada contribuyente. 
Los tipos de liquidaciones parciales se-
rán distintos, según la clase de renta: las 
de trabajo pagarán como máximo un 10 
por 100 y las restantes, también como má-
ximo, ese mismo tipo, gravado en dos, cin-
co u ocho décimas, para producir la des-
criminación de las lentas. La liquidación 
complementaria se g i ra rá con tipos pro-
gresivos del 0,50 al 10 por 100. 
Los tipos se fijarán en la ley de Presu-
puestos de cada año para dar' la m á x i m a 
elasticidad al tributo. El mínimo exento 
en la liquidación complementaria será de 
!?,onn pesetas; además se deducirán 1.00o 
No podemos dejar pasar sin un Breve j - g " - ^ - ^ S f ó grandes diarios de i en la base si el contribuyente es 
,a ^ e d u c c i ó n W « P ~ » ̂ ¿ S T ^ ^ t ^ t TMZ \ Z T ^ l * S^H-
la ((Gaceta» de ayer, ü s tm avance extra-^ ^ se hallaban en primera fila en cargo de tres décimas sobre la cuota, 
ordinario en el intervencionismo estatal. l a prcnsa it . l lkma. var ios periódicos ca-
Tan extraordinario que recuerda los tiem-d ^ j ^ - fifíum,n entre las, v íc t imas de la 
pos lejanos del mercantilismo. 
La premisa mayor de esta real orden 
es el exceso de producción, que con fre-
cuencia se observa en la economía na-
cional, respecto de la capacidad consu-
midora de los mercados nacionales y ex-
tranjeros. Superproducción que origina 
crisis, y crisis que requieren intervencio-
nes onerosas para el Estado. El remedio 
a tal s i tuación se encuentra para la real 
orden que comentamos en la autor ización 
previa de la Adminis t rac ión para cons-
t i tuir Sociedades o negocios industriales, 
y ampliar o trasladar las instalaciones 
ya existentes, autor ización que se otor-
g a r á cautelosamente por un Comité afec-
to al Consejo de la Economía. 
Anle este criterio se nos ocurre pre-
guntar, ¿acaso el sentido económico de 
íos industriales puede ser, no ya supe-
Descentral ización y ciu-
dadanía . 
orden de supres ión , entre ellos el uCorrie- j El nuevo sistema tendrá por base la de-
re», fundado en T u r í n - p o r los Obispos;r¡ claración ciudadana, castigándose fuerte-
el ((Cittadino», de Brescia, y el ((Corriere | mentó la omisión o falsedad. I.a organi-
del Matt ino», de Verona. ; j "¿ación s e - a p o y a r á - e n dos principios: des-
L a gravedad de la medida estriba en e l . centralización y c iudadanía . Se piensa lo-
criterio y en la forma. El criterio es d i - ' f a r ,a P'1'™?™, creando oficinas liquida-
. • >• 1 •. • , cloras en gran numero de iDartidOs iudicia-
recla. e inmediatamente un criterio de lp<. i. ha<ñ, Hq f , , , , ^ .V . , JUU1C ^ 
. . . . .. i , - 1 leí'' ^ de funcionarios de Hacienda, 
partido, puesto que no se concede bcen-; se^etarios de Ayuntamientos letrados re-
cia para vivi r , sino a los periódicos fas- | gistradores de la Propiedad y empleados 
cistas. De un modo mediato se mi r a r á , dis-pónibles, excedentes, etcétera, de otros 
sin duda, al bien común, pero eso no obs-1 ministerios. La segunda, encomendando la 
,ta para que el criterio tenga el principal | administración, y en ciertos casos la l i -
defecto que decimos. ¿Y cuál ha sido la | ^ 1 dación del impuesto a Juntas mixtas 
forma? Un decreto gubernativo, que no s e ñ a l a n i prueba delito concreto que jus-
tifique la sanción. 
No podemos compartir ese criterio ni 
aprobar esa forma. Bien es tá que se am-
paren los derechos colectivos, y sé ini-
loncan sanciones severas si se quiere. 
|rado, sino igualado por el Estado? ¿Acá- pt,n) baj0 la l l omu l s e ñ a l a d a por una le\ 
so el sentido económico de los industria-
les que no comprende m á s de una rama 
o de varias de la industria, puede en el 
Estado considerarse ampliado a toda la 
producción industrial del país? Sincera-
mente creemos que no, aunque el Comi-
té regulador cuente con un arsenal esta- i 
de Prensa, garanti/.adnra de que las san- , , , . i t- -u 1 r i"s . inmanrio en cmmta signos extern c.ones se rán impuestas por los Inbuna- r¡qiieza ía¡qiIilPrrs. ra,m]ajes lie lujo 
díst ico superior a los medios privados, \ 
(os y paca casligar delitos roiuretos de-
bidamente probados. 
¿La salvac'ón? 
. Las cleccioiiis generales qué hoy se ce-
i lebraii en Grecia' parecen al pronto como 
una jugada decisiva. Por lo menos, de y precisamente porque la fuente del exi-! .' ' 
L "'¿ , _ ^ „ ; L I - ^ caí., in o e f o H í c . ' l i i campana de los monárqu icos y de, 
de fiincionarios y contribuyentes, que se-
rán : una central, otra provincial en cada 
capital, otra de distrito o zona en cada 
demarcación fiscal y otra en cada Munici-
pio. Estas Juntas ha r án evaluaciones de 
oficios cuando el contribuyente oculte o 
falsee sus rentas, y revisarán los que prac-
\'"'\\"u las liquidaciones,'pro'ce'díerido siem-
pre en conciencia. También pora 11 practi-
car liquidaciones Mipleinentarias o indicia-, 
rií's. tomando en cuenta signos externos de 
nú-
incrn de criados, eicel^ra'. 
MiS títulos I y I ! regulan las dos prime-
ps c a t a r í a s dé roma, o sea : territoria-
les y tnobiliarias. Los que faltan regulan 
las eirá? tres caféeóTfas, siendo la impor-
'amo las innovaciones que en ellas so pro-
ponen 
En resumen, el proyecto tiende a supri-i 
mir las anomal ías de nuestro sistema t r i -
Garibaldi recibió medio' 
millón de francos 
o • 
Le fueron entregados hace días por 
un inspector de la Policía italiana 
PARIS, 6.—Los diarios dicen que pare-
ce haberse comprobado que el coronel de 
la legión gar íba ld ina Ricciotti Garibaldi, ha 
jugado un doble papel en el complot anti-
fascista y ha participado en el complot 
dirigido contra el régimen español. 
En el interrogatorio que sufrió a su lle-
gada a París , el coronel Garibaldi ha re-
conocido que recibió de la Policía italia-
na, por mediación del comendador Lapo-
la, la cantidad de 500.000 francos.. Añadió 
que, en efecto, estaba estos días en con-
tacto con el ex coronel Maciá, pero ha pro-
testado con gran vehemencia contra la acu-
sación de traicionar a su partido. 
E l Journal dice que los revolucionarios de 
la frontera española están firmemente con-
vencidos de que el complot fué denunciado 
precisamente por uno de los miembros 
El Petit Journal da cuenta de haber sido 
puesto en libertad anoche el hijo del se-
ñor Maciá, por no aparecer cargo alguno 
contra él. 
CUATRO HORAS DECLARANDO 
PARIS, 6.—Ricciotti Garibaldi ha sido in-
terrogado esta tarde, a las tres, permane-
ciendo en el despacho del comisario en-
cargado del interrogatorio hasta las siete 
y media. 
Parece ser que Garibaldi se ha ratifica-
do en las declaraciones que hiciera en Ni-
za, al ser preguntado por aqueLcomisario 
de Policía acerca de los subsidiosvjue ha-
bía recibido de la Policía italiana." 
Pn redactor de la Agencia Havas ha ha-
blado esta noche con el comisario que aca-
baba de interrogar a Garibaldi. De lo di-
cho por ese comisario resulta que del exa-
m^n de los documentos que tiene la Poli 
cía actualmente en su poder se deduce 
que ,el asunto es más complicado aún de 
lo que en un principio pareció Casi todao 
las cartas recogidas van redactadas en len-
guaje convenido o con palabras de doble 
sentido, Hasta que termine el interroga-
torio de Garibaldi no se facilitará ninguna 
nota a la Prensa. 
L A EXPLICACION I T A L I A N A 
(Servicio espec.iai, de EL DERATE) 
ROMA, 6.—Respecto al complot descu-
bierto en la frontera española. Creemos 
inminente una explicación oficiosa entre 
los tres Gobiernos interesados. 
Hemos procurado informarnos acerca 
del asunto y podemos aseguraros que la 
; verdad de lo ocurrido es la siguiente: 
, La Policía italiana supo en octubre que 
{ un tal Scivoli, erúlgrado a Francia desde 
| hace muchos años, se preparaba a venir a 
j I tal ia con dos cómplices para atentar a la 
vida do Mussolini en la semana del 28 de 
1 octubre al 4 de noviembre. Con este mo-
i tivo la Policía se dedicó a buscar antece-
dentes de dicho sujeto, pero no los tenía 
n i siquiera el duplicado de la fotografía 
que debía haber quedado en los archivoe 
de la Policía cuando se le expidió el pa-
'• saporte de salida. Entre tanto advirt ió al 
; Gobierno francés y a la Policía fronteriza, 
• pero sin poder dar las señas del individuo! 
i Supo después que Scivoli estaba en re-
lación con Ricciotti Garibaldi, y entonces 
; envió a Niza al inspector Lapola con ob-
j jeto de obtener de Garibaldi una fotogra-
fía del presunto delincuente. Lapola llegó 
a Niza el 21 de octubre y logró comprar 
a Garibaldi el pasaporte de Scivoli ; el con-
sulado italiano se encargó de que se sa-
\ casen copias de la fotografía, enviándolas 
a los puestos de Policía de la frontera. 
Terminada su misión, el inspector ita-
1 liano se disponía a abandonar a Niza, 
; cuando la Policía francesa, advertida no 
se sabe por quién, quizá por el' mismo 
Garibaldi, visitó el hotel en que Lapola se 
albergaba y en el registro encontró el pasa-
porte de Scivoli, que todavía no hab ía sido 
devuelto. Después de las explicaciones del 
policía italiano sus colegas franceses se 
! dieron por satisfechos y Lapola pudo de-
volver el pasaporte. 
Puedo aseguraros que estos son los he-
cnos. Si Garibaldi está mezclado en otros 
complots es cosa que al Gobierno italia-
no no le interesa; sólo trataba de preve-
nirse contra un posible atentado procu-
, ráhdpse "la fotografía y la identidad de 
¡Scivoli.—í>a//¿nfl. 
I N D I C E - R E S U M E N 
P á g . 3 
to en los negocios no es sólo la estadis-, 
.y 1^ ^ | niensflje fjg Condylis podría desprenderse 
tiea, n i mucho menos. < • ^ va a dei>a:l¡r:: úníi graíl cuest ión: ^ o t a r i o , a . desgravar el trabajo, a 's imDli 
Por el contrario, esta política tiene ^ e, rég imen h.d ^ Ser monárqu ico o 1 
grandes inconvenientes. Uno de los prm- i , , |icano Hc a q ü l - p o d r i a pensarse-
cipales, la gran traba que para la inicia- Ja ocas ió¿ para quc ü m . i a (leci(la su 
tiva particular supone esta prevrn a u t o - ¡ s u c r | e ^ es[a¡. elecciones puede salir 
r ización. Otro, que negada la autoriza-1 la sa lvac ión . «a ran t í a s no faltan. Existe 
lítieo nuevo que ha de conducirnos a 
'ma normalidad. 
'̂ a oposición comunista se 
retira provisionalmente 
Un discurso de Trotski 
. - —o— 
U t S ^ 1 ^ 5 (Ru5Ía europea), 6.—En la re-
el la Conferencia organizada por 
ciarte ° C O n u i n i s t a Trotski ha pronun-
m, Ísc"r?0' en el cual Ha declára-
nunría pobierr10 de los soviets debe re-
burp„lLa rolaboracTÓn de los Gobiernos 
vo lu r^ l e lntensificar la propaganda re-
W ' en 61 extranÍero. 
c o l a l o r a c i í n 6 ^ 0Posición ^ p res t a r í a su 
^erno ruso /n1,.!11 ayUda al actual Go-'ilrainn n c, . q e no renunc ia r í a en modo 
Se sa l t dTcho de ^ t i c a . 
fes de H fqUe/Trotski' Zinovief y demás je-
do de r e t i r ™ 0 6 " 1 • a d < ' P t a d o el acuer-
do én r n p ñ . 1 V1Slonalmente: y tenien-
en el país v a.ailtoridad de que gozan 
Partido p=o pro\,slonalmcnte dentro de su 
^•vedad. ctltud no deja de revestir 
ción en una rama industrial. Vendrá a 
constituirse para las Empresas existen-
tes en la misma un monopolio efectivo; 
q u e d a r á anulada la coriipetéhcia de nue-
vas Empresas, h a b r á un esUmiilo menos 
para la. perfeción y un entnrppcimiento 
en el ajuste de precios que consigo trae 
la libre concurrencia. 
Creemos que no es misión del Estado 
procurar qi>e todo negocio industrial sea 
de rendimientos saneados, en primor lu-
gar, porque el Estado carece de .idonei-
dad para esta función: de la misma ma-
nera que opinamos que no todo fracaso 
industrial ni toda crisis obliga al Estado 
iaJ auxilio; ni tódá industria tiene derecho 
!\ exigir la prolección oficial en sus va-
rias manifestacinnos. 
I.a real orden que comentamos respi-
ra una sana inlenci-m: la de hacer po-
lítica reguladora de los ciclos pronómi-
cos. Sin embargo, las doctrinos m á s mo-
deraas de jos grandes economistas no 
innrclian por la. ruta que marca esta real 
orden; indican como medida m á s eficaz, 
lo que ha dado en llamarse el «control 
del crédito». 
/V/ e/ criterio ni la forma 
La violenta s i tuación creada en I tal ia 
en estos días por ú alentado contra Mus-
solini tío es, por cierto, envidiable. Se ex-
plica desde hieuo la reacción de las ma-
sas, por mucho'que se lamenten sus con-
secuencias. Lo que ya no tiene tan fá-
cil explicación es la severidad excesiva 
ciertas naadidM del Gobierno. Para ha-
un Gobierno apolílicu. y van a celebrar-
se las elecciones por el sistema de re-
presen tac ión proporcional. 
Pero los dos grandes sec tores—monár-
quico y republicano—que acuden a la lu-
cha no se presentan corno dos compactos 
ojércitos. capaces uno u, otro después del 
triunfo de ofrecer una solución a su país. 
Se presentan fragmentados hasta tal pun-
to que llegan a constituir enlre los dos 
m á s de una docena de partidos. En la 
llcar el mecanismo, a considerar las cir-
runstanclas personales del contribuyente a 
graduar la carga de las (ristintas rentas 
^eímn sn origen para rrue las consolidadas 
tributen más que la ganadas, a procurar 
evitar las imposiciones duplicadas sobre 
una misma base, a descentralizar la fun-
ción tributaria y a llamar a participar en 
i l la aciivarnente a los contribuyentes para 
que en lodo caso esta función fiscal lo sea 
ni propio tiempo social. En sus l íneas ge-
nerales acepta la técnica imperante en la 
mayor parte de los países, no sólo de Eu-
ropa sino tambicn de América, y en su 
estructurg interna ofrece peculiaridades 
priva uvas para acomodarse a la fisonomía 
social y económica de nuestro país. 
Quizá no sea en el mismo Consejo del 
los artilleros, imicamente 
.pm exredo en poco a ios i?óo diputa- Q e r o n t r a f a r á r p i r m l p r - l i n 
. ¿Cómo se formará asi una mayoría ^ l i u a i a i a r t M I J O i c l C n a 
a 65 pesetas tonelada 
Actualidad ex t ran je ra» que en este mis - : mar,pp cuando el señor Calvo Sotelo con-
mo n ú m e r o publicamos se enumeran es-! ,lmie la oxPosic'on ante sus compafieros 
tos partidos. Para el objeto de este co- ! ^ ^ s n C r T " 
mentario hnsh, con decir que todas esas ' ^ A n e a r o n cinco minutos al final para 
agrupaciones fragmentarias juntas han aprobar la nota facilitada 
de oonlener su represen tac ión en una ci-
fra: 
dos 
en la que un (lobierno pueda apoyarse? 
Se nos objetará que aun en o| caso, 
tales fragmentaciones caben alianzas só-
lidas: mas si examinamos la si tuación en 
Grpoia. observaremos fáci lmente que la 
acti tud de los jefes de partido no revela 
sincera voluntad de unión. Es 01 espír i tu 
de partido el que predomina. De este mo-
do no puede razonablemente esperarse 
que sobrevenga como consecuencia dé es-
tas elecciones esa sa lvación, que Grecia 
parece 'esperar de una elección on otra'. 
Lo probable es que no haya tal, Surgi-
r á seguramente. de estas eieceiones una 
C á m a r a disgregada, pulverizada casi, y 
volveremos a la intrigas constantes y á 
las coaliciones pasajeras que precedieron 
al ooloe de Estado del oeneral PmuwiIob 
Reducción de un líí por 100 en el total de 
los terrenos cultivados el año anterior 
—o— 
ZARAGOZA, 6.—El gobernador civil ha fa-
cilitado a los periódistas una nota relati-
va al precio a que lia de contratarse la 
remolacha durante la campaña próxima. La 
nota en cuestión dice asi: 
«Se me ha comunicado de Madrid que el 
precio de contratación fijado es de 65 oe-
setas tonelada en la lubrica más próxima. 
Rueden seguidaroenftlé conlrá tar a ese pre-
cio; mas, debido al gran síoc/c de azúcar 
que existe, se hará alguna reducción en 
la superficie cultivada otros años, • sin que 
pueda pasar de un 15 por 100 el total de 
la disminución en el cultivo para el año 
oróxlroo « 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a , por 1\. L.. . . 
C r ó n i c a de sociedad, por el «Abate 
Faria» 
Cosas del M a d r i d v ie jo ( S e l e c c i ó n 
de m á s de medio s iglo de r e c u e r -
dos) , por Carlos Luis de Cuenca... 
L a i n q u i e t u d en A l s a c i a - L o r e n a , 
por el doctor Frolerger 
E n ser io y en b r o m a , por Carlos 
Luis de Cuenca. 
C h i n i t a s , por «Viesmo» 
P a l i q u e s femeninos , por el «Amigo 
Teddy» 
Deportes P á g . 6 
N o t i c i a s P á g . 6 
E l secreto de M i g u y ( f o l l e t í n ) , por 
Piorro Perrault P á g . 6 
Cotizac iones de B o l s a P á g . 7 
—«O»— 
M A D R I D . — A y e r se celebró solemnemente 
el traslado de la Virgen de Atocha a su 
nuevo templo.—El Ayuntamiento signirt dis-
cutiendo el convenio con tranvías ( p á g i -
n a s 2 y 3). 
P R O V I N C I A S . — S e resuelve en Valencia «d 
conflicto del agua.—Primeras cotizaciones 
de la naranja en los mercados ingleses.—Se 
pide la tasa del carbón asturiano ( p á g . 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — ( i a r i h a l d i recibió medio 
millón de francos a lo que parece por el 
pasaporte, de un correligionario cuya foto-
gresado poco.—Una tormenta causa 14 muer-
tes e,ti Rari.—Nota italiana a Francia so-
negociaciones en la huelga inglesa han pro-
gresado poco.—Nota italiana a Francia so-
bre los incidentes en los Consulados ( p á -
ginas 1 y 5 ) . 
—«o»— 
E L T I E M P O 1 Datos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria, Galicia y Sur de España, tiem-
po de, lluvias; resto de España, cielo nu-
boso o nebuloso y ligeras lluvias. La tem-
peratura máxima del «riernes fué de 21 gra-
dos en Alicante y Murcia y la mínima de 
ayer ha sido de tres grados, en Soria. En 
Madrid la máxima del viernes fué de 11 
grados y la mínima de ayer de 4,4. 
La revisión del Tratado 
comercial con Inglaterra 
Por Ramón DE OLASCOAGA 
Por notas canjeadas entre los GobiemQs 
español y bri tánico, se ha acordado pro-
ceder a la revisión del convenio celebrado 
entre ambos Estados en 1922, y decla-
rar lo caducado en abril de 1927, si laa^ 
negociaciones enlabiadas no dieran el re-' 
sultado apetecido, que sería el de la fñ> 
m a de un convenio nuevo. 
Las declaraciones de nuestro ministro 
de Estado, señor Yan^uas, han explicado 
la s i tuación, advirtiendo qu, as í en In -
glaterra como en E s p a ñ a , existían dos cri-
terios distintos respecto a la-cont inuación 
del Tratado vigente, y que ha prepara-
do el de la revisión porque era de con-: 
veniencia mutua modifioar en apropiados 
sentidos al actual régimen-,concerladü. Por 
lo* d e m á s — a ñ a d i ó el ministro—el Gobier-
no • confía en que, guiados ambos; Go-
biernos por un buen deseo, se H e r i r á a 
una «fórmula dé a r m o n í a . 
Las reclamaciones inglesas están for-
muladas, principalmente, por los indus-
triales s iderúrg icos , y, en .parliculíir, por. 
los del distrito de Sheffield y se dirigen 
contra nuestro Arancel sóbrenlos ar t ículos 
de ese ramo, y en especial, corttra las re-
cientes disposiciones de nuestro-Gobierno, 
que condicionan ostrechamentc la admi-
sión de ciertas calidades de «aceros ingle-
ses v que en E s p a ñ a t ambién han comen-
z a d o s fa;bricarse, y que asumen*en redu-
cido'-volumen, un valor de gran¿.;conside-
rac ión . 
Los industriales españo les vse quejanv 
á\ 'Su vez, devque p.n el Trataído que ac-
tu «ámenle rige, i so han dispensado a Ingla-
terra excesivas e innecesarias ..concesio-
nes, sin haber " obtenido E s p a ñ a , da debi-
da", reciprocidad. 
Dicen que a d e m á s , de la rebajaíAespecial 
de los derechos dei j importación a u n a de-
terminnda cantidadl (750.000 toneladas) de 
carbón inglés, se^ redujeron sensible-
mente los derechos de varias partidas de 
la segunda columna de nuestro Arance í 
en los ramos meta lú rg ico , s i de rú rg i co y 
text i l , abriendo as í una brecha tremenda 
en nuestro sistema defensivo y favore-
¡.ciendo. no sólo a la fabr icación inglesa 
! que\exporta a E s p a ñ a , sino a la de Fran-
: cia y \ d é Bélgica, por hallarse reconocido 
jen los Tratados • de nuestro p a í s con loa 
•Ngue acabá>mos de nombrar el derecho a 
i iiívQcar la cJáasu la de nac ión m á s favo-
\ recida. Y a consecuencia de esto se ha 
i dado el caso desque la expor tac ión a Es-
! paña de hierros^ y aceros en barras d é 
; cualquier ^sección5 y en planchas especia-
I Ies, se ha hecho, ,en los fres ú l t imos aflos 
transcurridos, por Francia y.^por Bélgica 
j en (\niiid/<d. .s-.superiores a las cfectiMKitfci 
! por Inglaterra. 
Dicen también , ^ n o vanarte • el gna-vfSi-
I mo peligro que e n t r a ñ a , para nuestra -in-
dustria en general, el no mantener i & -
: có lume s i s t e m á t i c a m e n t e la segunda co-, 
kimna del Arancel c o m o - m í n i m u n de de-
fensa, es perniciosa dobTemente la c laodí j 
cación en este par! icnlar, por irmecesa-' 
r ia o susceptible /le soslayarse fác i lmente 
cuando se negocia un Traí tado comercial 
con Inglaterra. Y en prueba/de ésto citaa 
i el I." ele que en -todos los :Tratados cc-
lebr. .. •.« por esa nac ión hasta .el día, s in 
m á s excepciones que Jas concernientes é 
Grecia, Turqu ía , J a p ó n y ú l t i m a m e n t e Es-
paña , y ellas, excluyendo a nuestro p a í s , 
por motivos especiales conocidos, se ba 
conformado el Gobierno b r i t án i co con re-
cabar las c láusu las de nac ión m á s favore-
cida, sin pretender para sí otras ventajad 
! arancelarias. 
i Con esta c láusula , la industria ing-íesa 
se daba por satisfecha, y con certero fun-
damento, porque dada su tradicional su-
perioridad no t emía , en igualdad, de tra-
to arancelario, la competencia de ninguna 
otra r ival . Y si circunstancias excepcio-
nales han venido, después de la gxan gue-
rra, a favorecer a las industrias exporta-* 
doras de otros pa íses , por lo que.han po-
dido és tas sobrepujar a las de la Gran 
Bre taña y aventajarlas en la competencia 
desarrollada en el mercado mundial , con 
respecto a las fabricaciones e spaño la s 
mantienen las b r i t á n i c a s su incontrastable 
supremac ía , que es precisamente la r azón 
de ser de nuestro sistema defensivo aran-
celario en su concrec ión del Tratado con 
Ingla terra ; así como para esta nac ión e l 
hecho de que sus competidoras—Francia, 
Bélgica, Alemania, principalmente—gocen 
del trato de favor en sus relaciones con 
España , debe ser un freno de sus preten-
siones a obtener de España concesiones 
o ventajas particulares que au tomát ica -
mente queda r í an transferidas a las poten-
cias competidoras. 
Do un escrito, que tenemos a la vista, 
redactado por un industrial muy versado 
en la materia de que tratamos, recorta-
mos los pá r ra fos que siguen: 
«Se alega por los partidarios de hacer 
concesiones, que si no se accede a és tas 
adop ta r í a Inglaterra una polí t ica de re-
presalias contra nuestros productos, pe-
ro a esto cabe responder que nuestra 
expor tac ión a Inglaterra consiste en p r i -
meras materias, como minerales, que a 
ella interesa recibir y que además se im-
porta en gran parte por ( ¡ompañías ingle-
sas interesadas en Concesiones mineras 
en España (Río Tinto , Tharsis, Alkale, 
Orconera. e tcétera , etcétera) o en subs-
tancias alimenticias, en las que ha segui-
do tradicionalmente la política do alle-
garse en la mayor suma y lo más econó-
micamento posible, a fin de abaratar e l 
coste de la vida. 
Cuando se negoció el Tratado que hoy 
rige, Inglaterra amenar.ó también con im-
poner derechos a las exportaciones, pe-
ro ya sabemos cuál fué la respuesta del 
Cuerpo electoral br i tánico a la consulta 
planteada con anterioridad por el actual 
presidente del Consejo de ministros so-
bre la necesidad de establecer, derechos 
protectores, en la que fné derrotado por 
nueve millones de votos contra cinco m i -
llones. 
Aun cuando so amenace ahora a la e«-
por tac ión de naranja, hay que le iwr 
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•ente que la-producción concurrente es 
la de Africa del Sur, y como es del he-
misferio austral, sus épocas de cosechas 
están invefíidas con las españolas. 
No hay que sentir vanos temores: el 
Tratado que España logre concertar no 
influirá, ni poco ni mucho, en la política 
hritánjea, que os, romo la que repotida-
monle so indica, la del trato de nación 
más favorecida, y así so vió que España 
no lotrró m H jlntcriormentc concertado 
ventajas superiores a las conseguidas por 
oíros paísos que no sacrificaron sus dere-
chos. Si se adoptase en Intrlaterra un 
Arancel prohibitivo o medidas do restric-
ción, no sería debido a la resistencia que 
España puede ofrecer, sino que respon-
derá a la necesidad de defender sus 
industrias, como ocurrió con la Safeguar-
ding Act, o a imposiciones de s«s -l-olOr 
M de las que son objeto de a confe-
rencia que aclual.nenlo se ^ ebf^ en 
Eondres'v contra cuyas delermmac.one 
nada podVía España, aunque ofrécese el 
libre cambio. . - ^ i -
En cua.ito al descenso de las impoila-
ciones británicas, que tantos clamores 
suscita no es de extrañar si se t ene en 
Cuenta que en el propio mercado interior 
i n S no podría su industria concurrir 
con a de l i s países de moneda deprecia-
ba según se ha demostrado con las recla-
maciones de sus Asociaciones >ndustria-
L que motivaron la ley ya citada de 
Safeffuarding Act.» 
Son estos puntos de vista de nuestra 
gran industria muy dignos de atento ex» 
men. . 
Bilbao, 3 do noviembre. 
Baldwin recibió ayer a los B e n i I d e r S o m e t i d o 
patronos mineros 
Consultarme precios antes de comprar 
Cob're y la tón en alambre, cbapas tubos, 
barras y pletinas. Barras de acero calibradas. 
GUILLERMO PRADERA 
Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao: 
Bertcndona, 8 y io; Barcelona: Cortes, 674. 
M a ñ a n a la f u n c i ó n de 
gala en la Za rzue la 
El tenor Fleta can ta rá en la función de 
gala que m a ñ a n a Tunes se celebrará en la 
Zarzuela a beneficio de los damnificados 
de Cuba. 
La actriz Amparo F. Villegas y el actor 
Francisco Morano desempeñarán el segun-
do acto de la comedia de Benavente L a 
propia estimación, y los artistas de la 
compañía de la Zarzuela Felisa Herrero, 
Matilde. Mart ín, Bamona Galindo, el tenor 
PeñaJver, el barí tono José Luis Lloret, En-
rique Beut y el tenor cómico Antonio Pa-
lacios el segundo acto de L a Tempestad. 
La diva Crisena Galatti e jecutará algu-
nas canciones con su arte insuperable. La 
cantante señori ta Reniña ha ofrecido su 
concurso a esta obra benéfica. 
La Orquesta Sinfónica, dirigida por el 
maestro Arbós, cooperará al éxito de esta 
fiesta, cuya recaudación íntegra irá a en-
grosar la suscripción nacional iniciada por 
el Gobierno. 
Las localidades para este acontecimiento 
artístico se expenden en Contaduría. La 
butaca costará 20 ¡pesetas. 
Una corrida de toros 
Es ya un hecho la celebración de una 
gran corrida de todos a beneficio de los 
damnificados de Cuba. 
Se anuncia este festival para el próxi-
mo domingo día 14, y ofrece la novedad, 
muy acertada en este tiempo, de comenzar 
a las once en punto de la m a ñ a n a . 
Los «ases» de la torer ía se han ofrecido 
p. l idiar el ganado que se les eche. 
Quizá veamos torear el domingo a al-
gún diestro famoso que hace tiempo no se 
presenta en la Plaza de Madrid, y cuyo 
solo anuncio despierta expectación. 
Una corrida fin de año como para no 
perderla. 
H o m e n a j e a l p a d r e 
G e r a r d o G i l 
Descubrimiento de una láp ida en la 
barriada obrera de E l Escorial 
—o— 
En la tarde de hoy se verificará en San 
Lorenzo de E l Escorial el acto de descubrir 
la lápida que en honor del reverendo pa-
dre Gerardo G i l ha sido colocada en uno 
de los inmuebles de la barriada obrera de 
casas baratas, de la que es fundador y cons-
tante bienhechor el i lustre religioso. 
A l acto, que promete tener una gran so-
lemnidad dentro de su sencillez, asis t i rán 
las autoridades locales, los alumnos de las 
escuelas dominicales, colegio de Carmelitas 
y escuela nocturna para obreros afiliadoe 
al Sindicato Obrero Católico y el vecin-
dario en masa, que no puede olvidar la 
mer i t í s ima labor que en beneficio de las 
clases humildes realiza el sabio profesor 
de aquella Universidad. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Stadio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,30, Transmisión del concierto que 
ejecutará en el Retiro la Banda Municipal, 
dirigida por el maestro don Ricardo Villa.— 
De 14.3(Ha 15,30, Orquesta Artys. Intermedio, 
por Luis Medina.—18, «Cuento representablo, 
por Luis Medina. «Números y líneas», por 
el doctor Zito.—18,30, Orquesta Artys.—19,30, 
Pin de la emisión.—22, Campanadas de Go-
bernación. Señades horarias. «El planeta Mar-
te», charla de actualidad astronómica por el 
astrónomo del Observatorio de Madrid don 
Enrique Gastatrdi.—22,15, Lola Delgado (can-
cionista regional), Celia Gámez (cancionista 
argentina) y el sexteto de la estación. Char-
la humorística, por Ramiro Merino. — 24,, 
Transmisión del «jazz - band» The London 
Rythm King y orquesta Ib6ñez, del Palacio 
de Hielo.—24,30, Cierro de la estación. 
* * * 
Programas parn ol día 8: 
M A D R I D , TTnión R a d i o (E. A. J. 7, 373 me-
tros) .—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
bronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
tennodio. Noticias do Prensa. Primeras no-
tician meteorológicas.-12.15, Señales horarias, 
r i n m ' f!« la estación.—De ]4-,30 a. 15,30, Or-
q-iesta Artys. Boletín meteorológico. Interme-
dio, por Luis Medina. Información teatral 
NotiCTa* de Prcn8a . -18,30, Cotizaciones c1r> 
Bolsa. Orquesta Arty8.-19,30, Fin do la emi-
•uón - D o 21.30 a 22, Segunda lección del o u í -
, 0 de p e r f e c c o n a m i e n t o de Lengua francesa, 
a cargo del profesor monsieur Vernct—22 
C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . Señales hora^ 
r ,a8. mbma* c o l a c i o n e s de Bolsa. P r i m l 
ra a u d j m o n do la a d a p t a c i ó n í a d i o f d n i o l d!l 
drama do Al fonso Daudet .La ^ ^ ^ 
.1 cnaar- arbsbro de la esfación y coW i S T 
tracumw. musicales do Bizet..--23 V3 N )(• 
rfs dltima hora, serricio especial' ^ n & t r T 
da por Ei, D rbxt í , .^ . Transmisión dH S 
band. T h * I^ndon R y t h m King y o r q u S 
tbáftcz. 0*1 Palacio do 1^10.-24,30. Cié,™ 
U »« estación. ' ' ,e,r6 
El Comité ministerial estudia 
una fórmula de acuerdo 
Las negociaciones han avanzado poco 
—o— 
LONDHKS, d.- -La Comisión intorminis-
torial del carbón lia recibido a los repre-
sentantes de 1.400 propietarios de minas y 
al Comité ejecutivo minero, representando 
a su vez a 1,600 delegados. 
Los propietarios de minas con t inúan sos-
teniendo su actitud de no concertar acuer-
dos nacionales. 
Las negociaciones que se lian llevado a 
cabo hoy se consideran como confidencia-
les; no obstante, cabe creer que se lia rea-
lizado algún progreso, aun cuando queda 
muclio por hacer antes de poderse decir 
que se ha llegado a la deseada sohicidn. 
Los propietarios de minas y la Comisión 
interministerial del carbón han elaborad >. 
en efecto, algunas bases de carác ter riácio-
nal, que han sido sometidas a los represen-
tantes de los obreros mineros. 
Los dueños de minas han declarado que 
no es posible llegar a n ingún acuerdo com-
pletamente general y con carcácter nacio-
nal. Hay, sin embargo, motivos para creer 
que el Comité interministerial del carbón 
ha logrado redactar un plan que consti-
tuye un a modo de compromiso entre las 
proposiciones de los obreros mineros y las 
de ios propietarios de minas. 
Los mediadores de los Trade Unions han 
vuelto a entrevistarse con los representan-
tes del Gobierno, pero al salir de la re-
unión no parecían tan optimistas como 
ayer. 
En una palabra, la si tuación parece ha-
ber mejorado a lgún tanto, pero quedan to-
davía grandes dificultades por vencer. Que-
dan, por lo tanto, fuera de lugar esperan-
zas exageradas. 
La conferencia entre el Gobierno, los 
mediadores de los Trade Unions y el Co-
mi té ejecutivo de la Federación minera 
tendrá lugar el lunes próximo. 
DESPUES DE I-AS ELECCIONES 
LONDRES, 6.—El tr iunfo municipal de 
los laboristas amenaza tener repercusiones 
en la Cámara de los Comunes, en donde la 
oposición va a demostrar más combativi-
dad y reclamar quizás la disolución, bajo 
el pretexto de que la Asamblea no repre-
senta ya los sentimientos del país. 
Los conservadores tienen suficiente fuer-
za, para resistir a tal pretensión; pero la 
opinión sensata del país opina que si no 
quieren comprometer aún más su presti-
gio, ya quebrantado, será necesario que 
hagan terminar lo antes posible la desas-
trosa huelga carbonera. 
El P r i m a d o a M a d r i d 
Un monumento en Toledo conmemora-
tivo del Congreso Eucarístico 
—o— 
TOLEDO, 6.—Esta tarde marchó a Ma-
dr id el Cardenal Primado para constituir 
la Junta Central de Acción Catól ica y ges-
tionar otros asuntos de in terés . 
Hace varios días que «El Castellano» ex-
puso la iniciat iva de erigir en la Vega Baja 
un monumento conmemorativo de la emo-
cionante bendición que puso fin al Con-
greso Eucar ís t ico celebrado recientemente. 
La iniciativa ha sido acogida con entusias-
mo, no sólo en Toledo, sino también en 
otras capitales de España, que han comen-
zado ya a enviar proyectos y donativos. 
Espon táneamen te se ha abierto una sus-
cripción, que aumenta por días. Aunque 
aún no se ha concretado la idea del mo-
numento, éste r ep resen ta rá el tr iunfo de 
la Eucar is t ía y el Reinado de Cristo. 
Ha comenzado a entregar el 
armamento 
Embarcan las primeras Compañías ex-
pedicionarios que vienen repatriados 
—o— 
(Comunicado dk anocuk) 
«Hoy han continuadu nuestras fuerzas 
la acción sobre iwui Ider. La colurríná del 
coronel Pátxol Im avanzado liasin Ui re 
giórt de Huharrast, y la jarka rifeña del 
comandante López Bravo con el ijrupo de 
fuerzas jalifianas del teniente coronel 41 
rarez Coque, avanzó por el valle del Aon-
zar hasta el zoco el Télala, de iTeni Ider 
lil enemigo no ha hecho resistencia y ios 
aduares de ¡a fracción m Aon zar han 
Se pide la tasa del carbón L a V i r g e n de A t o c h a , l levada a su Bas í l i ca 
asturiano 
Una nota del gobernador de Oviedo 
El Rey y la Reina madre acudieron a esperar a la imagen 
OVIEDO 6—En el Gobierno c iv i l se ha A las tres y media, salió de Palacio, de 
fácil dado 'una imia oticiosa. diciendo que la roal capilla, precedido de su cruz parro-
cl gobernador recibe constantes demandas qUial, a la que daban guardia de honor dos 
de "los gobernadores de otras provincias,1 alabarderos, el - cuerpo de capellanes de 
solieiiando carbón y precios de cotización. hOMrt de numero .le su majestad, reves-
Esto. unido a las riüejas qtte recibe la WH^tofcM con Jos báWíaS de ...1 dignidad, y a 
ta provincial de Abastos, demuestra que | su frente, el receptor del regio templo, don 
algunos industriales desaprensivos quieren 
aproveehaFse de las circunstancias para 
elevar el precio de los carbones en perjui-
cio del consumidor, de la economía nacio-
nal y del prestigio de la miner ía asturiana 
La nota añade que el gobernador habló 
con el Sindicato minero asturiano y tcle-
prcsidenle de la Comisión , de 
Antonio Pacín. 
En forma procesional, eon la cruz alza-
da, se dirigieron a . la iglesia do las Cfés.-
calzas- Reales. 
Poco después, y hacia el mismo templo, 
sal ían, vistiendo sus respectivos unifor-
mes y en landos de la real casa, cuatro 
^raudos de España, duque do Arion, rnai'-
grafió 
Gracias a él quedo 
asegurado contra 
CATARROS, TOS, 
PULMONIAS, T U -
BERCULOSIS. 




y una soia según 
En la casa, 
un accidente 
fortuito... 
En el jardín, 
la travesura 
de un niño... 
r En viaje, 
un brusco 
movimiento,. 




tuitos acechan al 
más prudente. 
Para toda clase de 





que es el mejor 
de acción rápida, 
uso agradable y 
eficacia compro-
bada. 
E n farmacias y droguerías. 
S i no lo halla, diríjase al 
autor, 




Id m e a de Beni Vrriaguel ha raziado loa 
yanados y quemados los aduares que han 
hecho resistencia, o han puesto dificulta-
des para la entrega inmediata de arma-
menta. 
Está completamente confirmada la muer-
te del cabecilla Jeríro en el combate del 
día 3, así como la herida de Hamed Si 
Feddul, jefe de los huidos de Beni Hassan. 
Jambien han sido heridos por ?iuestras 
tropas Ben Tajami y Vid Etiti, jefes re-
beldes de los huidos de Uadras. 
Ayer en el vapor correo saltó de Ceuta 
para Algeciras la Compaída expediciona- para Cádiz la del batallón de Montaña de 
na del regimiento de Córdoba, y hoy, en Barcelona número 1, que marchan répa-
ei vapor Menorca, ha salido de Larache triadas*. 
modinrin.; a los rúa les se les persegui rá , Inarfpiós de Arenas, .ion Norbcrto López 
medianos, a los cuales se I Valdemoro y don .losó Uña re s Hivas; m a s 
implacablemente. 
El gobernador ammeia que no tolerara 
los acostumbrados abusos que se comoton 
en los mercados, abusos que cast igará enér-
picamento, sin permitir la ocultación y el 
fraude. 
Termina celebrando que los hulleros as-
turianos coincidan en pedir la tasa del 
carbón de venta libre, demostrando con 
ello que desean colaborar en la persecu-
ción contra los defraudadores. 
ieseruado a los lectores de EL dei 
A título de reclamo y vulgarización radiofónica, los lec-
tores de E L D E B A T E que nos dirijan en el plazo de 
ocho días una respuesta exacta al pequeño enigma 
propuesto a continuación, ganarán un maravilloso apa-
rato de T. S. H. 
E L S T A N D A R D N 
que ha sido la revelación del últ imo Salón 
Este aparato, que es la revela-
ción del afío radiofónico 1926, de 
buen funcionamienlo, garantizado, 
sobre factura, s e r á enviado, dés-
•nudo, a los autores de las res-
puestas exactas, contra giro pos-
tal internacional de 80 francos 
franceses, o sea unas 15 pesetas, 
para gastos de expedición. 
Reconstituir esta silueta desenca-
jada e indicar el nombre del per-
sonaje célebre que representa. 
D i r í j a n s e l a s c o n t e s t a c i o n e s a l a " S o c i e t é 
M o n d i a l e R a d i o 4 6 
2 4 , R a e d e F l u i r é . F e r i e 
i n c l u y e n d o u n s e l l o p a r a l a r e s p u e s t a o , m e -
j o r , u n c u p ó n i n t e r n a c i o n a l 
E s c r i b i r c l a r a m e n t e l a d i r e c c i ó n 
cuatro gentiles bunibrcs do casa y boca. 
A las cuatro y inedia, y seguidos de su 
alto séquito, bajaban los Reyes la escalera 
principal, escollados por un zaguanete do 
alabarderos al mando del oficial mayor de 
guardia, coronel señor Feducby. 
Vestía el Monarca uniforme de capitán 
general de media gala, cruzando su pecho 
con la banda azul de la Gran cruz del co-
llar de Carlos til. Su majestad la reina do-
ña María Cristina, abrigo de terciopelo ne-
gro y sombrero de igual color. 
Al pie de la escalera principal tomaron 
el coche-landó descubierto, arrastrado por 
dos caballos. 
Al entrar en la plaza de la Armería, ro-
deó el coche de sus majestades una par-
tida de rey de la Escolta Real, cabalgando 
al estribo derecho el coronel de ésta, mar-
qués de Zarco y al izquierdo el caballe-
j rizo, señor Dorado. Delante marchaba un 
correo de gabinete, y abrían marcha cuatro 
batidores de la Escolta Real. 
En la citada plaza, fnrmaha toda la guar-
dia exterior, franca de servicio, con bande-
ra y música, que presentó armas y batió 
marcha real al paso de sus majcsiades. 
A las tres y media, el infante don Fer-
nando, en representación del Monarca, sa-
lió también para las Descalzas Reales en 
coche cubierto y escoltado por una partida 
de rey de la Escolta Real, al mando del 
comandante don Carlos Nieulant. 
En las Descalzas 
Minutos después de las tres y media de 
la tarde de ayer salió de la iglesia de las 
Descalzas Reales la procesión con la ima-
gen de Nuestra Señora de Atocha, que fué 
trasladada a la nueva Rasílica de Atocha. 
La imagen se hallaba en esta iglesia 
desde el día anterior, en que fué t ra ída 
del Rúen Suceso sin solemnidad alguna. 
La procesión 
Al salir la imagen del templo la banda 
de Alabarderos interpretó la Marcha Real, 
mientras repicaban las campanas de la 
iglesia. 
Abría marcha un escuadrón de la Guar-
dia municipal montada, con traje de gala; 
seguían un timbalero.a caballo, dos-pala-
freneros pie a tierra, cuatro clarineros a 
caballos y seis palafreneros a caballo. 
A continuación las' órdenes religiosas, el 
Clero regular y parroquial con las cruces 
parroquiales. Randa Municipal, servidores 
de galón de la Real Casa, bandera del 
Centro de la Entronización del Sagrado Co-
razón de Jesús, cruz de la Real Capilla, 
a la que daban guardia dos alabarderos; 
capellanes de los Reales Patronatos de la, 
i Coronación, de las Descalzas, del Rúen Su-
I ceso y de Santa Isabel; los capellanes de 
I altar y coro de la Real Capilla y cape-
llanes de honor de la Real Casa y Cabildo 
j catedral. 
La Comisión de etiqueta, formada por los 
| grandes de España conde de Maceda, du-
que de Arión, marqués de la Cenia y mar-
• 
pañaba el general Primo de Rivera, fn¿ 
recibido a la puerta de la capilla qu6 c 
mímica con el claustro bajo del mona.t0" 
rio de dominicos por el Patriarca <lo la-
indias, que así inismn itcUmu a las demás 
personas reales. V cuando Monarcas, in 
Cantes y sequilo >e hubieron prosternado 
amo el aliar haciendo la señal de la cruz § 
nía reliaron con el P i l ludo a situarse ea 
la puerta principal del templo, por d o f l l 
de había de entrar la procesión, para re-
cibir a la Virgen. 
Puco antes de las seis penetró la ima. 
gen bajo palio en la iglesia. Lucía el rico 
manto de. corte, regalo de la reina Isa-
bel I I . cuya larga cola sostenían dos pa, 
dres de la Orden de Santo Domingo. En 
pos del palio, al que daban escolta (ie 
honor ocho guardias alabarderos, entra-
ron el Prelado, que oliciaba de preste^ 
rodeado del Clero, y lue^o el Monarca, lá 
reina Cristina, los Infantes, el séquito'pa,.: 
latino, el Arzobispo dimisionario de Va-
lencia, padre Nozaleda, el Obispo de Ma-
drid, doctor Eijo, el Obispo de Tonkin 
padre Muñagorr i , dominico, la represen',' 
tación del Gobierno y las Comisiones del 
elemento oficial c ivi l , eclesiástico y rni-
lita.*. 
La imagen fué colocada en rna altarcito 
portátil dispuesto en el presbiterio, en lai 
capilla no hay más altar que el mayor-: 
sobre el que está la hornacina o cama'• 
Pin, en que ha de venerarse la imagen, v 
ie/adas las preces de ritual, la ScholáJ 
OdHtofum del Seminario entonó 
Cantigas del Rey Sabio. 
I.os Soberanos ocuparon sendos sillones 
colocados en el lado del Evangelio. ^ 
la izquierda del Soberano, y un poco en 
segundo término, se situó el general Prí-
mo de Rivera, y detrás de los sillones 
reales el séquito palatino y los padres do-", 
minicos de las casas que la orden tiene 
en Madrid, y no pocos llegados de las 
de provincias. En frente de los Reyes Wt 
li al i aba el sitial del Prelado oficiante, m 
los primeros sillones de la izquierda de • 
la nave del templo, los Infantes, y en 
primeros de la derecha, el ministro de 
Instrucción pública y las autoridades. Los 
demás sitios los ocupaban el Cuerpo de' 
capellanes de la real casa y las Comisio-'' 
nes de corporaciones y centros oficiales. 
E l . padre Urbano, de la orden de Predi-
cadores, después de besar el pastoral ani-
llo del Prelado oficiante y la mano de sir 
majestad el Rey subió al púlpi to, y por 
espacio de unos minutos arrebató al au-
ditorio con su prodigiosa palabra. Su 
oración fué un canto fervoroso a la i í M 
gen de Atocha, dispensadora de gracias: 
y mercedes derramadas sin cuento sobre 
España, sobre sus Reyes, sobre sus Ejér-
citos de mar y de tierra y sobre su ptie-
unas 
N A T E L 
A L I M E N T O P A « 
en la Indi 
ta Cristin 
sa de Barcelon 
EXCELENTES 
B o t e de 325 grs . , 4,75-I.aboratorio L l o p i s 
" m M i i i i i n i i m u n 
Se fijó do un modo especial en la devo--
cion que a la Virgen de Atocha tuvieron 
los Reyes' de España, evocando las vísi-
fas que le hicieron Carlos V, Felipe I I 
Carlos I I , Felipe V, la reina Isabel I I q ^ , 
quiso despedirse de la imagen antes de 
emprender el camino del destierro En 
lo de enero de 1875—decía el padre Ur-
bano en un bello párrafo pleno de honda' 
emocion-la Virgen de Atocha recibió las 
, miradas imploratmis del auxilio divino 
de aquel joven soñador que venia a ífc'; 
gir a España con el nombre de Alfon-
s" X l i ' Y -en junio de issc vio a sus plan-
tas a una augnsia dama, modelo de ma-
dres y de reinas que lo ofrecía su hijo 
coronado con la doble enrona, de un reino 
y de su inocencia, que le ofrecía el hijo 
de sus ent rañas , el que hov es. por la 
gracia de Dios, nuestro amado monarca 
don Alfonso X I I I . Man pasado cuarenta 
anos y la Virgen de Atocha, como se lo 
prometiera a la madre, ha guardado, am-
parándolos bajo su manto, la corona y la 
qués de Castelar, y por los mayordomos,; vida del hijo. Y es que los pueblos aue 
marqués de Afenas, vizconde de Cuba, con- tienen designios providenciales no mué-
de de Berberana y conde de la Granja. | ren nunca 
La imagen que iba en una pequeña ca- La esperanza de los españoles no m t í M 
rroza, escoltada por un zaguanete de Ala- jamás , en frase de Chaleaubriant y es cier-
barderos y rodeada de seis capellanes de m. La esperanza do los españoles es la 
honor, llevaba puesto el manto que regalói Virgen, y por eso m, puede morir Esnaña^ 
Isabel I I con motivo del atentado del cura < mientras aliente en el p o e í o T e Jo f e s n í 
Merino. Inmediatamente después de la ima- ñolos la devoción a, las dos Vírgenes más 
gen iba el Vicario de la diócesis, señor Mo- antiguas: la del Pilar, en Zaragoza^ y la 
ran, y con el los señores I-opez Guerrero: de Atocha en Madrid 
y García Armesto, capellanes de honor de! y España, v í v i r á - t e r m i n a b a profético el 
las Descalzas. , padre Urbano— ron su Dios ron su Vir-
Obispos de Madrid y Tonkin y Patriarca gen, eon su Religión y con su M o n a r q J i 
de las indias. | Vivirá hasta llenar de hombres ilustres ese 
Infante don Fernando de uniforme de ge-, pabellón-que ahí al lado verane su éótíA 
neral, en representación del Rey. Detrás campanil, hasta llenar el' Cielo de aMai 
del Infante iban el ministro de Instrucción bionaventuradas 
pública, señor Callejo, representando al Go- ' f.a Srhola Cantorum entonó una -alvo no-
blerno; gobernador civi l , señor S e m p r ú n ; ' 
gobernador mili tar , general López Pozas; 
intendente general de Palacio, conde de 
Aibar, y contraalmirante Morales. 
Detrás de una Comisión formada por el 
ayudante del Rey, coronel señor García 
Benítcz, y por el teniente coronel de Ala-j o ' 
barderos, señor Zaballos, entre otros, iban ! Ayer tarde ha sido detenido y conduci-
los maceres de la Diputación precediendo do a la Cárcel Modelo el ex diputado raV 
a una nutrida Comisión de diputados, pro- dical don Alejandro Lerroux, redamado' 
sidida por el señor Salcedo Bermejlllo. P0r un juez mili tar. 
Formaban una Comisión los generales JT — 
h u í z dei portal, Villegas, González y Gon-, Recepción del señor García 
zález, Flores, Julia y Franco. I J FV 1 a 
Maceros del Ayuntamiento y a continua-1 0 6 U i e g O QU 13 A . CSpañOlcl 
clón la corporación municipal casi en pie- ] o 
no con el alcalde, conde de Vallellano, a | • Esta tarde, a las cuatro, celebrará Junta 
la cabeza. pública la Real Academia Española para 
Inspectores del Cuerpo de Policía Urba- dar posesión de plaza de número al áca-
na, Banda de Alabarderos, compañía del démico electo don Vicente García de Die-
mismo Cuerpo, mandada por el teniente go, a cuyo discurso de entrada contestará-
coronel González Tablas; sección de la Es- ei señor Menéndez Pidal. 
colla Real, y, por último, dos carrozas de 
Palacio, una de la Diputación, otra del 
Ayuntamiento, y cuatro coches de diario 
de la Real Casa. 
La comitiva recorrió el siguiente itinera-
rio: calles de San Martín, Arenal, Puerta 
del Sol, Carrera de San Jerónimo, Paseo i p i n . i c i v ^ m i n i Q f r n Hp P a n a m á 
del Prado, Puerta de Atocha y Paseo del | ^ 1 , L l c v u i l i m ^ i i u u c r d u a i u 
p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar, por Moreno Martí , médico. Honorarios, 20 duros. 
DESPUES del alta. Príncipe, 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
M A R C A " I B E R I A " 
ES L A MEJOR Y L A MAS N U T R I T I V A 
EXIJA SIEMPRE L A MARCA « I B E R I A » , DE PRODUCCION ESPAÑOLA 
DE VENTA EN CQMESTIBLES Y ULTRAMARINOS 
A l m < » r k i « a n a s » V a i « i e e s - l l l c e B < a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar corado 
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Robes - Manteaux 
JUAN DE MENA, 15, PRINCIPAL 
Paciílco. 
El paso de la inlerminable procesión fué 
presenciado en todas las calles ¡por un in-
menso gent ío ; numerosas casas tenían .sus 
balcones engalanados. Las bandas de mú-
sica interpretaron escogidas obras musi-
cales. 
Poco después de las cinco llegó la bri-
l lant ís ima comitiva a la Basílica de Ato-
cha, donde esperaban ya el Rey y la reina 
d o ñ a María Cristina, (pie pasaban por el 
Paseo de Mar ía Cristina—en dirección a 
la Basílica—en el momento que la cabeza 
de la procesión llegaba a la altura de la 
calle de Alfonso X I I . 
La muchedumbre congregada en la calle 
del Pacííico y especialmente en los alre-
dedores de la Basílica dió entusiastas vi-
vas a la Virgen de Atocha. ' 
En el nuevo templo 
La tradicional devoción a la Virgen de 
las casas reinantes españolas, de los Aus-
trias primero, y más tarde de los Bor-
bones, hizo que su majestad el Rey con 
su augusta madre y los infantes don Al-
fonso, doña Isabel, don Fernando y la du-
quesa de Talavera, acudieran a recibir a 
la Imá&eB a tal pnena del templo, donde 
se la venera haMa que esté constrUicta la 
gran Hasilua, Y en Im, el GObieMio', el 
Episcopado, el elerp^nto oficial todo, iinje-
ron sus oraciones a las «le los Hoyes y a, 
las del pueblo en imploración de salud 
y prosperidad para España. 
Al llegar el Sobcrrano. a auien acom-
Con su majestad despachó ayer mañana 
el presidente del Consejo. 
•--Con el ceremonial de costumbre, pr^ 
sentó las cartas credenciales a su majestad, 
el nuevo ministro plenipotenciario de P*" 
namá, a las doce de la mañana . 
Llegó acompañado del conde de v'clle" 
en coche de Par í s , de media gala. En otro 
igual, al que precedía un correo de gabuic-
te, iban los secretarios de la Legación. A 
estribo izquierdo del coche ocupado P01'. --
ministro, cabalgaba el caballerizo seno: 
Gómez Acebo . 
El acto tuvo losar en la regia cStanL 
señalada para estas solemnidades, acon-
pañando al Monarca el ministro d e / ~ -
do, el comandante general de Alabardeiu j 
ol grande de" España, marques de fe"n^ , 
rucios; ayudamos do día, oficial m a y o r / , 
Alabarderos de guardia, coronel señoi 
duchy y el mayordomo do seniana-n1;Ul. 
Terminado el acto, el nuevo represen 
te del P a n a m á en España, don M«,c' -
Lasso de la Vega, pasó a ofrecer^ s"* -3/ 
pelos a su majestad la reina dona ^ 
r.rislina -i111' >" lidiaba <•'> sl1 cámara, 
drada de su allá servichmibré. 
Cacería rc«ia ¿fó 
En la p róx ima semana el Muuaica • 
drá para Sania Cruz de Múdela-
nado del conde de Maceda—, con .urara, 
de tomar parte en una cacería que o 
onatro o ci^co 'JíaS-
c. 
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7 de n a r i c m b r e d e J W ^ ^ 
A c t u a l i d a d _extranjera 
Hoy elecciones en Grecia 
Una lucha entre monárquicos y / 
republicanos 
PRESENTACION DE CREDENCIALES 
decirse (7ue twy, por primera vez ¡FTP hace seis a ñ o s - c a s i justos- se ce-
'^trnn en Grecia elecciones legislativas. 
« Ide las de 1920. que devolvieron la co-
n al rey Constantino, no había sido po-
'r0*iP evitar gue las abstenciones de uno 
más partidos falsearan los resultados. 
'ftApmás un sistema mayoritario absurdo 
Á „„rtía *asi slempre- las fuerzas parlamen-
• f l iL de modo contrario a la decisión de 
wrnas. sin conseguir siguiera la for-Sridn de mayorías claras y numerosas, 
naces de constituir un Gobierno estable. 
f/hóra por el contrario, participan en la 
irha'todos los partidos, y la aplicación 
'A la representación proporcional hará que 
• revreseniaclón. parlamentaria responda 
sU ^ fuerza en el país. Aún añadiremos 
fie la persona y los actos del general Con-
^ lis Ofrecen garantías de imparcialidad 
•¡nbernamental en la batalla, aun cuando 
\ i último ataque a los monárquicos dé 
tnolivo para acunas reservas. 
Con todo esto no pretendemos que hayan 
:, fundarse excesivas esperanzas en que 
estas elecciones salga el remedio para 
la confusión política que desde hace seis 
años constituye la «normalidad» de Gre-
tia En ese espacio de tiempo han dirigido 
los destinos de la nación nada menos que 
idos Beyes, un presidente de la república 
un dictador; ha habido, sin contar in-
¡gntonas y sublevaciones de menor cuantía, 
¿os revoluciones: una para destronar a 
¡Constantino I y otra a Jorge II ; otra para 
'^plantar la. dictadura y otra para derri-
Urla- Por último, se han realizado en 
mse mismo tiempo dos plebiscitos y tres 
'̂elecciones generales. Efecto de esta con-
cusión ha sido la formación de gran nú-
í̂fiero departidos políticos, cuyas diferen-
p-cias, una vez separados en monárquicos y 
^'republicanos, o antivenlzelisias o venlze-
^listas, es difícil determinar. Salvamos, cla-
f;ifO está, a socialistas y comunistas; pero 
\sería una sorpresa si estas eleciones reve-
lasen núcleos importantes de opinión en 
Waoor de esos partidos: 
I Entre los republicanos figuran, en pri-
Bíer lugar, la Unión republicana, cuyo jefe, 
fkapanastaslu, fué el primer jefe del Go-
bierno de la república; los liberales y los 
Mgríservadores de Cafandarls y Mlchalaco-
Ijpiiíos; el grupo Sofulls, el grupo Demert-
Mis y el grupo Zavltsianos, aun cuando 
-Jíste no desdeñaría quizás una colaboración 
•. kon la Monarquía. 
• •Los monárquicos están agrupados en tres 
I mtidos : el general Metaxas dirige el más 
l importante; le sigue, el partido popular, 
¡ tuyo jefe es Tsaldarls. E l tercer grupo es 
peo numeroso. 
I Por último, hay que mencionar a los 
agrarios, los judíos y los macedonlos. Los 
primeros estaban representados en la pri-
mera Cámara republicana como los socla-
l ¡Usías y los venlzellstas. M los monárqul-
' 'eos, que se abstuvieron, ni los comunistas 
Etenían representación alguna. 
La primera idea de Condylis fué que, si 
\ jio todos, los más importantes partidos es-
KuiHcmñ representados en el Gobierno que 
Whañía de presidir las elecciones. T)e este 
whiodo, al tiempo que se ofrecían al país 
rías mayores garantías de imparcialidad, 
l'se le daba la sensación de que, por lo 
faenes durante algún tiempo, se deponían 
las rencillas y se dejaban a un lado los 
intereses de los partidos en bien de la pa-
tria. Adem.ás se evitaba el planteamiento 
l'ííe la cuestión monárquica, aplazándola 
I para tiempos mejoren, cuando la nación 
; pudiera sin riesgo afrontar un nuevo cam-
bio de régimen. 
I I No fué posible él acuerdo. Ni sobre la 
persona qué debía dirigir el Gobierno, ni 
sobre la fecha de las elecciones, ni sobre 
'el sistema que debía emplearse. Fracasado 
el intento, no pudo Condylis hacer otra 
xosa que seguir al frente del ¡Gobierno, y, 
•para dar ejemplo, anunciar su propósito 
áe retirarse de la vida política una vez 
realizadas las elecciones y disolver en el 
'acto su propio partido, pidiendo a.-sus. se-
guidores que se incorporasen a uno de los 
•partidos republicanos. 
No es fácil predecir ni aproximadamente 
'el resultado de las elecciones. Contra la 
voluntad de Condylis, se han convertido 
«i lucha de monárquicos contra republi-
canos. Es interesante hacer notar que, co-
mo hace seis años, lucha el rey Constan-
tino contra Venizelos. Porque el grupo más 
importante de los monárquicos invoca más 
memoria del Bey muerto que los hechos 
actual candidato al trono. Y Venize-
m , ausente y retirado de la política actl-
|W, por culpa de sus propios secuaces, si-
p e dando el nombre a la república. 
R. L . 
A s e s i n a n a l c a n d i d a t o a l a 
p r e s i d e n c i a d e N i c a r a g u a 
i MANAGUA, 6.—Los revolucionarios libc-Pa¡fs han asesinado al general Díaz, can-
'flioato iprobable a la presidencia de la re-
PWWica, cuando efectuaba un viaje de ins-
P^cción cerca del río Escondino. 
(3) Domingo 7 de m m e m ^ j ^ 
d i s c u s i ó n d e l o s t r a n v í ¿ | 4 * ^ f ^ | b r e 
p» l i l i i —- t-> " - ,J „ ex 
Rectifica el alcalde y el señor Resines 
- E B -
Ei nuevo ministro de Panamá, señor Lasso de la Vega, al dirigirse a 
Palacio para presentar ai Rey sus cartas credenciales 
(Fot. Vidal.) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-EE-
San Teodoro 
El 9 serán los días de la señora viuda 
de Bcrnola. 
Reverendos padres Cirauqui y Rodríguez 
y señor Jiménez. 
San Andrés Avelino 
El 10 celebrarán su fiesta onomást ica las 
señoras viudas de La Cerda y López Chi-
cheri y Sá inz de Vicuña (don Manuel), 
Señori ta de Cobián. 
Señores Benavente y Fernández de la 
Poza. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
El 1 de diciembre es la fecba seña lada 
en Sevilla para el enlace de la l indís ima 
señor i ta Aurora Moreno Ortega con el di-
plomático don Joaquín del Castillo y Ca-
ballero, hi jo pr imogénito de los marqueses 
de Jura Real. 
—En la capilla del Real Palacio de Aran-
juez se ha celebrado la boda de la bellísi-
ma y cristiana señori ta Mar ía Luisa Lló-
rente y G. Cazo con el joven teniente de 
Intendencia don Joaquín de León Llopis. 
La gentil pareja salió para Sevilla, don-
de residirá . 
Nuestra rnborabuena a los hovios y sus 
distinguidas familias. 
Bautizo 
Ha recibido en la pila bautismal el nom-
bre de Mar ía Teresa la bija de los señores 
de Llzari turry (don- Luis), apadr inándola 
los señores de Arana (don Teodoro), en 
representación de los señores de Marañón 
(don Ildefonso). 
Regreso 
Han llegado a Madr id: de Londres, don 
Joaquín I turraldc; do Elche, la condesa 
de Luna ; de Torrelodones, los señores de 
Astorcca; de Valencia de Alcántara, la se-
ñor i ta Mar ía Teresa Montesinos y Espar-
teros; de Santurce, doña Aurora Vildóso-
la, viuda de Arana; de Par í s , don Fran-
cisco de Montólo y su consorte (nacida 
Aquilina Arias); de Pozuelo, doña Filome-
na Pellico; de Puebla de Caramiñal , los 
duques de Sevilla; de Berta Mirians, don 
José Mar ía P a r a m é s ; de San Sebastián, la 
señori ta Matilde de Escoriaza, los condes 
de Montornés, doña Carmen Fernández de 
Herrera Dávila y Castro, viuda de don Juan 
Muguiro y Ccrragería, y su hija, María Te-
resa, y los marqueses de Casa-Saltillo y los 
suyos; de la Ciudad Lineal, don Manuel 
Retortillo y Diez; de Villagarcía, la seño-
ra doña Josefa Calderón Ceruelo, viuda de 
don José C a a m a ñ o ; de Villafranca, los viz-
condes de Uzqueta; de El Escorial, don 
Pedro del Castillo Olivares y su distingui-
da fami l ia ; do Gijón, doña Elena Asún-
solo, viuda de Alvarez Miranda; de Oyar-
zún, los marqueses de Monteagudo e hijos; 
de Avilés, la señora viuda de Arias; de 
Rivas de Rosende, la señora viuda de Aren-
zana; do El Espinar, don Francisco San-
j u á n ; do Navaccrrada, don Rafael de Cós; 
de Caserío de la Torre, don Adolfo Alcal-
de; de Quesada, los condes de Torre-Alta; 
de San Sebastián, los condes de Artaza y 
don José Pcñuo las ; de Masnou, don Jacin-
to J a r a í z ; do Fuentcr rabía , don Pedro Ló-
pez Montenegro; de Viílalba de los Alco-
res, don César Hiera; de Ciudad-Rodrigo, 
los condes de Montarco; de San Rafael, 
don José Gil de Biedma y famil ia ; de Se-
villa, don José María de Ortega y More-
jón y don Vicente Quilez Faura; de San 
Sebastián, doña María Milagros Sevilla; 
de Quintana M. Galindes, don Avelino Ló-
pez de Toro, marqués de San Miguel de 
Grox; de El Escorial, don Luis Sanz; de 
Guetaria, la señorita Mary Farrel l ; de Rei-
nosa, doña Antonia Borrero J iménez ; de 
Vitoria, los condes de Asmir; de Ayamon-
te, don Antonio Solesio; de Torrelodones, 
la señora viuda de Vergara; de Pinto, don 
Antonio Malo; de Sigüenza, don Máximo 
Pérez F o r n é s ; de San Rafael, la señora 
viuda de Madariaga; de Biárritz, la con-
desa viuda de Casa Valencia e hijos, y de 
Extremadura, don Ubaldo de Rivas y Cano. 
Fallecimiento 
La s e ñ o r a d o ñ a Carmen Pérez Jáurcgui 
de Castañón falleció el d í a 3. 
Por disposiciónu testamentaria no se ha 
invitado al entierro 
El funeral tendrá lugar el martes 9, 
a las once, en la parroquia de San Mar-
cos. Las misas gregorianas empezarán ma-
ñaas lunes 8, a las once, en el templo 
de los padres Carmelitas (plaza de Es-
paña) . 
Enviamos sentido pésame al viudo, don 
José Ramón Cas tañón; hi ja Carmen; ma-
dre, doña Petra; hermanos, don Carlos, 
don Domingo, doña Carolina, don Tomás 
y don Angel, y hermanos políticos, doña 
Natalia Picazo y don Leopoldo Manso y 
demás deudos. •, 
Funeral 
El martes 9, a las once, se celebrarán 
solemnes exequias en la parroquia de la 
Concepción por el eterno descanso del ma-
logrado joven don Fernando Sevilla y Os-
sorio. 
En diferentes templos de esta Corte se 
di rán misas de Réquiem y sufragios por 
el difunto. 
E l Abate F A R I A 
P a r a c o m p r a r 
R E L O J E S 
V E N T A J O S A M E N T E 
P e d i r e l 
C A T A L O G O N.0 33 1. 
a 
l ad r id 
Puerta del Sol, 11 y 12. 
A pesar de la recomendación hecha an-
teáyer por el alcalde', hasta las once y 
treinta y ocho no se reunió número su-
llcionte de ediles para comenzar la se-
síÓtl de ayer. 
Presidió el conde de Vallellano, entrán-
dose desde el primer momento en la dis-
cusión del convenio con tranvías . 
El señor González del Valle, recogiendo 
una alusión de Aricaga, recordó la tra-
mKáción del expediente de t ranvías en la 
Comisión de Hacienda, de la que fué pre-
sidente, y anunció su voto favorable a l 
dictamen por creer que es bueno, por no 
haberse presentado otro que lo supere, y 
por el apremio del plazo en que van a 
comenzar las reversiones. 
Con gran brevedad intervino en el de-
bato el señor Carnicer, para defender la 
municipalización, y afirmar su propósito 
de votar la enmienda del señor Artea-
,;:;a. y si esta es rechazada, las ocho que 
lia presentado el señor Resines. 
Por su parlo, el señor González Serra-
no felicita con gran efusión al alcalde y 
a la Comisión do Tranvías por su acier-
lo al encontrar una fórmula que' garan-
nza al Ayuntamiento el máx imum de be-
noíicio,1. 
También el señor Laguía explica su 
voto favorable al convenio. Su decisión 
so funda, no eri el conocimiento profun-
do de la cuestión, que cree imposible ad-
quirir sin un estudio de varios meses, 
sino en la honorabilidad y competencia 
del alcalde y de los miembros de la Co-
misión. 
A continuación se loe una enmienda del 
señor Aldama, en que se pide que se 
puedan rescatar las l íneas en cualquier 
momento, y que las primas de amortiza-
ción y de gestión, disminuidas, se car-
guen a los gastos de explotación. Le con-
testa el señor Martín Alvarez, diciendo 
que esas dos partidas, según el conve-
nio, serán de cuenta del Ayuntamiento 
únicamente en la proporción de las l íneas 
que hayan revertido. Explica, después, las 
ventajas de la amortización sobre el pago 
en una sola vez, y combate la municipa-
lización que supondr ía para el Concejo un 
gasto inicial de 100 millones de pesetas. 
El señor Rodríguez Vi l lami l . pide que 
se consigan de la Empresa determinadas 
ventajas de tarifas y autorización para 
colocar en los postes de conducción do 
energía los focos de alumbrado que deter-
mine el Ayuntamiento. 
RECTIFICA E L A L C A L D E 
Para demostrar que no soy abofa in-
congruente con mi actitud del pasado ju -
lio—dice el conde de Vallellano—voy a 
recordar que en aquella ocasión me l i -
mité a decir que aspiraba a conservar el 
espíritu del convenio, mejorándolo en 
cuanto fuera posible. Veamos, pues, a ver 
si las modificaciones introducidas por mí 
representan algún beneficio para el Ayun-
tamiento, con relación a los clásulas del 
convenio primitivo. 
Dice el señor Resines que el Ayunta-
miento no tiene representación en el Con-
sejo de Administración del consorcio. Es 
cierto; pero en cambio tiene, según expre-
samente se córisigná on el acuerdo, facul-
tades inspectoras amplís imas, que permi-
ten una fiscalización que difícilmente pue-
de superar la que son susceptibles de ad-
mit i r otros sen-icios municipales. La fór-
mula que ahora discutimos tiene mucho 
de semejante a un contrato do aparcería 
en que el dueño cobra su participación 
en la explotación sin meterse a dir igir la. 
Es también algo parecido a lo que ocu-
rre con un administrador de confianza a 
quien se dan plenos poderes para que pro-
ceda con entera libertad. Nosotros tene-
mos confianza on la Compañía de Tran-
vías, que es una entidad solvente, y 
por eso le entregamos la gestión del con-
sorcio, sometida en todo caso a una es-
trecha fiscalización. Además, ¿qué necesi-
dad tiene el Ayuntamiento de echar sobre 
sus hombros la responsabilidad de la ges-
tión de un negocio complicado como éste? 
(Aprobación.) Si el d ía de m a ñ a n a ŝu 
marcha económica no fuera satisfactoria, 
no fáltarían voces on la Empresa que se 
levantaran para achacar al Ayuntamiento 
la culpa de cualquier fracaso. 
Cómo pueden rescatar-
se las l íneas. 
Como en mi pasada intervención, hice 
notar que hab ía logrado la desaparición 
del plazo que condicionaba el rescate al 
transcurso de un número determinado de 
años. El Ayuntamiento podrá, por consi-
guiente, hacer suyas las l íneas cuando ton-
ga pór conveniente, sin más que sujol¡ir-
se a lo que dispone la legislación vigente. 
Pero, se diría, ¿para qué hablar de nor-
mas para el rescate de la red. siendo asi 
que el -estatuto permite la municipaliza-
ción? Pero yo contesto, ¿quién nos asegu-
ra que el estatuto regirá en el momento 
en que al Municipio le interese hacer uso 
de su derecho? 
Se ha objetado, además, que se somete 
el rescate a condiciones casi imposibles 
de cumplir. No lo creo yo asi. Que se exija 
para verificar el rescate que se sustituya 
el sistema tranviario por otro ensayado 
durante dos años en una ciudad de con-
diciones de población y topografía seme-
En enero, organizado por el Colegio 
de Doctores 
'—o— 
El Colegio de Doctores de Madrid ha or-
ganizado para el próximo mes de enero , 
t u ciclo de conferencias dcstmado a es-
ludiar la personalidad del i ^ i g n e poli-
graío español don Marcelino Menéndez 
y DicS'conferencias, que serán doce, es-
tarán a cargo de otros t ^ t o s oradore . 
cada uno de los cuales tratara de un as-
pecto distinto do la obra del ^ e fué ilus-
fre director de la Academia Española 
También ha organizado dicho Colegio 
una -Semana del Cáncer., simultaneando 
las conferencias de alta ciencia y las de 
divulgación. . . „• 
El d ía 15 del corriente, celebrara en el 
Instituto Francés una sesión en honor de 
la Universidad de MontpelUer, con dis-
cursos del embajador de Francia, del pre-
sidente del Colegio, doctor Baüer y del se-
ñor Fernandez de Alcalde. 
Organiza, igualmente esta entidad, un 
homenaje a su vicepresidente don Flores-
tán Aguilar, con motivo de sus recientes 
triunfos en el extranjero, coincidiendo di-
cha solemnidad con la fecha de su en-
trada en la Academia de Medicina. 
Por últ imo, muy en breve serán reci-
bidos en el Colegio de Doctores de Ma-
drid, como miembros honorarios, el Nun-
cio de Su Santidad y el embajador de 
Italia. 
PARA E L LUNES 
ACADEMIA MEDICO QUIRURGICA ES-
PAÑOLA (Esparteros, 9).—7 t., sesión pú-
blica. Harán uso de la palabra los doc-. 
tores Marañón, Bastos, Larrú, Mejías, Mo-
reno de Vega y Rodríguez Vera. 
Sección madri leña de la 
"Legión Católica Española" 
«La Legión Católica» cuenta ya con una 
sección en Madrid. En los salones de El 
Debate han celebrado los «legionarios» una 
reunión en la que se ha constituido i . i 
Sección madr i leña de la floreciente entidad 
nacida y desarrollada on Valencia. 
Por aclamación fueron designados dele-
gadu-presidente, don Luis García Guijarro; 
vicepresidente, don Amadeo Turtajada, y f-e-
cretario, don Bernardo Cnlogán. 
Se acogió con general beneplácito la in i -
ciativa del catedrático don Manuel l 'rat 
para que se cree un centro de e n s e ñ a n / a 
gratuito para los obreros, y don Luis Go-
rrat, profesor de la Escúeíá de Ingenieros 
de Minas, se ofreció a explicar una. Liase. 
Don Amadeo Tortajada expuso ios fines 
dé los «legionarios», y el señor García Gui-
jarro puso de relieve el espíritu eombaii-
vo de la institución. Estuvo presento • : i la 
jantes a las de Madrid, no significa plan-
tear los litigios que ve sin motivo el se-
ñor Resines. Pero, además, es que en el 
convenio se admite el rescate para variar 
el trazado de las l íneas y para rebajar 
las tarifas en desacuerdo con la Empresa. 
He ahí dos casos en que, sin la más pe-
queña dificultad, podía el Concejo madri-
leño hacer uso de sus derechos. 
Otra vez la prima de 
gestión. 
La modificación introducida en este se-
gundo convenio significa un ahorro de 
220.000 pesetas anuales. La escala que yo 
he establecido comienza en el 4,50 por 100 
de los ingresos que excedan de 18 millo-
nes de pesetas, y concluye en el 10 por 
100 cuando la recaudación sube de 24 mi-
llones. Como en la actualidad los ingresos 
no suman rñás que 22 millones, la prima 
de gestión es del 8 por 100. El primitivo 
convenio establecía desde el primer instan-
te el coeficiente del 10 por 100. Por lo tan-
to, mientras la recaudación total de la 
Compañía nó, llegue a 24 millones, m i fór-
mula produce un beneficio de 220.000 pe-
setas. Y esto, sin suponer siquiera que los 
ingresos puedan disminuir. ¿No recuerda 
el señor Resines, tan competente en ma-
teria de administraciones de ciudades ex-
tranjeras, el déficit con que se han ex-
plotado los transportes en común de Pa-
rís? ¿Podría asegurar el señor Resines 
que en Madrid no podr ía ocurrir otro 
tanto? 
En cuanto a la partida de amortización, 
repito que en el mes de jul io sólo me com-
prometí a estudiar este extremo por si 
podía ser mejorado. La Comisión me con-
venció de .que esto no era posible, y renun-
cié 'a modificar este punto. 
Creo que las enmiendas del señor Resi-
nes son superfinas. La Compañía no las 
admit i rá de ningún modo, y si el Ayunta-
miento las aprueba, quedarán rotas las ne-
gociaciones. ¿Qué se hace entonces? La 
municipalización es sumamente difícil, má-
í xime ahora que el Ayuntamiento tiene oí 
i ensayo del Matadero, de la Necrópolis, y 
" solicitada la del agua. Además, si nada 
nos apremia para ir a la municipaliza-




El señor Arteaga lia dicho que vamos a 
hacer un regalo a la Compañía. Conven-
dr ía que demostrase esa afirmación. El se-
ñor Arteaga es muy partidario de adjeti-
var, pero no de probar lo que dice. Ade-
más , es curioso ver cómo ei señor Arteaga 
interviene con plena tranquilidad en asun-
tos graves del interior del Ayuntamiento, 
y cómo siente sus escrúpulos de concejal 
gubernativo cuando se trata de problemas 
que han de tener repercusión en la calle. 
Además, los escrúpulos surgen con fuer-j reunión don Luis Campos, del Sccrotana-
za en el án imo del señor Arteaga cuando ! do de la Juventud Católica Espanói^. 
' se trata de fórmulas que no coinciden con I Con gran entusiasmo han realizado en 
su pensamiento. Si su señoría cree que 
los actuales concejales, por no ser de elec-
ción popular, no tienen autoridad para 
aprobar el convenio, ¿por' qué le pide que 
aodpte la municipal ización? ¿Es que no 
so precisa mayor autoridad para tomar una 
medida de tal trascendencia? Sea su se-
ñor ía más congruente consigo mismo, si 
no quiere perder toda autoridad para ha-
blar de problemas municipales. 
«No es posible conse-
guir más». 
Sólo me resta ya dar las gracias a to-
dos los que han apoyado esta fórmula. 
No planteo una cuestión de confianza, pero 
sí he de afirmar que creo necesario votar 
el convenio. Declaro con toda lealtad que 
el resultado no colma mis aspiraciones, pues 
yo hubiera deseado conseguir más. He lle-
gado al l ímite de lo posible, y creo que 
he logrado ventajas positivas para el Ayun-
tamiento y el vecindario. (.4p¿ai¿sos prolon-
gados.) 
E L SEÑOR RESINES 
He de rectificar—dice—con toda la con-
cisión que me sea posible, ya que est imó 
que mis argumentos han quedado en pie. 
El alcalde, en su intervención en el de-
bate de jul io, aceptó el espíritu de mis 
enmiendas, aspirando a incorporarlas al 
convenio. Y repito que esto último no ha 
ocurrido. 
Insisto én que el Ayuntamiento debe es-
tar representado en el Consejo de Admi-
nistración del consorcio. En el contrato 
de aparcería, que recordaba el conde de 
Vallellano, se estipula una c láusula de res-
j cisión cuando el aparcero no cumple. En 
¡ el convenio se ha prescindido de esta ga-
• rant ía . (Él señor Martin Alvarez: Porque 
\ está .en la legislación.) Pero consignada en 
i el convenio representar ía una garan t ía ma-
j yor de los intereses comunales. Lo que 
¡ abunda no daña. 
E l in te rés del Munic i -
pio en la gestión. 
j Además, no es cierto que el Ayunta-
I miento no deba tenor interés en la ges-
I tión del consorcio. Un ejemplo ac la ra rá 
mi tesis. En septiembre próximo reverti-
rá i l al Ayuntaniienlo las lineas de Esta-
ciones y Mercados, y entre ellas las que 
van do Atocha a Sol por Carretas (tran-
Valoncia y en Tórrenle los 
actos de afirmación católica. 
iegionanos» 
tre esos dos puntos otro servicio por el 
Prado y Alcalá ( t ranvías 22 y 27), que no 
rever t i rán hasta m á s larde. Ahora bien, 
como según el convenio, los beneficios 
que ha de percibir el Ayuntamiento se 
calculan sobre los ingresos de las lincas 
que hayan revertido al Municipio, la 
Compañía tendrá interés on disminuir 
esos ingresos. Para ello—hablo en hipó-
tesis— reducirá ci servicio de los t ranvías 
14 y 15, para áumen tá r el do los discos 
22 y 27. Y el Ayuntamiento, según la fór-
mula cuya aprobación se nos pide, no 
podr ía impedir ose hecho. 
El rescate, tal como lo condiciona el 
convenio, lo creo imposible en la próc-
ca. No conozco una sola ciudad «cuyas 
condiciones topográficas se parezcan a las 
de Madrid. Eso sin contar con osa otra 
exigencia do que sea para implantar un 
método de transporte ensayado con éxito 
durante dos años. (Durante esta parte de 
la discusión, los concejales impacientes, 
guardan poco silencio. Alguno se dedica 
a hacer dibujos). 
En cuanto a la pr ima de gestión, insis-
to en que, ' en lugar de calcularse sobre 
los ingresos brutos, debe tener por base 
los beneficios. En este momento el alcal-
de le dice que convendr ía levantar la~ se-
sión, con objeto de que los ediles, puedan 
asistir con tiempo al traslado de la Vir-
gen do Atocha. 
Así se acuerda, levantándose la sesión 
a la una y veinte. Mañana cont inuará la 
vías 14 y 15). Al mismo tiempo existe en- discusión. 
Cosas d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
CARLOS L U I S D E C U E N C A 
XXXVII 
JjRADO DE BACHILLER.—E l CASINO DE LA R E I N A . — L O S 
TRATOS DE DESPEDIDA.—MIS O R U G A S . — M i URTICARIA.— 
B NTAGI0 dE LA ERUPCIÓN POR PURA AMISTAD.—EN 1,1-
P¿nI*D'~~CAMBI0 DE V I D A - — M l VERANEO EN 1864.— i QUÉ 
aLlegaron los ejercicios del grado y nos lrasiadamos 
San p t0 de San Isidro' al cual el Colegio de 
ne • '^ando estaba incorporado,' de la misma ma-
h0vi ^ el de San Antón lo estaba al del Noviciado, 
^ ^ l Cardenal Cisneros. 
^ t a ^ ^ 0 8 gran cmoción. miedosa, naturalmente, 
ees enUeva forma de exámenes, pues hasta enton-
M ^ ambos colegios iban a ellos dos "catedráticos 
íprofesoSPeiCtlVO Institut0' en unión del padre 
K s e r la asigrlatura' consti tuían tribunal, mien-
íisnio 61 Institut0 los tres eran catedráticos del 
^üos^c 'lU0 de los quc estabari maR hnpresio-
foustrodaqUella riovedad- nie acompañaba en los 
V hacióni San I s i d r o m i padre, dándome ánimos 
fecitos i ,le l0mar <1e VPZ on r'iand0 11nos P^-
. 'le ]lm(ini qi)e sciñi.[i f.0|.,abnn la ll¡lis 
: ^ a „ KI,U, serenidad. 
-rdü ÚIlicamente a dos de los catedráticoa «me 
quienes practicamos los ejercicios del grado de ba-
chiller, y que precisamente habían formado parte 
del tribunal del colegio en aquel año; y eran el 
de Física y Química, señor Santisteban, y el de His-
toria Natural, don Sandalio Pereda. 
Afortunadamente, salimos triunfantes y regresa-
liios al colegio llenos de gozo. Había llegado defi-
nitivamente la época de la libertad, pues sólo dos 
o tres días permanecimos en San Fernando, con 
objeto de retratarnos juntos antes de separarnos los 
condiscípulos, algunos para siempre. Los grupos se 
hicieron al aire libre, en el Casino de la Reina. . 
Llamábase así este por haber sido comprado pol-
la vi l la de Madrid y regalado a la reina doña Isa-
bol de Braganza, que lo mandó adornar y enrique-
I cer, hasta convertirlo en un verdadero sitio real. 
¡ Estaba situado al final de la calle de Embajadores, 
! v so componía de un jardín bastante amplio sobro 
j terreno quebrado, que le daba más vistosidad, y 
tenía frondosos paseos, una amplia estufa, precio-
sos cuadros de flores, jarrones y estatuas de már 
mol y bronce. La entrada principal, que daba en-
tonces a la parte del campo, se componía do cuatro 
columnas, agrupadas de dos en dos en elegante con-' 
junto, y una verja de hierro. El pequeño palacio 
era cuadrado y sus habitaciones reducidas; pero 
estaban adornadas con muebles y colgaduras sun-
tuosos, v pintado el tocho de l a sala principal por 
el ilustro don Vice:: e López. Recuerdo que el jardín 
estaba cruzado por un canal con su puentecillo. 
Se hizo el retrato, colocándonos en la escalinata 
exterior del palacete. Hubo des exposiciones: una 
din el catedrático do Física, padre Anastasio, que 
ocupaba uno de los extremos, y en primer término, 
delante do los é.ólegialés, se colocó una mesa con 
npnrnlns, entro los que figuraba la balanza on que 
oslmiiáhainos el Principio de Arquímodos. En ol ólro 
grupo esiaha ol catedrático do Historia 'Nalural . pa-
dre Alejandro del Real, y lambién tenia su mesa, 
«obre 1% que había varios minerales y moluscos 
grandes-, y debajo una zorra y otro animalucho que los—. ¡Encontrarse de bóbilis bóbilis con unas va-
no recuerdo, disecados, que formaban parte del ga-'caciones en aquella época del curso! 
binóte . del colegio. ' Y entonces se dió un Caso curiosisinio : los ami-
Al hablar del Casino do la Reina viene a mi'gos más Íntimos me rogaron encarecidamente que 
memoria otro recuerdo infantil que había olvidado1 les penniliora restregar su cara contra la mía para 
consignar. Durante la primavera los alumnos desque se los pegase la erupción. Y así lo hicimos. 
Historia Natural, con el padre Alejandro a la ca-:con lo cual ol número de favorecidos con vacacio-
beza, íbamos por las m a ñ a n a s al jardín del Ca-'nes se aumentó en tres o cuatro, que disfrutaron 
sino para ampliar conocimientos de Botánica. Tal'del beneficio a costa de adquirir voluntariamente 
era ol noble propósito del profesor; pero en la rea- !a picajosa dolencia. 
lidad aquello no ora ni más ni menos que un paseo' El médico de mi casa, el ilustre Ortega Cañamero, 
y una agradabi l í s ima recreación. ; fundador en Madrid de las Casas de Socorro, diag-
Por aquellos días hice yo un descubrimiento en 'nóst ico la erupción de sencilla urticaria, y ésta des-
entomología: el de unas preciosís imas orugas, de ' aparec ió con su tratamiento, que se redujo a re-
vistosos colores aterciopelados, con unas diminutas frescos y aplicaciones frecuentes de harina de ar^oz. 
pintas que parecían piedras preciosas. Gustáronme Ucgó el día del mes de junio de 1861 en que de-
tanto, que me llevé cuatro o seis al colegio y las finitivamente dejamos las Escuelas Pías para rein-
guardé en mi pupitre, en el cual con hilos y ba-1 legrarnos a l hogar. 
rritas de cera les improvisé un gimnasio. Y ¿ránj jQué alegría tan grande y qué de ilusiones nos 
do ver las contorsiones de aquellos, bichos cuando 'produeía este cambio de vida: 
los colgaba de los trapecios o torniquetes, que no' ¡Adins. vida en clausura: ¡Adiós, reglamentación 
parecía sino que eran acróbatas consumados. Esta-; de las horas de levantarse, acostarse, comer, beber 
•ban las orugas cubiertas de un vello espeso, y yo,'agua y hasta hablar! ¡Qué diferencia de la nueva 
para sus trabajos gimnásticos, las cogia con los'vida que para nosotros alboreaba! El obligado uni 
dedos; y como después, inadvertidamente, me to- forme, siempre invariable, se trocarla por trajes a 
caba la cara, me produjo el polvillo que sin duda'la úl t ima moda; saldr íamos solos a la calle para 
soltaban una fuerte erupción de pequeños granitos' ir a las Academias y Universidades; no nos acos-
y un color rojo acentuado en toda la fisonomía. Nin- la r íamos a las nueve de la noche, que nos parecía 
guna al teración tuvo, mi salud, pero el picor que muy triste, ni los levantar íamos a las cinco de la 
la erupción me producía era molestísimo. ¡mañana , que nos parecía muy duro; y, fuera de 
Quisieron los buenos padres que me viera el iné-;casa por lo menos, podr íamos fumar libremente, 
dico del colegio, el cual opinó que la cosa no tenia! Aquel verano lo pasé en La Granja con mis pa-
importancia alguna, pero que era tan sumamente!dres. y- mis tías, que estaban de jomada con los 
contagiosa^ que de no aislarme en absoluto de oUs Reyes. Vivían mis padres en una casa de la callo 
compañeros se propagar ía a todos facilisimainonfe;1 del Cristo, de dicho Real Si t io ; poro yo dormía 
por lo cual opinaron los padres que la manera más jen Palacio on ol cuarto de mi t ía Mercedes, la que 
eficaz do obteher el aislamiento roeoiuondado ora 
la de que me fuera ; i mi casa por unos días hasta 
que la erupción desapareciera por cotnpíélo. • 
—jQué suerte!—exclaman todos mis condisclpn 
dé'spués fuó religiosa cu el cunvenfo do Góngora, 
donde murió en 1908. El cuarto tenía una ventana 
en el úll imn piso do la fachada do la Colegiala, y 
desde allí me parece estar viendo los inandiies blan-
cos y los picos, sierras y azadbnes que llevaban los 
Ingenieros cuando entraban de servicio en Palacio 
y yo me asomaba a ver ia parada. 
A mayor abundamiento, en la Casa de Oficios es-
taba mi tía Pepita, vicerrectora de amas, con mis 
primas Isabel-Luisa, Encarnac ión y Carmen Coro-
nado, y las amas de retén, que eran también muy 
amigas de mi primo y mías . Porque es de adver-
t i r que, para colmo de satisfacciones, también había 
ido a La Granja aquel verano inolvidable m i primo 
y condiscípulo en ambas Escuelas Pías, Luis García 
Carvajal. ¡Vaya un verano divertido que pasamos 1 
Las amas eran : Rosa, segoviana, y Cecilia, burga-
lesa. A la primera no he vuelto a verla; pero a 
la segunda, hal lándome yo de auditor de Guerra 
en Burgos, allá por el año de 1892, la tuve en mi 
casa a visitarme para recomendarme a un hijo suyo, 
artillero por cierto. Tampoco se me olvidará j a m á s 
que me regaló lá trucha asalmonada más hermosa 
y suculenta que he visto en toda mi larga vida. 
Hicimos también conocimiento con funcionarios del 
Ramillete de Palacio y con la hija del cocinero 
mayor del infante don Sebast ián, cuyas relaciones 
nos proporcionaban apetitosas golosinas. 
Aparte de nuestros juegos en la Casa de Oficios 
y en los hermosísimos jardines, hac íamos muy agra-
dables expediciones al campo, entre ellas a la Fuente 
de la Rendija. Excuso decir al lector la alegría que 
reinaba entre aquel grupo de muchachos y mucha-
chas. Cual cinta cinematográfica desfilan ante los 
ojos de mi memoria aquellas an imadís imas escenas 
con que celebrábamos la salida de la niñez y la 
entrada tr iunfal en la juventud, y el alma se me 
frena do pena al considerar que de aquel an imadí -
simo concurso y de toda mi familia allí entonce» 
rounida. ¡ya no quedo en el mundo m á s que y o l 
A v e r se a b r i ó al p ú b l i c o la C E R V E C E R I A 
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I P L A Z A D E L C A L L A O ( T e l é f o n o M - 4 4 3 9 ) 
Especialidad en salchichas calien-
tes y irías, nacionales y alemanas 
m 
EN E L ESTABLECIMIENTO V E N T A DE LOS PRODUCTOS 
D E 
CUANTOS MILLONESoe CASAS ALUMBRADAS pw LAMPARA E L L A " ? 
L a q u e a d o p t a r á E s p a ñ a e n t e r a p o r 
M E N A 
Y 
L A V E N T O S I L L A 
Leche, manteca, queso, 
huevos, aves y nata 
M e r i e n d a s , r e f r e s c o s , l e c h e p a s t e u r i z a d a , e t c é t e r a . 
Depositario exclusivo: R. G O R B E L L A 
Grandes Almacenes de Maquinaria y Material Eléctrico 
M a r q u é s de Cubas, n ú m e r o , 5 . — M A D R I D 
Motores, transformadores, alternadores, grupos electro-bom-
bas, turbinas, etcétera, etcétera. Motores de aceites pesados. 
Oficina T é c n i c a y de Montajes, e tcé te ra , e t c é t e r a . 
E D I T O R I A L C A S T R O 
LA MAYOR EN EL RAMO DE LA NOVELA POPULAR 
d e H l a z a B * r e d o 9 n ú m e r o 4 M A D R C a l B e l a z a r n e , : - : M A D R I D ( 5 ) 
CONCEDO REPRESENTACIONES en todas las poblaciones de España y EXCLUSIVAS en todos los PAISES DE 
AMERICA, solicitando corresponsales en poblaciones en que no haya. 
ESTA E D I T O R I A L es la que concede mayores descuentos y es la que mejor presenta sus obras. 
C A T A L O G O 
OBRAS DISPONIBLES que pueden servirse en r ú s t i c a y elegantemente 
encuadernadas PRONTO 50 MAS 
¡o ioa , un momento! 
¡ s u l o r iuna 
es 
La m 
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d i c l o n e s 
U Los ángeles del arroyo 31,80 
IH Lashonra del hogar <&M 
j = Loe"-ángeles del hogar 30,60 
j ü ¡ Vdcrgem y madre! 24,60 
= Cocona de azahar y corona de espinas 24,30 
ü= Loe -dramas del amor 24,00 
¡1= M ;honor, o La riqueza de los pobres 30,00 
^ Los'dazos del corazón 33,00 
!== La sjdegaria de una madre 21.0() 
= ¡Sin pan!, o La vir tud del obrero 27,00 
pü Las almas enamoradas 27,60 
ÍH Las j almas tristes 33,60 
| 1 La esclavitud del amor 24,60 
iH Los mártires de sus hijos 24,60 
'== -, Las buenas madres 24,00 
= , ' E l sacrificio de una madre 23,80 
g La explotación humana 28,20 
Enrflstica 
PESETAS 
POR I). l':NRTQUE PEREZ ESCRICH 
La mujer adúltera 17.40 
La calumnia 16.20 
La esposa mártir 20,10 
El cura de aldea 13,30 
La caridad cristiana.., H.Tfl 
Las redes del amor.v 19,50. 
Jíl Mártir del Gólgota. 16,20 
POR D. ALVARO CARRILLO 
Casada, virgen y madre 24.00 
Las hijas sin madre 24.00 
lia última lágrima 24,00 
El beso del perdón _ 24.00 
Kl Pooretn Ho una loca, o Vivi r para llorar 24.00 
Heroísmo y martirio, o Las esclavas del deber 10.20 
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N O V E L A VOR A R T U R O O f i f E G A 
E d i r o r i a í C A S T R O - M A O H W 
E N L A S G A R R A S D E L 
i'El^^iambre o el honor „ 
"¡JiSa miar!, o Las luchas del trabajo. 
• ¡Martíria1., o l i a redención de una madre 
tiLob Amórfanos ! „ 
VLa» -cadenas del pan, o La hija del obrero 
i , ^ . Llanto -de los pobres 
de esposa 
TPnx^l amor de un hombre (en publicación). 
EE-̂ amoT de los pobres 
La'^áey del fuerte 
"Bljjgwn del emigrante 
La •inculpa ̂ ie los padres 
La^rija amor, o La víctima de su culpa 
Latmártir-'del trabajo [ " 
POK T5. ANl'ONIO CONTRERAS 
ulsftbrt la Católica 
Geooveva«de Brabante 
Jnman -do Arco 
r. Bainra y ^mendiga 
limosna «de amor * 
Hfflofa»a-do amor (La Tosca) 
- Los hijos del trabajo, o El Corazón de un obrcró."...". 
Senda do espinas 
Los ^oces d̂e la familia 
El «podcz"-de los humildes 
Xos^emmiigos del pueblo, o Los amores de un obrero " 
Xo^spie puede el amor ¡ 
/SPlor de loe amores 
^Pecados de la juventud L.L!!."!!. 
.La-íBajiRre de los pobres *"" 
^ i,rfoiti;inio' 0 ^ Pieda(i de" una madre! 
^^MJJIWae del amor, o Las almas que sufren.. 
JSI ^nero de los pobres, o Virtud sin honra. 13 secreto ( | | Las aeyes del 
^ La ü j a del fóbncante 
de u n a t a m b a 
0 corazón 
a b r i c an t e ' 
POR D. RAMON ORTEGA Y FRIAS 
El diablo en Palacio 
La •-casa de Tócame-RcxiuR..... ' : 
El 'gran tirano " 







































POR B. NICOLAS DEL PALACIO 
El trñmfo del amor, o El combate de las pasiones 
Las hijas del misterio, o El llanto de los ángeles 
El calvario de una vida, o La pecadora de Montserrat... 
Ĵ l deber de la patria 
POR D. JULIAN CASTELLANOS 
El calvario de una madre 
El santuario del hogar 
Castigo del cielo... 
La hija del crimen -
POR F. LAS SO BE LA VEGA 
Elena en su desventura (publicándose). 
POR 1). ARTURO ORTEGA 
En las garras del odio (publicándose). 
POR B. MANUEL FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Los Siete Niños de Ecija 
Diego Corrientes 
POR V. MORENO DE LA TEJERA 
La diosa del crimen 
La espada de Lucifer 
POR D. ANTONIO DE PADUA 
El juramento del amor 
Jugar con ol corazón 
Los enamorados 
POR VARIOS AUTORES 
Candelas y los bandidos de Madrid 
Vivir es amar .-
María, o La hija de un jornalero 
Los verdugos dp la patria, o El grito de la libertad 
La sierra de .lesurrieto, o El triunfo de la fe 
Padre, v^rdiipo y rey 
Las grandes pecadoras 
La cruz de la amargura, o La mártir de su honra 
La vengadora de amor 
Secretos de la honra , 
Las víctimas de la ley 
Simona y María o La mujer detective 





























Pronto aparecerá, u su publicación ha de alcanzar u n éxito resonante. Con ella ofrezco la no m e -
nos valiosa POR E L AMOR DE UN HOMBRE, debida a la pluma de LUIS DE VAL, maestro c o n -
sagrado por sus muchos triunfos. 
Pídalas a los comisionados o directamente a esta Editorial. 
A todos los clientes de esta Casa que compren una obra de las detalladas en nuestro Cat^>flO 
r e g a l a r é una participación de ocho pesetas para el sorteo de Navidad, que tendrá lugar el 22 d® 
Diciembre próximo, en los números 58.631, 48.336 y 28.770, de los que han sido depositados 
tres billetes, osean sesenta vigés imos (seis mil pesetas para participaciones), en el despacho aei 
notario de esta corte D. Alejandro Arizcun, Serrano, 18 . Quedan cualro mil pesetas mas en va-
rios vigésimos para regalos a los clientes de esta Editorial. . • * He 
En las obras cuyo precio sea inferior a veinte pesetas la p a r t i c i p a c i ó n s e r a solameate a 
En ocasión semejante regalamos a D. José de Montes, corresponsal de esta Casa, domicilia-
do en U T R E R A (Sevilla), calle de San Fernando, unos décimos en los que fué agraciado y coor 
1 0 0 . 0 0 0 pesetas en el número 3 5 . 2 1 7 y sorteo de 1 de Junio de 1 9 2 5 . ^ l ó n 
Hagan giro postal con el importe de la obra deseada, más dos pesetas para gastos de ^V11^ |a 
certificada, o bien diez si la prefieren con elegante encuademación, y a vuelta de correo reciDiran 
obra y en carta la participación de lotería referida. . , . „, 
Si los tres primeros premios mayores del sorteo de Navidad coinciden con los números ma i t . 
dos, la EDITORIAL C A S T R O puede regalar TREINTA MILLONES DE P E S E T A S . . 
Para el BRASIL, PORTUGAL y sus COLONIAS tengo editadas, en idioma por tugués , las dos fa,lloŝ s _̂ JfA 
del insigne autor DON LUIS DE V A L tituladas «V1RGEM E MAE» y «COROA DE LARANGEIRA E CUK â 
DE ESP1NHOS». 
Nos ponemos a disposición de todos aquellos señores a quienes interese se les edite en ing lés o_ cualquier ^TO e0 
idioma nuestras ediciones. Servimos todas las órdenes a vuelta de correo, si a ellas se acompaña su importe 
cheque o giro internacional sobre Madrid. Todos los años publicamos obras nuevas. 
Finan por j . A m o n u un hoíííbre y En las garras del o d i o , a m n a s p u m i c w 
Sucursal en La Habana: SEÑORES INIESTA Y HERRERO, Rayo, 49 
PEDID CATALOGO 1926 E ILUSTRADO, QUE SERAN ENVIADOS A CORREO SEGUIDO 
Dir i jan la correspondencia a M A N U E L C A S T R O. Apartado de Correos 5.020. M A D R I D (5) ESPAÑA 
C a b l e s y t e l e g r a m a s : G A S T R O L O - M A D R I D 
iiiiiiiiiiiii!iiiiininii5Í¡ '""iHmnmiui ||||| lllllllllllllllMIIIllllll^ 
P r o p a g a n d a " P R A D O - T E L L O " . C r u z , 1 0 e n t r e s u e l o , M a d r i d . T e l é f o n o 2 3 - 3 4 M . 
MAPRJP-—Afio 5o XVL—Núm. 5.403 
e L . D E B A T E 
r.-~int,n 7 de noviembre de 1926 | 
r L a i n q u i e t u d e n 
A l s a c i a - L o r e n a 
Acerca de las peticiones de los habitan-
tes de Aisacia-Lorena se difunden conlí-
pjjaxoeirte falsos rumores c insidias, que 
fxgcen un d a ñ o considerable en la opi: 
náíto públ ica . Nadie m e - a c u s a r á de ten^r 
prejnicios, s i ha^o un poco de luz sobre 
las. cesas de las cuales se Ira ta y sobre 
las pretensiones reales de mis queridos 
oompatriotas. Tengo amigos numerosos 
en los dos países , que saben perfecta-
mente que no deseo'choques violentos, si-
no ú n i c a m e n t e la pacificación, de ios áni-
mos. ; Expondré brevemente el estado de 
la cnes t ián . 
Hay ; franceses que acusan a los alsa-
cianos, .especialmente de querer la sopa-
rac ión de Francia, mediante una consti-
^tución a u t ó n o m a , o quizás la unión con 
Aleniania. De esta manera les presentan 
como -nralos franceses. El hecho es que 
nadie en Alsacia piensa n i en lo uno n i 
en Jo otro. Si Alemania misma ha re-
p u n c í a d o en el Tratado de Locarno a un 
aambio de sus fronteras occidentales, si 
laAurrión pol í t ica de Alascia con Francia 
es^a-base m á s 'importante del Tratado cíe 
LocScno, si los alsacianos todos aceptan 
jos íbechos consumados y han declarado 
inonroerables veces que ellos de ninguna 
manera • quieren ser la causa de una nue-
va gnerra o de nuevos disturbios eu-
ropeos,., es una enormidad moral , y al 
misniD ^tiempo una insigne torpeza polí-
tica de parte de unos pocos franceses, so-
ciaJislas Jr radicales-en su mayor í a , vol-
ver contiiwiamentc a repetir calumnias, 
condenadas^por4os hechos más conocidos. 
Aeí obtienen un;60lo resultado: la t iran-
tez de relaciones*entre alsacíar ios y fran-
ceses, ofendiendo a personas bien ¡ntbn-
cionadas y atizando en la Europa central 
la hoguera de la discordia. 
Se hatola de una propaganda alemana 
muy 'hábil y eficaz en los pa íses de \ l«a-
cia-Lorena. Ta l propaganda no existe. El 
Gobierno a l e m á n ha renunciado de una 
manera definit iva a incorporars'e oTra vez 
los territorios aluffidos. Hace muy pocos 
d ías a s i s t í a una asamblea de amigos de 
la protecc ión del idioma a l e m á n en las 
regiones separadas de Alemania. Habla-
ron t a m b i é n de Alsacia. Pero ninguno de 
los oradores dijo n i una palabra de la 
necesidad de una propaganda en favor 
de Alemania. Lo que dijeron fué )o si-
guiente : 
«Los alsacianos mismos han expresado 
varias veces su voluntad de permanecer 
dentro de los l ímites del ter r i tor io fran-
cés. Debemos, pues, respetar su determi-
nación, lo mismo que la palabra dada en 
Locarno.» ¿Qué quieren, pues, aquellos 
franceses que desfiguran de continuo he-
chos evidentes? Y anoto la circunstancia 
de que en esta Asamblea hubo nume-
rosos nacionalistas y antiguos oficiales 
que generalmente no pecan por mode-
ración exagerada. 
Lo que piden los alsacianos es un re-
gionalismo, tal como lo piden también 
los buenos franceses de la Bre t aña y de 
varias regiones del Sur. Lo que piden 
es que se les permita hablar su idioma 
alemán, que los mismos Rej^es franceses 
y gobernantes de la talla de Napoleón les 
habían siempre permitido, pet ic ión que 
el mismo presidente del Consejo, Poinca-
ré, encuentra perfectamente justa, habien-
do prometido después de su úl t ima vi-
sita a las regiones alsacianas fomentar la 
enseñanza del a lemán para que lo pue-
dan, según sus propios t é rminos , «hablar 
y escribir con fluidez». Lo que piden tam-
bién es que no se les envíen de Par í s 
funcionarios franceses, alejados por com-
pleto de la vida del país , sino que se 
les den empleados de su propia región, 
tomo lo habían prometido tantas veces los 
gobernantes.. Lo que piden es que se res-
peten las leyes y las instituciones socia-
les vigentes en el pa ís o introducidos por 
la legislación de Alemania, no queriendo 
perder progresos sociales logrados por 
los esfuerzos de las dos generaciones 
prreedentes. 
No es que falten per iódicos franceses 
que reconozcan la perfecta justicia de las 
peticiones de los alsacianos. Generalmen-
te, los catól icos de Francia se inclinan 
a una actitud favorable. Así, La Croix ha 
publicado ar t ículos muy sensatos, que 
han sido recibidos por los alsacianos con 
sumo grado. Los que difunden cada */ía 
las viejas calumnias son los per iódicos 
sectarios, para los cuales la l ibertad no 
existe, no obstante llamarse liberales. Son 
los sectarios, para los cuales la acti tud 
del Gobierno mejicano es el ideal her-
moso de admin i s t r ac ión públ ica . Quieren 
la in t roducc ión de leyes de persecuc ión 
religiosa en Alsacia, especialmente en la? 
escuelas y los colegios. Todo lo demás 
son sólo pretextos. Y con tal fin tejen su 
red de mentiras. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, noviembre, 1926. 
E L T R A S L A D O D E L A V I R G E N D E A T O C H A 
Arriba: La imagen de la Paíror.a de Madrid, saliendo del convento de las Descalzas Reales. Abajo: La presi-
dencia de la procesión. En el marco, la imagen luciendo el manto, regalo de Isabel II 
[F.ot. Vidal.') 
L a C . I . N . A . q u i e r e t a m b i é n 
r e u n i r s e e n L i s b o a 
Un mensaje al Gobierno español, dando 
cuenta de haber sido ratificadas las en-
miendas al convenio 
PARIS 6.—La Comisión internacional de 
Navegación Aérea, que acaba de terminar 
sus trabajos, ba decidido enviar al Gobier-
no español, en contestación al telegrama en-
viado a la C. I . N. A. (Comisión Interna-
cional de Navegación Aérea) por la Con-
ferencia iberoamericana de Aeronáutica ce-
lebrada en Madrid en el pasado mes de 
octubre, un mensaje antiñclándo la rati-
ficación del protocolo relativo a las enmien-
das del convenio de 1919 y ospeeifleando 
los últimos obstáculos que impidieron bas-
ta abora que algunos Estados se adlrTrie-
ran a este convenio. . . T 
La duodécima reunión de la Comisión in-
UMiiadonal de1 Navegación Aérea se" cele-
brará en Lisboa o Londres en el mes de 
abril de 1927. 
V e n t a d e b i e n e s d e l a c a s a 
d e H a b s b u r g o 
El archiduque Leopoldo presenciará 
la subasta de sus armaduras en 
Nueva York 
VIENA, G.—El archiduque Eugenio, que, 
a consecuencia de los acontecimientos de 
1918! fijó en Suiza su residencia habitual, 
acaba de vender a un yanqui en una suma 
global de 700.000 sehellings todo el mobi-
lario, los objetos de arte y los recuerdos 
b.ístóricos que encierra el castillo imperial 
de Hohemverfen, en la región de Salsbur-
go. El adquisidor americano no compra, 
siu embargo, para él, sino para revender 
en pública subasta en el mercado de Nue-
va York. 
igualmente, el archiduque Leopoldo, hijo 
did difunto archiduque Leopoldo Salvador, 
lia vendido todas las armaduras y anti-
güedades de su castillo al americano Ha-
tawai. Este úl t imo ha conseguido para 
atraer más gente que el duque asista a la 
venta en pública subasta, que va a orga-
nizar en Nueva York. Su alteza recibirá 
por este 'Concepto una suma de 20.000 dó-
lares. 
UN PRINCIPE, DIRECTOR 
DE ORQUESTA 
BERLIN, 6.—El príncipe Joaquín Alberto 
de Prusia, primo del ex Kaiser, ha acep-
G H I N I T A S 
«En Valmascda cazan lobos con camión 
&UA¡maurl "el m » Ú de esas t^kiblés md-
a v Z f en la fadad no es . . , „ „ , , es 
andlogo. Uccordemos m>icl. laimaju del 
hombre y el lobo... 
E N S E R I O Y E N B R O M A 
- 0 3 -
En un álbum 
Cuando Las criaturas 
vienen a l mundo, 
los labios de una madre 
buscan los suyos, 
y es Dios tan bueno 
que entre labios y labios 
coloca u n beso. 
Cuando las criaturas 
van expirando, 
se desliza un suspiro 
de entre sus labios. 
[Es... aquel beso\ 
Como de Dios venía, 
se vuelve a l Cielo. 
En las bodas de José Sánchez Albornoz 
y Luisita Montoya 
Feliz pareja de gentil figura, 
hoy ante el ara del Señor unida : 
de nuevo nos presentas en J a vida 
unidos el honor y la hermosura. 
Firme amistad que luengos años, dura, 
con intenso cariño sostenida, 
hace sea del alma apetecida, 
como su propio bien, vuestra ventura. 
¡Bendiga Dios, cermo su amor merece, 
esa aurora de dicha que amanece 
por rosados y alegres horizontes, 
y alumbre m i vejez vuestra alegría , 
como alegra la luz del nuevo, d ía 
las tristes cimas de los viejos montes 1 
Al doctor San Antonio en sus días 
Entre los que cursaron 
medicas ciencias 
y viven asist iéndonos 
en las dolencias 
a la salud, que todos 
ven con delicia, 
le ocurre lo contrario 
que-a la just icia; 
..pues mientras todo el mundo 
la vida pasa 
exclamando : ¡ Justicia! 
(no por m i casa), 
exclaman los galenos 
de esta manera: 
¡Salud para mi casal 
(no para fuera). 
Mas yo sin represalias, 
en este día 
la deseo en la suya 
como en la mía . 
n i el mal de muchos 
me lia consolado 
n i el bien ajeno 
me ha entristecido. 
Tarjetas postales 
Como sé que la gente 
juzga de pronto, 
no es prudente fiarse 
del juicio ajeno; 
que hay quien de puro bueno 
parece tonto, 
.12/ guien de puro tonto 
parece buenol 
La tarjeta postal, cuando es bonita, 
está mejor sin escribir que escrita. 
Conste que la estropeo, 
sólo por comnlacerte en tu deseo. 
Muchísimos autores 
a la mujer comparan ron las flores;] 
mas este modestísimo escritor 
fué siempre de distinto parecer, 
jn/es nn ha encontrado todavía flor 
digna de compararse a la mujer. 
Carlos Luis D E CUENCA 
Í Í H C U i f f i l E L ^ 
En junta general celebrada el d ía 2 del 
corriente mes se adoptó el acuerdo de inau-
gurar el edificio social y la exposición que 
en é l ha de celebrar el insigne' pintor don I 
Ignacio Zuloaga el lunes 8 del actual, a 
las cinco en punto de la tarde. 
Lo que se anuncia a los señores socios, 
en la imposibilidad de comunicárse lo par-
ticularmente.—El secretario, Luis Fe rnán -
dez Ramos. 
L a v i g é s i m o s e x t a c a m p a ñ a d e 
l a S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a 
Se inaugura con un concierto del violi-
nista René Benedetti 
En un álbum 
, Son muchos años 
¿os que he vivido, 
y en los instantes 
en que he gozado 
como en las horas 
en que he sufrido, 
L A B O D A D E L P R I N C I P E H E R E D E R O D E B E L G I C A 
EI prínc¡Pe Leopoldo, de Bélgica y la 
de/Sueda. entre los regalos 
princesa Astrid en el palacio real 
de boda que han recibido 
(Fot. Vidal:, 
La veterana Sociedad de conciertos en-
t ra en su v igés imosexta c a m p a ñ a de con-
ciertos. Hubo un tiempo en que los aman-
tes de la mús ica de c á m a r a no tenían otro 
sitio en donde oir buena música que en 
esta culta Sociedad. F u é aquella época de 
lucha, en la que se,administraban Bach y 
Beethoven a grandes dosis. F u é una ver-
dadera dictadura musical, bajo el dominio 
de Arteta, asesorado por Cecilio de Roda. 
Una larga época de calma sig-uió, algo así 
como u n renuevo, bajo los auspicios de 
Borrell , y hoy,-democratizada, pero siempre 
con una gran dignidad, se sostiene contra 
los embates-de Sociedades similares y del 
mayor número de conciertos celebrados en 
Madrid, gracias al entusiasmo, a la fe y a 
la pericia de don Manuel Brunct. 
Como inaugurac ión de su campaña de 
conciertos, la Sociedad F i l a rmón ica ha 
presentado a un viol inis ta francés, René 
Benedetti, muy joven, pero muy celebrado 
do los públicos. Precisamente acaba de to-
car on París , y el cr í t ico Mauricc Tmbert 
dice de él, entre otras cosas: «Renuncio a 
enumerar todos los «bis» pedidos por u n 
publ icó entusiasta; si los «taxis» no estu-
viesen tan caros, creo que a las .dos de la 
madrugada el públ ico hubiese continuado 
exigiéndole más obras.» Es preciso confe-
sar qué / lo s madr i l eños no le han exigido 
nada, ni siquiera una propina; y eso que 
los «taxis» andan bastante baratos , por es-
las tierras. 
Kn realidad, René Benedetti es un buen 
viciinista. Algo f r ío ,de temperamento, su 
técn ica es impecable y el sonido vibrante 
y bou i lo. Del programa que ha interpreta-
do'hay que destacar la segunda parte, en 
\!í que ha estado muy afortunado. Comen-
zó con la «Chacona» famosa de Bach. pie-
za de combate de todos los violinistas, a 
la que siguió la «Habanera» de Saint-
SaériS, admirablemente tocada. E l no me-
nos famoso «Trino del diablo» precedió a 
un «Nocturno y tarante la» de Szymanows-
l<y. .muy bonito el « N o c t u r n o » ^ una pa-
rodia la «Tarante la» de las célebres' danzas 
de «El pr íncipe Igor». Szymanowsky es un 
compositor actual muy interesante, y su 
caractenstica:,;es un estado, continuo de 
equilibrio inestable entre e l u l t r a í smo mu-
sical y las fórmulas usuales. En l a terce-
ra parte Benedetti se hizo aplaudir tocan-
do impecablemente el «Himno al Sol», de-
liciosa melodía de Rimsky. 
Joaquín TURLSA 
B é l g i c a s u p r i m e l a E s c u a d r a 
En marzo devolverá el buque-escuela 
prestado por Francia 
—o—• 
BRUSELAS, 6.—La supresión de la floti-
l la de guerra belga será un hecho consu-
mado en el mes de marzo del año veni-
dero. 
Actualmente en el arsenal de Brujas se 
procede a la limpieza del crucero estacio-
nario D'Entrecasteaiuc. Este viejo navio 
será devuelto a Francia, que lo había pres-
tado para instruir a los marinos belgas. 
El D'Entrecasteaux saldrá este mes de 
Brujas y llevado por el canal marí t imo a 
Zeebrugge. aprovechando la marea alta. 
Seis remolcadores franceses l legarán de Tp-
*lón para< cfectuar dicha operación. 
Allí se entregará a las autoridades fran-
cesas, y . el pabellón belga será reempla-
zado por los colores franceses. 
D I HA I fl S esmeraldas, brillantes, L 11 " U H U y perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO, 13, M A D R I D 
E l t e m p o r a l c a u s a c a t o r c e 
m u e r t o s e n B a r i 
BARI, 6.—Al descender la inundación, han 
sido encontrados los cadáveres de 14 per-
sonas. : , 
El t ránsi to por las calles de la pobla-
ción se hace en extremo difícil a conse-
cuencia de la g rand ís ima cantidad de ba-
rro acumulada por la inundación. 
. Se han hundido cuatro casas, habiendo 
resultado muertas cuatro personas. 
Prosiguen con gran actividad las opera-
ciones de salvamento y se organizan soco-
rros para remediar la situación del gran 
número de personas que han quedado sin 
albergue. 
ARROLLADOS POR CAUSA DE 
L A NIEBLA 
BERLIN, G.—A consecuencia de la inten-
sa niebla reinante, un tren de mercancías 
ha arrollado esta mañana , después de las 
seis, a un grupo de obreros que se encon-
traban trabajando en el arreglo de la vía 
en la l ínea' de Hamburgo. 
.. Resultan 4,1 cuatro obreros muertos 
rios con heridas de gravedad. 
* * * 
f n m a al iñada celebrar ion do las heiir-
-as derviejo sabor de ñvestra Plaza de la 
V ü l a % e firma Castróvido, leemos: 
«Es la torre de los Lujanes «donde estu-. 
vo pr sionero el Bey San l-rancisro ei 
Gradde , como decía, disparatando cWs-
tosarneni^ ün personaje de cierta revista 
tosamen u 1 • y palacios, que ha-
r ^ ' i - » un S t r o i p y muy pintores- . 
co callejón, el del Codo.» 
Las veces que habrá pasado uno por 
n i i i y nada, rin se., fija... 
p j 'qnc el callejón será pintoresco- pero 
•J, Je personaje de revista haciendo eo-
' ' 'Tes que, claro, va uno siempre de prisa, 
v a sus cosas... 
J * * * 
«Lenin no es nombre, es apellido, como 
lo era Javier. Pero si a Javier le ha hecho 
nombre la Iglesia, siempre generosa y am-
plia (aunque sin suprimirle el de Bran-
cisco.)» . 
Ese empareiamiwto entre el apóstol 
del amor y el apóstol del odio universal 
es un mediano acierto, sin duda; pero lo 
malo es que no tiene fimdamento, porque 
la Iglesia no ha hecho nombre a Javier. 
Es cosa de la gente, qite no acostum.bra 
nunca, en cambio, decir don Silos, don 
Asís o don Nepomuceno. 
Por eso la jgles ia no le ha\supnmido (?) 
el Francisco al, gran santo navarro. Hu 
biera sido dejarlo anónimo. 
* * * 
Otro toma en serio la negativa de ese 
funcionario amigo a inscribir un chica 
con el nombre de Lenin, y, con cierta uio¿ 
lencic, exclama: 
«Ahora, lo que cabe preguntar es si los 
hijos pueden recabar a lgún día el derecho 
de cambiar do nombro y \d e rectificar la 
precipitada resolución de'- sus progenl-í 
tores?. 
¿Precipitada?.. . Parece que\oimos el diá* 
logo rasero 
—Hay que bautizar al ñeñe. Debemos, 
llamarh'... 
— )'u rere,nos. ya^veremos. Que se pon* 
ga él el nombrd dentro de unos años . Nof 
te precipites. 
—Pero ¿cómo le vamos a llamar, entrjs,* 
tanto! 
—Pues... ¡por señas] 
¡/l que resulta, que lo que les fastidia 'e$ tado una invitación para visitar los Es- r r r ¡ .itaiúón Pn M a t i z a n . . . 
tados Unidos, en donde aparecerá, no con • í , ..„.. . . . 
el esplendor de la realeza, sino dirigiendo 
las representaciones de sus composiciones 
en una serie de conciertos que d a r á en las 
principales ciudades. 
El Príncipe durante este verano ha toca-
do en numerosos conciertos benéficos en 
Alemania y ha dirigido sus obras, obte-
niendo gran éxito cu todas partes. 
Diversiones nocturnas en 
San Francisco 
Los empleados de los <cabarets> ri-
ñeron 26 veces, resultando muertos 17 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, 6.— 
Desdo 3 de jul io pasado ocurrieron 26 
r iñas entre los empleados de las dos so-
-ciedados que se disputaban el control .de 
los espectáculos nocturnos de la ciudad, 
pereciendo 17 hombres y resultando ¿nu-
ches heridos. Ambas sociedades sé han 
fundido ahora en una sola, poniendo fin 
a tal estado cosas. 
y va-
El baile "Reina Mar ía" 
Una mezcla de vals «shimmy» y el 
«twe-step» 
—o— 
NUEVA YORK, 6.—Ha hecho su. aparición 
un nuevo baile, que se ha propagado rá-
pidamente en los círculos de Nueva York. 
Se titula «Reina María» en honor de la 
Reina de Rumania, y es una combinación 
del vals, del antiguo «shimmy» y del «twe-
step». Se cree que su popularidad pronto 
igualará a la del «charleston» y la del 
«black-bottom». 
P e r e g r i n a c i ó n d e J u v e n t u d e s 
a R o m a 
Con motivo del centenario de la cano-
nización de San Luis Gonzaga 
—o— 
SEVILLA, 6. — La Congregación de los 
Luises ha organizado una peregr inac ión 
de Juventudes a Roma para fines del pre-
sente año, con motivo del segundo cente-
nario de la canonización de San Luis Gon-
zaga. A este efecto ha publicado un ma-
nifiesto, invitando a las Juventudes de 
toda España para que concurran a. la pe-
regrinación. 
Porque, a lo mejor, es eso... El n o m b r é 
no hace al sectario. * * * 
Al pie, de una. columna de El Liberal, eri 
en la que, se habla, de los enemigos de la 
•inteligencia, van estas palabras: 
«No; el que es enemigo de la inteligen-
cia no es escritor de la derecha n i de la 
izquierda, no es escritor». 
}', debajo, la firma. 
Pero faltan dos letras : v. g. 
* * * 
Hemos leído varias opiniones contrarias 
a la anunciada Asamblea consultiva. Eri 
general, la rechazan aquellos a quienes la 
Asamblea rechazar ía , lo cual, esta bien. 
l'ero hay una. pintoresca. La de Lerroux0 
que afirma, que no es posible qu£ «ningúji 
republicano acepte puesto en la proyec-
tada Asamblea ni en ninguna otra d« 
carácter K>ficial cuyos inepresientantes no; 
sean elegidos por el sufragio universal».; 
Y agrega. • 
«En .estas (palabras está contenida m í 
opinión, y es mejor que no la razone.» 
Mejor... y muy cómodo. 
Pero lo m á s lerronx de, ta opinión, vte' 
ne luego. Allá donde dice: 
«Hace dos años , yo inicié y propuse Ih; 
petición de la normalidad constitucional, 
y lo hice para que los hombres fuéramos 
entes de razón y no fieras». 
Claro : para que fuesen fieras y no hom-
bres; ah í estaba el manifiesto a los jóve* 
nes bárbaros. * 
* * * 
Pero Lerroux ha propuesto de todo, por-
qiie : 
«En cuanto a ese organismo llamado 
Asamblea Nacional he de recordarle quo 
en el año 21 yo propuse algo parecido, i n -
tegrado por represreaitaciortes de eficacia; 
en la vida nacional que pudieran servLr 
como asesoras del Gobierno». 
De modo que. jiormMidad 'constitucional^ 
en el 24, Asamblea Nacional en el 21, nada 
de Asamblea en ei\26... 
Y el 27 a punto de empezar... 
VIESWO 
S e e n c u e n t r a e l c u a d r o d e 
R i v e r a r o b a d o e n G a n t e 
CANTE, G.—El mes pasado fué rotodtf-. 
por unos desconocidos en la- iglesia flai 
Saint Gilíes un cuadro del pintor c^pafiol 
Rivera. Esta m a ñ a n a en el Juzgado se ha 
recibido avrso de que dicho cuatro acaba-
ba de sor encontrado, muy deteriorado por 
cierto, en el depósito de objetos extra-" 
viados di" la estación del barrio Leopoldo,, 
D E L A C A T A S T R O F E D E C U B A 
.Aspecto del puerto de La Habana después del huracán que tantos destrozos causó. Ed la fofografia se ve tmo 
de los vapores de cabotaje que la furia del viento arrojó contra el muelle de Caballería 
{Fot. .yjc¡4i,x 
ftamingo 7 de n o v l ^ ^ do 1926 E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XVL—Núm. 5.402 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
'•Lectora asidua y entusiasta, w m i i tan-
tas otras, de Ws Paliques femeninos de EL 
DEBATE, escribé tuna santanderina*, siento 
a veces el dolor, La sincera pena, de ha-
ber sido educada de n iña de un modo des-
cuidado y ••superficial. Ahora quisiera po-
seer esa «elegancia espiritual», tan envi-
diable, a que usted con frecuencia se re-
fiere en sus crónicas, y da r í a cualquier co-
sa por lograrla; pero comprendo que es 
ya tarde para adquirir la: más aún, que 
es imposible que yo realice ese ideal. Ten-
go veintiocho afios; la época de los cole-
gios y de aprender lo que no me enseña-
ron pasó. \Ue aquí mi dolor, repito]» 
Y de seguro que como esa lectora, y 
- «5/0 <?s triste, piensan muchas... Triste, 
'•porque son victimas de una generalizada 
Equivocación, la de creer que no es posi-
'•ble formarse intelectual y sentimentalmen-
He. sino en la infancia. En principio, es 
asi, en cuanto tal edad es la más propicia 
y adecuada para moldear los cuerpos y 
las almas; pero es errónea la consecuen. 
cía de que más tarde «ya no es posible» 
esa formación. Por el contrario, existe 
u n m.rdio a todas las edades de lograrla, 
y ese medio se nombra autoeducación. Au-
toeducación o educación «por si mismo», 
que sólo exige voluntad y perseverancia. 
¿Con arreglo a qué normas'! l íe las a q u í : 
Cultivad fundamentalménte vuestros sen-
timientos, vuestra volmitad. vuestra inte-
ligencia y lo habréis hecho ya casi todo 
ek materia de educación. Y decimos casi 
todo, porque lo secundario son las fórmu-
las: lo más fácil de aprender. 
Si «naturalmente', sois corteses, afectuo-
sas, rectas y dignas, podréis acaso incu-
r r i r en ligeras faltas de detalle, al igno-
rar todavía los modos y maneras, pero no 
ofenderéis al buen gusto n i os mostraré is 
realmente ineducadas. En cambio, con el 
dominio de los modos y de las maneras, 
pero sin una base educativa sólida, en 
cien driailcs se revelará lo precario de 
vuestra formación, «interior», la falta de 
una educación integral... 
fíi.rn. diréis \ pero esa autoeducación, con-
suelo de las no bien educadas a su tiem-
po, ¿en que consiste! ¡xómo se auloedu-
can los sentimientos, la inteligencia y la 
voluntad! 
La. educación de la sensibilidad (senli-
meritáltdad) se logra, principalmente me-
diante- la acertada elección del medio. Es 
decir, que asi como el clima influye tan 
poderosamente (sobre piuestro ¡organismo, 
as í el «clima moral y social», amistades, 
lecturas, espectáculos, etcétera, etcétera, 
•modifica nuestro^ afectos o afectividad. 
Citemos un caso por vía de ejemplo. El 
trato de personas groseras supone siem-
pre un peligro de «contagio»: el de su 
grosería, o sea el acostumbrarse a sus 
modales incorrectos, a sus gustos plebe-
yos, a sus maneras sin. distinción, llegan-
do a. no ver lo feo de todo eso y has ta 
a imitarlo sin darse cuenta. Nuestra sen-
sibilidad se modifica en el sentido de los 
objetos que. la excitan : por eso se embo-
ta y se encanalla, con cierto género de 
lecturas, de espectáculos soeces e inmo-
rales y de amigos o amigas... y a l revés : 
se desbasta, afirmándose hasta aquilatar-
se, cuando se. la. cultiva y se la orienta 
hacías elevados ideales de vir tud, de. bon-
dad, de elegancia y de hermosura : de her-
mosura, moral más que sensorial. 
k r la inteligencia'! ¿Cómo se aufoednca'! 
¿Con maestros y libros? Sí, desde luego; 
pero ante todo y sobre todo con el noble 
afán de saber. Lecturas, mucha lectura, se-
leccionada, adecuada y metodizada, May 
quien aprende una lengua extranjera o 
una rama de la ciencia o del arte sin el 
auxilio de n ingún profesor, bastándole esc 
«afán» a que acabamos de referirnos. Y, 
en cambio, se da el caso de algunos que, 
con buenos maestros, no pasan de los •prin-
cipios en nada... De donde se deduce que 
es la voluntad la que decide en estas em-
presas, ¡como en tantas otras], y qué ha-
brá que comenzar por formarla y edu-
carla. Así es. Y para educarla, dos cosas : 
ejercitarla y disciplinarla férreamente, en 
sucesivos ensayos; llegar, en f in , a la po: 
sesión absoluta de nosotros mismos, me-
diante ella, momento en el cual, conven-
cidos de que debemos hacer esto o lo otro, 
lo haremos por duro y costólo que nos 
sea; casi, casi incluso frente al imposible... 
En cambio, la pereza, la indecisión, el 
proyectar y no realizar, la falta de volun-
tad, en una palabra, frustran, los mejores 
propósitos y los más laudables pensamien-
tos ; dejan la personalidad sin t imón en 
la vida... 
. Educad, pues, vuestra sensibilidad, vues-
'tra inteligencia, y esa facultad cumbre de 
"querer o no querer, de. querer esto o 
aquello». Pero educad el sentimiento sin 
caer en. la sensiblería, agudización y de-
formación, casi morbosa de la sentimenta-
lidad. Educad la intelig ncia, pero evitan-
'do el «orgullo intelectual», o sea la pedan-
tería, que es siempre el ridículo. 
Y al educar la voluntad, evitemos caer 
en el voluntarismo' tozudo y áspero, tan 
insoportable como... inútil . 
E l Amigo TEDDY 
E X P R I N T E R MMAA™V 
. NOCHE DE N A V I D A D EN BELEN 
Salida, 4 de diciembre 
Programa c informes gratuitos 
N u e v a v i c t o r i a ^ f á c i l d e l M a d r i d 
s o b r e l a G i m n á s t i c a 
Esta t a rde^Ath le t i c con t ra U n i ó n 
—0--
POOÍ3BAI.L 
REAL MADRID T . C..> 5 tantos. 
(Uribo, MonjUirdin;; Serrano, 
jH-ojua meta) 
*R. S. Ginimtstica* Española 1 — 
(Sinlrez) 
M.ls que partidos de campeonato, los que 
juega la Gimníí,stica van resultando hasta 
la fecha do entrení tmiento para sus con-
trarios, lo quemo es ex t raño al deshacerse _ 
su equipo y encontrarse en un período 
completamente'ipnobatoa'io. ¡Pobres gimnás-
ticos L Parece que\ está .predestinarla la So-
ciedad a formar jugadores para que luego 
se aprovechen otrotó Clubs; por lo menos, 
esto es lo que ha-, ocurrido en estos últi-
mos años. 
Del partido poco sse puede decir; no hubo 
competencia, y, por otro lado, el equipo 
que se mostró supenor en todos los as-
pectos, disponiendo .de, elementos necesa-
rios—falta de enemigo—, nio pudo reali-
zar ama exhibición brillante.. En todo caso, 
se registró un breve .instante de in t e rés : 
fué cuando el marcador estaba a cero y 
los más flojos parecían- dominar la situa-
ción. Fué el cuarto de -íHOira de entusiasmo 
de la Gimnástica, una especie de galopada 
do caballo andaluz. 
El dominio de la Grmnáistica fué enorme 
en esos primeros momeaCos. y muy bien 
pudo marcar, no uno, sino hasta dos tan-
tos. Después se entregó. 
Uno de los ex gimnástiicos, Uribo, marcó 
los tres tantos do la p r i rnonr parte, todos 
impecables por su tiro. 
fin la segunda parte, a\ juzgar por la 
diferencia de los dos equipos, el Madrid-
tenía que marcar más , pero no en la for-
ma que se hicieron los das, uno de un 
inocente remate de cabeza d̂e una pelota 
franca lanzada muy lejos, y j el otro hecho 
por un .prnpin dofonsa. 
El íyoargimnást ico no fué ma lo ; fué pre-
cedido do un juego personal y acertado 
del interior izquierda. A raizado este .tanto 
se inclinó el juego a favor t de los ^gim-
násticos, pero sólo- por unos ! cinco minu-
tos. 
Casi al final, el inter ior \que acabamos 
de citar falló un penalty. 
ÉD resumen, un partido mediano y fácil 
para los vencedores. 
Arbitro, señor Melcon. 
Equipos: 
7?. M. E. C—Martínez. Escobal -Bengu-
ria. Mcnéndez—L. Poña--*J . M. Peña, Mo-
raloda—F. Pérez—t Monjardín—Uribe (L.)— 
*Dol Campo. 
K. S. C. 7-;.—Agulló. P. Serrano-M. Se-
rrano, Suá'rez - - Adarraga — Mata, Salas-
Azur z a —O q u i ñ en a—D e v e sa—Nava r ro. 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo.—E] Centro de Construc-
ción Comercial a El Escorial. 1 -
ar/./:s?7)0.—Campeonato del Club Cañista. 
La salida se da rá a las ocho en el puen-
te do la Princesa. 
yvrfr.s/nsmo.—Prueba organizada por la 
Gimnásiica. La salida so d a r á a las diez 
do la m a ñ a n a en él paseo de Recoletos. 
Rugby.—• Rea,] Madrid F. C. contra Agru-
pación Deportiva Ferroviaria. A las tres y 
media en Chamartin. 
Pelota Fosca.—Partidos entro profesiona-
les. A las cuatro en ol frontón Jai-Alai. 
Eootball..—Deportiva Ferroviaria-Arenas. a 
las once, en el campo del paseo de las De-
licias ; Nacional-Primitiva Amistad, a las 
once, en el campo del imper io; Montepío-
Sur, a las once, en el campo do. entrena-
miento del Athlctic Club; Español-Olímpi-
ca, á las nueve, en el campo del segundo; 
Esperanza-Alcántara, a las nueve, en el 
campo del P a r d i ñ a s ; Hidalgo-Espufles, a las 
tres de la tarde, en el campo de la Unión 
Sporting; Ventas-Internacional, a las tres 
de la tarde, en el campo del Olímpica; 
Tracción-Congosto, a las tres de la tarde, 
en el campo del Imperio; Cafeto-Municipal, 
a las tres de la tarde, en el campo de la 
Deportiva Ferroviaria; Celta-Unión Españo-
la, a las tres de l a tarde, en el campo del 
P a r d i ñ a s ; Patria-Almacenes, a las once de 
la m a ñ a n a , en el campo de la Ciudad 
Lineal ; Tranviaria-Patronato, a las once de 
la m a ñ a n a , en el campo de entrenamiento 
del Athlctic Club; Alcalá-Bancaria, a las 
tres, en Alcalá de Henares, y Pard iñas -
Ariñ. a las once de la m a ñ a n a , en el cam-
po del primero. 
* ATIH.ETIC CUJR contra Unión Sporting 
Club. Partido do campeonato de primera 
calcgoria. grupo A. A las tres y media en 
el Stadium Metropolitano. N 
L a p r o v i s i ó n e s t á h e c h a 
Es una provisión alimenticia de grandes reservas de 
energía, destinada a reponer el cotidiano desgaste de fuer-
zas ya sea este producido en el cumplimiento de ineludi-
bles deberes sociales,o por la vida intensa delosnegocios. 
En ningún hogar faltará nunca la 
producto concentrado de lodos loa elementos esencial-
mente nutritivos y fortificantes de la leche, los huevos 
frescos, de la malta y del cacao- Fuente inagotable de re-
generación de las energías nerviosas y musculares, y 
preciosísima ayuda para el organismo en cualquier con-
tingencia de la vida. Quien emplea habitualmeme la 
OVOMALTINA, suprime en gran parle las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de su espíritu. 




Pida una muestro trrnluitaalrcprtsen-Innle pura Espafla: 
José Balar! Marco 
Calle Valencia, 805 
BARCELONA 
e n 
v a , 3 $ , l o s m i s m o s 
m o d e l o s e x p u e s t o s 
e n P a r í s y L o n d r e s 
xu-
U N A A Y U D A P A R A E L A M A D E C A S A 
Se vive tan de prisa, son 
tantos los quehaceres domés-
ticos, que cada hora del día 
que se gana es de inesti-
mable valor. E l ama de casa, 
que ha de inver t i r una buena 
parte de la m a ñ a n a en v ig i -
lar l a l impieza que hacen las 
muchachas y en mantener el 
buen orden y atractivo as-
pecto de sus habitaciones, 
por grande que sea su ener-
gía, se encuentra fatigada pa-
r a e l resto del d í a y no pue-
de gozar de los muchos rnlns 
dé placer, que j a m á s volve-
r á n . 
Para al iviar jeste trabajo 
molesto y agotador es tá a su 
servicio el L I N O L E U M NA-
CIONAL. L a limpieza de una 
hab i t ac ión pavimentada con 
L I N O L E U M N A C I O N A L es 
cosa de cinco minutos. Y 
cuesta muy poco. Por eso lo 
prefieren las s e ñ o r a s que 
procuran ante todo tener bien 
l impia su morada. . 
P í d a n o s hoy el interesante 
• folleto "La Belleza y la Co-
modidad de su hogar» , en el 
que e n c o n t r a r á usted detalla-
das las muchas ventajas del 
L I N O L E U M N A C I O N A L so-
bre cualquier otro pavi-
mento. 
Pida V. siempre LINOLEUM NA-
CIONAL. marca TOBO. Otro produc-
to similar que le ofrezcan, es extran-
jero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V. innecesariamen-
te el transporte del corcho al extran-
jero y el transporte del linoleum a 
España. Por consiguiente, cuando le 
L I N O L E U N 
N A C I O N A L 
ofrezcan linoleum extranjero a precio 
más bajo que el nuestro, no lo acep-
te V. La baja de precio es a expensas 
de la calidad. A igualdad de calidad, 
nuestro precio os siempre más mode-
rado. E l LINOLEUM NACIONAL se 
vende en los principales estableci-
mientos del ramo. 
L I N O L E U M N A C I O N A L S . A . - A p a r t a d o 9 7 9 . - M A D R I D 
E S P E C T Á C U L O S 
I 'ARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6, La. íamilia es 
un estorbo.—10,30, La íamilia es. un estorbo. 
rONXALBA (Margarita Xirgu) (Pi y- Mar-
gall, 6>.—(i y 10,15, Don Luis Mo.iia. 
LAStA (Corredera Baja, 11).—ti y 10,30, Ma-
rilnia. 
ESLAVA (pasadi/.o de San Gincs).—6,30 
y 10,30, El alma del negocio. 
INFANTA 1SA»EL (Barquillo. 14).—6,30 
y 10,30, El espanto de Toledo. 
CENTRO (Atnclia, 12).—3,30, Tranquilo y 
sereno.—6,30 y 10,30, Mí salvador. 
ALXAZAR "(Alcalá. 22).—6' y 10,30. Doña Tu-
fitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 y 
10,3©, Charlostón. 
EUENCAJIRAL (Eucncarral, 145).—4, Don 
Juan Tenorio.—6.30, La locura do Ernesti-
na.—10,30, La malquerida. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—4, 6,45 y 
10,30, ...¿lY después P 
ZARZUELA (.lovollanos, 8).—5,15, Iloniena-
je a Chapí, La bruja, el preludio de La re-
voltosa y selección de obras de Cbapí.—10, 
Doña Francisquita. 
APOLO (Alcalá. 4!)).—Tarde, a las 4, Se-
gitidilla gitana.—A las 6,30. Te la debo, Santa 
Pda. El sanio do la, Isidra y Agua, azuca-
rillos y aguardiente.—Noche, a las 10,30, Bcn-
amor. 
CHUECA (pasen del Cisne, 2).—6. La verbe-
na de la Paloma y Agua, azucarillos y aguar-
(jiPntG.—10, Tenorio musical y El jardín de 
las caricias. 
NOVEDADES (Toledo, 83)'.—4. Don Juan 
Tenorio.—6,45, Los gavilanes.—10,15, Don Juan 
Tenorio. 
CIRCO DE PRICE.—A las 8,45 y 6,15; no-
che, a las 10,15. Grandiosas funciones, en las 
que tomará parte toda la gran compañía de 
circo. Exitos extraordinarios do los recientes 
debuts. 
CINEMA OOVA.—Tarde, 4,30, Noticiario 
Fox; Salto do «skis»; Una muchacha rebel-
de.—Tardo, 6,30; noche, 10,15. Vida deporti-
va; Noticiario Fox; Salto do «skis»; El cora-
zón manda (Viola Dana). 
ARGUELLES - 4 y 6,30 tardo y 10 noche. 
Carmina, flor de Galicia (cuadro gallego, por 
los coros del Centro do Galicia). 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO.— 
4,30 tarde. . Kevista P a t h é ; Emociones.... pero 
no tantas'; Entre las nieves de Alaska.—6,30 
tarde. Los pequeños campeones; El rey del 
espacio; Una página en blanco.—10,15 noche. 
Revista Pa thé ; Entre las nieves de Alaska; 
Los pequeños campeones; E l rey del espacio. 
ROYALTY.—1,30 tarde. Lo:; 1 ros lechonci-
tos; La cruz del gran duque.—6,30 y 10,15 no-
che. El castillo encantado; Un cuento de V i l l 
Roger; ¡Así es la vida! (por Matt Mooere). 
CINE IDEAL.—4,30 y 6,30 tardo, noche, a 
las 10. Por secciones, entre las que se pro-
yectarán La cocinera de Torcuato (por l la r ry 
Langdon): La avalancha (por Alice Brady); 
ha. cruz del gran duque (por Paulino Garon. 
Gertrude Astor y Lowell Shormann); i Así 
es la vida! (por Dorothy Devoro y Mat Moo-
re).—Mañana, programa nuevo de estrenos, 
entre ellos La ilustre salvaje (por Li la Lee 
y Thomas Meighan). 
MARIA CRISTINA (Manuel Sil vela, 7).— 
Gran cinematógrafo hoy domingo, de 4 a 9,30. 
FRONTON JAI-ALAI.—4. primor partido, a 
pala. Quintana I y Villaro contra Tzaguirro 
v Unamuno; segundo partido, a remonte, Pa-
sieguito y Errezábal contra Echániz y Za-
baleta. 
ADAMUZ-GONZALEZ. — Compañía cómico-
dramática, San Sebastián. 
PARA EL LÜNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,30, La familia 
es un estorbo. 
PONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15, Don Luis Mejía (butaca, 
cuatro pesetas). 
LARA (Corredera Baja, 17).—6, Guiñitos.— 
10,30, Marilala. 
ESLAVA (pasadizo do San Ginés).—6,30, 
Cristalina.-10,30. El alma del negocio. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 y 
10.30, El espanto de Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, M i sal-
vador. 
. ALXAZAR (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña 
Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30. 
Charlestón. 
PUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,15, La 
locura de Ernestina—10.15, E l nudo gordiano. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30, ...¿Y 
después?—10,30, Los gansos del Capitolio. 
ZARZUELA (Jovellanos, 8). — 5,30, Doña 
Francisquita.—10, función a beneficio de los 
damnificados do Cuba, con intervención de 
Miguel Fleta. 
APOLO (Alcalá. 49).—Tarde, a las 6,30, Se-
guidilla gitana—Noche, a las 10,30, Te la 
debo, Santa Rita, E f santo de la Isidra y 
Agua, azucarillos y aguardiente. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6, El puñao 
do rosas y Tenorio musical.—10,15, El jardín 
do las caricias. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—10,15, Los ga-
vilanes. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,15. variada 
función por la gran compañía de circo. Exi-
tos de los recientes debuts y del sensacional 
número de las «Hienas». 
ARGUELLES.—5.30 y 10. estreno: El hom-
bro de Río Perdido; estreno: Cyclone arma 
un ciclón (gran risa) ; Carmiña, flor de Ga-
licia (coros gallegos, del Centro de Galicia, 
últisos días). 
REAL CINEMA.—Lunes aristocrático de 
moda, 5,30 tarde y 10,15 noche, estreno: Re-
vista Pa thé ; estreno: El niño de Hollywood; 
N O T I C I A S 
r a l 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado geno. 
ti.—En España la nubosidad es grande 
frecuentes las nieblas. Las lluviafi, aunáuV 
so reparten por toda España, no fueron copio-
sas durante las anteriores veinticuatro ha-
CAFES. Concepción Jerónima, 3 
(junto a Atocha) . Bonitos regalos 
—o— 
E l más enérgico de 
los reconstituyentes 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
—o— 
HALLAZGO EN LA V I A PUBLICA.—Erv 
la Tenencia de Alcaldía del distrito del Cen-
tro se encuentra a disposición de quien jus-
tifique ser su dueño un bolsillo hallado en la 
vía pública. 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad;» 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
—o— 
Pompas Fúnebres . A R E N A L , 4. T.o M. 44. 
Visite V . la pe luque r í a Ayuso. Pr ínc ipe , 14 
—o— 
Del Norte en este momento, 
frío viento se rec ibe . . . 
IQué mal le huele el aliento! 
ÍYa podía usar el viento 
Licor del Polo de Orive! 
—o— , 
EXPOSICION DE AERONAUTICA.—Maña-
na lunes, a las seis de la tarde, en el salón 
de cinematógrafo del Palacio de la Exposi-
ción, dará una conferencia sobre «Los verda-
deros peligros del vuelo y el alma do la 
Aviación- mili tar española», el piloto aviador 
don Felipe Acedo. 
estreno: Rin-Tin-Tin, contra los lobos; estro-
no: La madre de todos. 
PRINCIPE ALFONSO.—5,30 tarde y 10,15 
noche, estrenos: Rin-Tin-Tin^fcontra los lo-
bos; Revista Pa thé ; El niño de Hollywood; 
La madre de todos. • ) 
ROYALTY.—5,30 y 10,15 noche, estreno: No-
vedades internacionales; estreno: De los cua-
renta para arriba (cómica); estreno: La hue-
lla del pasado (completa), obra cumbre de 
Cecil Ji. de Mil le ; por Jctta Goudol, Vera 
Reynols y Joseph Schildkraut. Se advierte 
al público que a causa de la longitud de La 
huella del pasado, empezará a proyectarse 
por la tarde, a las 6,30 en punto, y por la, 
noche a las 11. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primer partido, a 
remonte, Ochotorena y Echániz I contra Sal-
samendi y Errezábal; segundo, a pala, Iza-
guirre y Ermúa .contra Gallarla I I y Can-
tabria. 
(El anuncio de* las obras en este cartelera 
no supone su aprobación i^l recomendación.) 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
Los comentarios que la F'rensa de todos 
los países ha hecho a propósito de la figura 
de Rodolfo Valentino, prueban que con 
su muerte pierde el «cine» su m á s preemi-
nente figura. Ta l entusiasmo provocan.su 
nombre y su arte, que si fuera posible en 
la actualidad anunciar en los Estados Uni-
dos el estreno de una pel ícula de Rodolfo 
Valentino, va ldr ía a la Empresa que la 
proyectara una cantidad de dólares tan fa-, 
hulosa que nuestra imaginac ión no acer-
ta r í a a comprender. 
El retraso natural de unos meses con que 
llegan las grandes producciones america-
nas a España permiten a las bellas admi-
radoras de Valentino, y en general a todos 
los aficionados al «cine», el placer de ver 
aún dos o tres grandes creaciones del ma-
logrado actor, hasta el momento sin estre-
nar en Madrid. Una de éstas es el maravi-
lloso drama de amor titulado «EL RAJA 
D E DHARMAGAR», en la que Rodolfo Va-
lentino (el hombre más guapo del mundo), 
con Wanda Hawley, como «par tena i re» . se 
muestra digno del gran nombre que por 
toda fortuna dejó. 
Su estreno, m a ñ a n a lunes, en el elegante 
CINE D E SAN MIGUEL, donde se proyec-
t a r á ún icamente , promete revestir toda, la 
solemnidad de los grandes acontecimientos. 
—o— 
"La huella del pasado 
con sus sorprendentes trucos, sus maravillo-
sa dirección ar t ís t ica , su incomparable pre-
sentación y su irreprochable interpreta-
ción, a cargo de las bel l ís imas Jctta Con-
dal y Vera Reynolds, es, sin duda alguna, 
la mejor pel ícula de la temporada. El lu-
nes estreno exclusivamente en ROYALTY. 
"Carmina, F l o r - d e Gal ic ia" 
Esta hermosa pel ícula española, que con 
tan br i l lante éxi to viene proyectándose en 
CINEMA A R G Ü E L L E S hace dos semanas, 
se p royec ta rá hoy domingo en las tres sec-
ciones (cuatro y seis y media tarde y diez 
noche). En todas ellas a c t u a r á n los coros 
gallegos del Centro de Galicia, que tantos 
aplausos escuchan en sus dulces canciones 
y bailes. 
Adviér tese al públ ico que «CARMIÑA, 
FLOR DE GALICIA» sólo se proyectará 
hasta el miércoles próximo. 
E l L L U N E S 
es el estreno en R O Y A L T Y de la emocio-
nante pel ícula «LA H U E L L A D E L PA-
SADO». 
« 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 6 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
( 
(Versión castellana expresamcnle hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
tonces, qu izás . . . Pero ya h a b l a r é de esto que lo 
iba a decir ahora en otra ocas ión m á s propicia, 
.•que acaso no tarde en presentarse...)) 
«Sobre todo, éé un consejo qno me permito dar-
te, que no parezca, cuándo sea tu hija, cuando 
seas su madre, que desconoces el fondo de esc 
ca rác t e r encantador de Migtiy, tan franen, i-m 
noble, tan bueno. . .» 
Luego te daba prnlijns deíal les de la vida que 
hac ía en el Ivilnoarin de BóurtoMi. 
No lo decía todo, sin embargo. Kl joven se ol-
vidaba voluntarinmcntr de hobUirlo. a su madre 
de los descm-ar.nnarmanlos. de las rl.esespera.nzas 
a que. le « i f tWnaba frecnorii^monlp la vólbbili-
dad caprichosa de Margarita de Samaran. 
La n iña le acogía cordialmcnlc, camavaderil-
tnente, con afecto casi f raternal ; y hablaba de 
buen grftdo de. aquella boda sobre la que tan dis-
pares y opucAtor, eran sas jn ic ios , y en oenriones 
era ella la quo inicraba la conversación. . . , pero 
no cedía. Seguía m o s t r á n d o s e tan encaslillada en 
sus ideas y en siis preocupaciones como al p r in-
cipio. Era de lodo punto irreductible. 
I.o único que había conseguido, y no era poco, 
era que el e sp í r i tu de Miguy se fuera acostum-
brando, se fuera habituando a hablar, sin estri-
dencias, de aquel matrimonio tan detestado, tan 
anatematizado, tan discutido. 
Una larde, en la que, como tantas otras, habían 
abordado el consabido lema debatiendo con calor 
sobre 61, cada uno desde su particular punto de 
vista, Juan se atrevió a insinuar ert el momento 
do despedirse de su amiguila para regresar al ho-
tel del balneario: 
—Si yo estuviera en el lugar de usted me apre-
sura r í a a conocer personalmente a la señora de 
TrescanK. En este conocimiento está, a mi modo 
fie ver, el nudo do la si tuación, a lo menos para 
usted. Porque, ¿cómo puede usted prejuzgar del 
porvenir sin haberla tratado, sin haberla visto si-
quiera? 
Y añad ió bur lón , procurando dar un marcado 
aóenlo irónico a sus palabras: 
—I^o quo me sorprende extraordinariamente, 
señori ta , es que su espír i tu , tan resuello y deci-
dido siempre, note ahora indeciso sin saber incl i -
narse a uno de los dos extremos de esta nllcrna-
l iva : el hógél* paierno o el convenio, para el que, 
dicho son entre nosotros, me parece que no está 
usted hecha. La creía a usted más dispuesta do lo 
que en realidad es tá a la vida del claustro. 
Miguy de Samaran miró atentamente a su inlerlo-
ciltór, tratando de adivinar, de descubrir en la 
expres ién do su rosiro la intención quo, sin du-
da alguna, se ocnllaba dolnis de aquel consejo tan 
naturalmente dado. 
Juan do Trescault conservaba estereotipada en 
sus labios una sonrisa i rónica , cuya i ron ía pare-
cía decir : 
aLc brindo a usted un prudente consejo, un sa-
bio aviso, aunque de antemano sé que no va us-
ted a seguirle, ni siquiera a tenerle en cuenta, B 
Miguy de Samaran se l imitó, por toda respues-
ta, a mover la cabeza adoptando el gesto reflexivo 
de una persona que antes de lomar una determi-
nación mide y pesa escrupulosamente el pro y 
el contra. Pero no dijo que no. ¿ S e r end i r í a al 
fin? ¿Volver ía do su acuerdo? Juan no se a t revía 
a esperarlo, conociendo como conocía el volunta-
rioso ca rác te r de la muchacha. 
Esta escaramuza tuvo lugar un lunes. 
Ni el martes n i el miércoles siguientes fué Juan 
3 Vigneau siguiendo con olio el consejo del padre 
Did ie r ; el misionero juzgaba, más quo Convonien-
te, necesario, servirse como auxiliares, del tiempo 
y del aislamiento relativo,' de la relativa soledad 
en que vivía la hija del coronel. 
—Decididamente, esta señor i ta de Samaran es 
una mala cabeza—declaró el religioso. ' 
Pero llegado que fué e l ' jueves, ,Xuau ele Tres-
cault no pudo aí rnnnlar el recibimiento y, una vez 
que hubn desayunado a b a n d o n ó el pabelloncito del 
hotel del balnearin fin que tenía sus habitaciones. 
Caminaba de prisa, feliz al solo pensamiento de 
ver a la señoril a do Samaran; tan feliz, que no 
pudo monos de senlirso asomhr.ido do aquolla ín-
lima satisfacción. Se detuvo de ropenlc y se pre-
g u n t ó a s í mismo: 
. ¿Cómo voy a poder acoslumbrarme a no voíbi 
cuando oslé lejos de ella?... 
No tuvo tiempo do responderse. Miguy y amaniá 
Ribou», que vigilaban desde el j a rd ín que rodeaba 
la granja le habían visto y se apresuraban a salir 
a su encuentro. 
Los grises ojillos del invál ido aparecieron en-
cendidos de alegría , Margarita presentaba una 
lisonomía especial, en la que también resp landec ía 
el regocijo. 
En cuanto csu camarada» estuvo lo bastante cer-
ca para que pudiera oiría, le gr i tó a modo de sa-
ludo : 
, —¡Al fin volvemos a verle! ¿Le ha ocurrido al-
guna desgracia? Todos los de esta casa es t ábamos 
ya inquietos e í bamos a enviar al balneario pidien-
do noticias de usted. Adivine usted lo que acabo 
de recibir . . . ; ¿no lo acierta?... Pues se lo d i ré yo : 
su retrato, el retrato de ella. Ya ve usted si soy 
buena que lo he obedecido en todo. ¿Es tá usted 
contento de mí? 
Y antes de que el joven pudiera prepararse a re-
cibir aquella dolorosa impres ión , que tan despre-
venido le cogía, porque no lo esperaba, Miguy de 
Samaran le puso delante de sus ojos la fotografía 
de su madre, de Lía de Trescault. 
' —No se puede negar q u é es muy bella, ni poner 
en duda la dis t inción de su figura—exclamó la mu-
chacha deplorando con un gesto aquella declara-
ción tan explíci ta que le arrancaba la verdad. 
El cora/.ón de Juan parec ió como si se hubiera 
paralizado, como si hubiera dejado de latir. In-
lonsamcnlc pál ido de la emoción , sin lóg rá r ver 
d i s l in lámenle las cosas a t ravés de la densa nube 
que velaba sus ojos, se mord ió los labios hasta 
hacerse sangre para no dejar que saliera de ellos 
el nombro que p \ ignába por salir de la incóimula 
cárcel de la boca... 
—¿Qué le ocurre a u s t e d ? . . . — d e m a n d ó la seño-
r i ta de Samaran un poco sorprendida de lo que 
veía. 
Era necesario a todo precio, costara lo que cos-
tase, decir algo, hablar de algo... Haciendo un so-
brehumano esfuerzo consiguió recuperar el domi-
nio sobre sí mismo y dec laró con yoz sorda, casi 
apagada: 
—Ciertamente que es bella. Y su dulce expresión 
debe de ser reflejo de la bondad de su alma...-
A c o m p a ñ a n d o estas palabras, Juan de Trescault 
devolvió a su amiguila el retrato, que ésta había 
abandonado en sus manos para quo lo contempla-
ra a su sabor, no sin clavar en él una larga y aca-
riciadora mirada. 
La honda emoción que lo embargaba era tan 
visible que s in t ió la necesidad de explicarla y aun 
de juslillearla, achacándola a una repentina y pa?. 
sajera indisposición. 
—He venido demasiado de prisa, casi corriendo 
—declaró—y el inmoderado ejercicip, al que no 
estoy habituado y el calor de este sol justiciero 
me han rendido hasta dejarme exhausto de fuer-
zas. Me siento muy fatigado, és ta es la verdad. 
—Pues a q u í podrá usted descansar a su placer 
todo el tiempo que quiera—propuso «mamá Ri-
bou»—. Sen témonos a descansar bajo la sombra 
protectora do estos añosos á rbo les que tan gene-
rosamente nos la brindan. En efecto, tiene usted 
mala cara, mi teniente; está usted pál ido y bmv 
bloroso. Pero ya me parece que se le va pasando, 
¿verdad? 
— S í ; ya me siento mejor, m i bravo amigo. Pero 
con lodo y con, eso no estará do más reponerme 
de mi fatiga; voy a sentarme un ralo. 
[Continuará-) 
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BANCO DE ESPAÑA 
c-tüación-el-día 6 de noviembre de 1926: 
ACTIVO 
Oro en -caja, 2.556.578.229,50 pesetas; co-
"soonsales y agencias del Banco en el ex-
S S e r o , 30.071.130,07; Plata. b6:,.75^3^^y, 
? Jrp oor cuenta de la Hacienda, pesetas 
^ ¿ 7 02; efectos a cobrar en el día, 
, S a s '8i.o33.096,55; descuentos, pesetas 
L l 130.6^4.591 pagares del Tesoro, ley de 2 
£ agosto de 1899, 93-688.89i,23; pólizas de 
^ntas 4e crédi to , 179^88.500; crédi tos dis-
S b l e s , 61.657.187.52; Pólizas de cuentas 
? c r ^ i t 0 con garan t ía , 2.392.830.811,61; 
Mitos disponibles, 948.534.484.411 Paga-
!: de p ré s t amoscon garant ía , 41.248.22^ ' 
üoc efectos en cartera, 6.079.925.24; 
^ ^ o ré s t ¿ oscón garant ía , . . 3,01; 
jeS f_ _ r, ^- r ,mco^. rn-
ípsoonsales en el reino, 5-140,433 
5 nerpetua interior al 4 por 100, pesetas 
^474903.26; acciones de la Compañía 
Í rendataria de Tabacos, 10.500.000; accio-




Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Mur i l lo , 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 
1.154.625; anticipo al Tesoro público, 
150.000.000; bic-iev'de 14 de ju l io de 1891, 1 
¡,es inmuebles, 23.038.481,01. 
PASIVO 
Capital del Banco, 177.000.000"; fondo de 
va, 33.000.000; fondo de previsión, 
^oocf.o'oo; reserva especial, bases tercera y 
V t i n i a ¿e la ley de 29 diciembre 1921, 
ftoooooo; billetes en ci rculación, pesetas 
-0326.375; cuentas corrientes, pesetas 
^ oi9^74-09-''^^' ctientas corrientes en oro, 
' 1082 )̂8; depósitos en efectivo, pesetas 
74i4.708'64; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 64.247.176,90; ganan-
y pérdidas, 39.280.299,19; diversas cuen-
tas, 8!382.€9i,o5; Tesoro público, pesetas 
|35o'485-443.37. 
El anterior balance reneja un conside-
rable aumento del dinero en circulación; 
ijjan salido de las cajas del Banco 3,6 m i -
llones de pesetas plata, y la circulación de 
billetes ha aumentado en 57,5 millones. 
Así. pues, respecto de las cifras del balan-
ice de 30 de octubre, acusan éstas un au-
ftiento de seis millones de pesetas en la 
circulación dineraria. Esta h inchazón del 
anedio circulante es un b\ien s íntoma por 
¡lo que al éxi to del emprés t i to del 16 de 
noviembre se refiere. A l efecto de estas 
consideraciones prescindimos del escaso 
aumento del oro encajado, por 11.285,20 
pesetas. 
Las cuentas corrientes crecen en 1,8 m i -
llones, en tanto que los descuentos des-
icienden 77 millones, por lo que el r i tmo 
de los negocios se muestra menos tenso. 
La cuenta de Tesorer ía decrece 49,4 m i -
i 'Ilones y los beneficios del Banco hasta el 
día montan 39,2 millones- de pesetas. 
L a s e s i ó n , de ayer 
MADKID 
i 4 POB 100 INTERIOR.—Serie F (66,75), 
'. 67; D (66,80), 66,95; C (66,80), 67; B (66,75), 
67; A (66,80), 67; G y H (66,80), 66,90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D (81), 81,30. 
. 4 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie A 
-(88,25), 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serle D 
(90,75), 91; A (91), 91. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917) .—Serie 
C (90,25), 90,40; A (90,25), 90,40. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A 
(101,65), 101,70; B (101,65), 101,65, enero cua-
tro a&os; B (101,50), 101,60, febrero tres 
años; B (101,60), 101,70, abril, cuatro años; A 
(101,25), 101,50; B (101,25), 101,40, noviem-\ 
bre, cuatro aHos; A (101,80), 102; B (101,85), j 
102, junio, cinco años; A (101,40), 101,40, | 
• abril, cinco años. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés- ! 
tito 1868 (97), 95; Vil la de Madrid, 1918 
^83), 8S. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA- ¡ 
DO. — Caja de emisiones, primera (83,30), 
83,30; Transatlántica, 1925 noviembre (93,25), 
93,25. 
CREDITO LOCAL (97,25), 97,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
5 por 100 (97,50), 97,50 ; 6 ¡por 100 (107,50), 
107,50. 
ACCIONES.—Tabacos (174), 176;- Banco 
Español de Crédito (200), 200; ídem Río 
de la Plata, nuevas (195), 193; Telefónica 
(101,50), 101,50; ATnicarera ordinaria: con-
tado (33), 33; fin corriente (33), 33; Fel-
•guera (57,50), 57; fin corriente (57,75), 57; 
Unión Eléctrica Madri leña (111), 115; Ma-
f d r i d , Zaragoza y Alicante: contado 
s{429,60), 429,50; fin corriente (429) 431; Nor-
tes: contado (470), 469,50; Metropolitano 
(121,50), 121,50. 
OBLIGACIONES. — Alicantes, C (73,50), 
•TCT'O; G (101,25), 101,05; I (100.75), 100,90; 
Ariza (92), 91,85; Nortes, 6 por 100 (103,75), 
103,75; Valencianas (98,70), 98,75; Priori-
dad Barcelona (71,40), 72,25; Asturiana, 1919 
(96,25), 97,50; Pfiñarroya (99), 98.50; trans-
atlántica, 1920 (100.25). 100.25. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (22,25), 
22,35; libras (32,06), 32,07; coronas suecas 
(1,895), 1,79. 
NOTA.—Las cifras entre (paréntesis indican 
los cambios precedentes. 
NOTAS INFOBMATIVAS 
Resumen de pesetas nominales negocia-
das : 
4 por 100 Interior, 1.137.300 ; 4 por 100 Ex-
terior, 6.000 ; 4 por 100 Amortizable, 2.000; 
5 por 100 Amortizable, 1920. 13.500; 5 por 
100 amortizable, 1917, 30.000; Tesoro de ene-
ro, 11.500; ídem de febrero, 15.000; ídem de 
atiril, 25.000; ídem de noviembre, 857.000; 
ídem de junio, 108.500; ídem de abril, 1926, 
2.000; Obligaciones municipales, 1868, 1.000-
Vil la de Madrid, 1918, 7.500; Caja de emi-
siones, primera, 5.000; Transat lánt ica . 1925, 
emisión noviembre, 8.500; Cédulas del Ban-
co Hipotecario: 5 por 100, 12.500; ídem 6 
por 100. 15.000; ídem del Banco de Cré-
dito Local, 2.000; Banco Español de Cré-
dito, 2.500; Unión Eléctrica Madrileña, 
12.500; Telefónica. 5.000; Fe lguerá : 8.500 ; 
Idem fin corriente, 37.500; Tabacos, 6,500; 
Madrid a Zaragoza y Alicante: 50 accio-
nes; ídem fin corriente, 100 acciones; 
Metropolitano Alfonso X I I I , 5.000; Norle 
de España. 60 acciones; Azucareras or-
dinarias: 12.500; ídem fin corriente, 25.000; 
Río de la Plata, nuevas, 25 acciones; 
Transa t lánt ica , 1920, 15.000; Especiales Nor-
te, 6 por 100, 3.000; Prioridad Barcelona, 
5.000; Valencianas Norte, 12.500; Madrid a 
Zaragoza y Alicante : serie A, Arizas. ILCWO; 
ídem serie C, 12.500; ídem serie G, 2.500; 
ídem serie í, 12.500; Aslnriana de Minas, 
1919, 25.000; Pcñar roya , 33.000. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de noviembre, 
a 101,45 y 101,40. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 21,85 y 25.000 a 22,15. Cam-
bio medio; 22. 
4.000 libras a 32, 1 000 a 31.90. 7.000 a 
32,03, 3.000 a 32 y 1.000 a 32,07. Cambio me-
dio, 32,016. 
25.000 coronas suecas a 1,79. 
* * * 
La Junta sindical ha resuello proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes en acciones 
de la Sociedad Duro Fclguera, al cambio 
de 57,50. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
el lunes día 8 y la entrega de los mismos 
el 9 del corriente. 
IMPRESION DE LA SEMANA 
Durante el curso de la semana pasada 
las Deudas públicas han llevado un curso 
irregular, y así mientras el Consolidado 
reacciona, el Amortizable desmerece y los 
Tesoros siguen orientaciones distintas. En 
Interior las series menos favorecidas ga-
nan 10 céntimos y en Exterior ganan 60, 
80 y 90 céntimos, respectivamente, las se-
ries C, B y A. En la Deuda Amortizable, 
prescindiendo del 4 por 100, que se sostiene,-
5 por 100 viejo desciende 40 céntimos en 
las series A, B y C; más irregular es el 
curso del 5 por 100 nuevo, que desciende 
35 céntimos en las series C y A y 50 en 
la B. Las variaciones máx imas en Teso-
ros las acusan en menos (1,25) la serie A 
del 4 de febrero de 1924 y en más (0,50) los 
títulos de 5 de junio de 1925. En esta Deu-
da de Tesorer ía suben hasta el máximo se-
ñalado, abril 1924, enero 1925, junio 1925 
y abril 1926 serie B ; descendiendo febrero 
1924 y noviembre del mismo año. La se-
rie A de abril 1926 cierra en acusación con 
el cambio inicial . 
La Deuda Ferroviaria se muestra bien 
dispuesta. 
Valores Municipales del Ayuntamiento 
de Madrid, salvo Expropiaciones Interior 
5 por 100 1899, los demás en baja. 
En el grupo acciones, el Banco de Espa- ¡ 
pa sin variación, a 620. El Español de Cré-
dito gana dos enteros; papel bien dispues-
to por ganar terreno la opinión de poner-_ 
se en circulación entre los accionistas, y ¡ 
a buenas condiciones, un paquete de ac-
ciones en cartera. 
Las Azucareras en expectativa dé las íi'é-
gociaciones con Cuba; no var ían las pre-
ferentes y ganan un entero las ordinarias. 
Tabacos desmerece notablemente, a pe-
sar de la reacción favorable de úl t ima 
hora, cerrando a 176 contra 180 a que se 
cotizaron el martes; pierden también Ex-
plosivos cuatro enteros, Duro Felguera tres 
y el grupo de tracción se muestra también 
en baja, salvo M. Z. A., que gana un en-
tero. 
Entre los valores de renta fija las cédu-
las hipotecarias 4 por 100 sin variación, y 
5 por 100 y 6 por 100 ganan 40 y 20 céntimos, 
respectivamente. Obligaciones ferroviarias | 
sostenidas en general, y Transa t lán t ica 1922 | 
cierra con 35 céntimos de beneficio sobre 1 
el martes. 
El cambio internacional cont inúa siendo 1 
desfavorable pqra la peseta por seguir en i 
alza libras, dólares, liras y sobre todo los j 
francos. 
EILBAO 
Altos Hornos (133). 133; Resinera (155). 
153; Banco de Bilbao (1.700), 1.700; ídem 
Vizcaya (1.070.). 1.070; ídem' Burgos. 400; 
Basconia. . (965). 965; Bodegas Bilbaínas 
(690). 690; Ncrvión (675), 675; Unión (180), 
175; Guipuzcoana. (55), 40; H. Española 
(161), 163; H. Ibérica (400), 400. 
COTIZACION EK BERLIN 
En el ministerio de Estado facilitaron la 
siguiente nota: 
«Habiendo varios subditos españoles so-
licitado en distintas ocasiones informes 
acerca de la cotización que tienen en Ber-
lín determinados títulos de la deuda hún-
gara, se hace público que en la menciona-
da capital se negocian actualmente el 
«hungariaches'u B 1913» y el «Budapest an-
ieble 1914» 
HOY DOMINGO ALMUERZO DE GALA 
Por la tarde TE D E MODA 
Aparatos americanos 
ARENAL, 3 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L. 
m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
en s u c l a s e 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
Tonifica, ayuda a /as digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfiiMÍEtfTO 
© I L A m C S Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómaso 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se n o t a r á pronto que 
el enfermo come más , digiere mejor y se 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con su uso 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
V e n t a : Serrano, 30, Farmacia , MADRI 
y p r i n c i p a l e s de l m u n d o 
Y 
PROXIMA INAUGURACION 
Casa pensión del Corazón de Jesús, sólo 
para señoras. Pensiones desde 4 a 15 pe-
setas. In fo rmará señora Gamboa, Hortale-
za, 41. (Señoras de provincias por carta.) 
3, MARQUES D E CUBAS 
Presenta su nueva colección de vestidos, 
abrigos y sombreros 
Se hace indispensable a todos, pues rápidamen-
te se encuentra el papel o documento apeteci-
do. Ocupa un espacio muy limitado, dentro i 
de un cajón de .nuestra mesa o en el lugar de 
un libro de nuestra biblioteca o estante. 
Los documentos se conservan así ititactos. sin 
perforación ni lesión alguna. Tiene tantos de-
partamentos como letras tiene el alfabeto. 
El lomo o fuelle es de tela y su capacidad se 
extiende hasta 60 centímetros. 


















Para envío por correo certificado agregad 1,25 
pesetas por cada uno. 
L. ASIW PALACIOS, Preciados, 2 3 , MADRID. 
S A N T O R A L 
DIA 7.—Domingo XXIV después do Pente-
costés.—Santos Prosdócimo, Obispo; Hercula-
no. Obispo; Amaranto, Melasipo, Antonio y 
Carina, márt i res; beatos Antonio Baidinuc-
ei, S. J.. y Jacinto María Castañeda, már-
t i r . . , 
La misa y ofició divino son de la dominica, 
con rito ééírwdoble y color verde. _ 
Adoración Nocturna.—Hoy, San José, b l lu-
nes. Nuestra Señora de la Almudena. Solem-
ne Tedóuni, a las diez do la noche. 
Avo Maria.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. El lunes, ídem ídem a 40 
mujeres pobres, costeada por doña Carmen 
Herce. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la pa-
rroquia dé Nuestra Señora do la Almudena. 
Corte do María.—Hoy, do la Divina Pastora, 
en San .Martín (F.) y San Millán; do los Do-
lores, en su parroquia (P.). Ll lunes, de la 
Concepción, en su parroouia (Fv), San José, 
San Mareos. Santiago (P.), San Antonio de 
la Florida (F.). San Millán. Santa Cruz y San-
tos Justo y Pastor, o iglesias de Calatravas, 
Capuchinas, primer monasterio de Salesas (P.), 
San Pedro (P.), Jesús y Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja; do la Medalla Mila-
grosa, en San (iinés (P.); del Escapulario 
azul celeste, en San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa rezada perpetua por loe bienhechores de 
la narroquia. , 
Parroquia de Nuestra. Señora da la Almu-
mndena (Cuarenta horas) .—Continúa la no-
vena a su titular. A las ocho, exposición do 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solem-
Beh por la tarde, a las cinco, rosario, ser-
món por ol señor Fernández Méndez, ejerci-
cio, Reserva y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas^ 
1 5 ) . — t r e s a seis do la tarde, exposición do 
Su Divina Majdstad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo do la Direc-
ción, 14).—A las ocho y a las diez, misas. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Do rin-
'•o a ocho, exposición de Su Divina Majes 
tad. 
Maria Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición do Su Divina 
Majestad. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquia de San Jerónimo.^—A las cinco 
de la tarde, ejercicio, plática por él padro 
Gamarra, salmo y responso. 
Parroquia del Salvador.—A las nueve, misa 
cantada; a las seis, rosario de difuntos, ser-
món por don Francisco Campos, salmo y 
responso. 
Parroquia dé San Martín.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de ánimas, ser-
món por el padre Alcacer, meditación, salmo 
y responso. 
jqula do Santa Teresa.—A las cia(,0 y 
la tarde, rosario, sermón pór el Parror 
Slf? Martínez Sánchez, cje^icío. m m o a w 
v responso cantado. 
Buen Suceso.-A las « J i c z . m i S n cantada con 
lamentos ejercicio y responso. 
Nuostr; Señora üo Montserrat han Ber-
nardo 81)-—A las diez, misa ranlada ; por la 
tTrde a ¿ s seis, rosario..sermón por ol padre 
í ere na O. S B. ; ejerrieio y rrsponso. 
JjeJ.e , Kan Keni to . -A las diez, misa 
las cinco, 
Rafael de la 
San Manuel y San Benito 
cantada do difuntos; por la tarde, 
rosario, sermón por el part 
Serna, bendición y reserva. 
EJEBCICIOS DEL MES DE 1 . ^ f f ^ S 
Parroquia de Nuestra genera de ^ SOICM 
- A las nueve y media, vigih% misa da 




A las cinco 
sermón por, 
-A las seis de 1». 
--£][•} 
ALQUILERES 
CINCO pesetas pensión, 
habitación exterior- dos 
señoras, matrimonio. Fuen-
carral, 98, segundo centro. 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas. No con-
fundirse: Desengaño, 20; 
Ballesta. 1. . 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA M e r c a n t i l : 
Contabilidad, cálculo, ta-
quigrafía, mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 
STLLEBIA moderna, com-
pleta, 225 pesetas. Sillones 
confortables, colchones la-
na. Desengaño, 20. 
COMEDOR moderno, lu-
nas biseladas, 650 pesetas. 
Armarios lunas. Desenga-
ño, 20. 
Apresúrese a tener en casa una caja de la 
. 0 1 5 
si desea atajar a tiempo los catarros y 
resfriados que a pesar de sus previsiones, 
sufrirá su familia durante el invierno. 
T A Z A d e l a 
tomada a tiempo hace abortar el catarro 
más fuerte, evita molestias y salva el 
peligro de una complicación grave. 
u n a c o j a e n c a s a 
y p a s a r á b i e n e l i n v i e r n o 
Venta : FARMACIAS, CENTROS DE E S P E C Í F I C O S Y 
LABORATORIOS S O T 4 N Í C O S Y M A R I NOS 
Ronda Universidad, 6, Barcelona 
IKadrid: Fa rmac ia Gayoso, Arenaf, 2 
TAQUIGRAFIA, 
Bachillerato, adultos: 5 
pesetas mes. Paseo del 
Doctor Esquerdo, 17, ter-
cero izquierda. 
p OORMITOBIO todo lujo, 
idiomas, j tres lunas, 1.360 pesetas. 
Comedor, 600 pesetas. Des-
engaño, 20. 
em y responso; 
la tardé, rosario, plática por 
margo, salmo y responso. 
Parroquia do Sán Ildefonso.-
v media de la tarde, rosario, 
don Pedro Ramírez, y responso. 
Parroquia do San José.—A la 
tarde, rosario, ejercicio, sermón por el señoa 
Gardeazábal, salmo y responso. 
Parroquia do San Ginés.-A las ^ f ' ™** 
solemna y procesión de responsos; a las cuatro, 
vísperas; a las cinco, ejercicio con sermón por, 
don Angel García de la Peña, y responso. 
CULTOS DEL PRIMER DOMINGO DE MES 
Catedral.-A las nuevo y media, mxsa con-
ventual; a las seis de la tarde, ^posición ^ 
Su Divina Majestad, rosario, platica y üee-
agravio. . • J. j 
Capilla Real.—A las once, misa cantada 
Calatravas.—A las ocho y media, misa dñ 
comunión para las Hijas de Mana. 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión general para el Apos-
tolado de la Oración; a las diez, misa so-
lemne con explicación del Evangelio; por U* 
tarde, ejercicio del Corazón de Jesús. 
Parroquia do San Ildefonso.—A las ocho, 
comunión general para el Apostolado de lal 
Oración, y a las cinco y media de la tardes, 
ejercicios con Su Divina Majestad, manifies-
to, sermón por don Pedro Ramírez, y ro. 
serva. 
Parroquia de San Millán.—A las ocho, misai 
de comunión para las Hijas de María; a las 
diez, misa solemne con sermón por el señor; 
cura párroco. 
Encamación.—A las diez, misa cantada Ji 
sermón; a las doce, misa rezada. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo 
Evangelio; a las ónnó v media, misa y exége-
sis de los Santos Evangelios por el padre Do-
mínguez, S. J.; poT la tarde, a las seis y me-
dia, exposición, rosario y plática. 
Pranciscanos de S?,n Antonio.—Cultos a la 
Inmaculada Concepción. A las cinco do la 
tarde, exposición menor y plática. 
Setpotuo Socorro.—Cultos mensuales de la 
Archicofradía del Corazón Eucarístico de Je-
sús y la Adoración Reparadora. A las ocho, 
misa de comunión; a las once, misa can-
tada. 
Rosario.—A las ocho, misa, cantada y pro-
cesión del Encuentro; a las nueve, misa da 
los catecismos; a las diez, la cantada; a 
las once y a las doce, coa explicación del 
Evangelio; por la tarde, a la^ cinco y me-
dia, manifiesto, sermón por el padre Antonio 
García, O. P.; imposición de medallas, re-' 
serva y procesión con el Santísimo. 
Sagrado Corazón y San Prancisco do Borja. 
A las onco y media, lección sacra por el par 
dre Torres, S. J. 
Santa María Magdalena..—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para las Hijas d© 
María. 
Santuario del Corazón do María.'—A las cin-
co y media do la tarde, ejercicios a su Titular 
con sermón por el padre Ramonet, C. M. P. 
Servitas (San Ĵ eonardo)̂ .—A las seis y me-
dia, misa; a las cinco do la larde, ejercicio, 
—n— 
DIA 8.—Lunes.—Santos Severo, Severianct, 
Carpóforo, Victorino,' hermanos; Claudio, Ni -
cóstrato, Sinforiano, Castorio y Simplicio, 
már t i res ; Diosdado, Papa; Mauro, Obispo, yj 
Claro, presbítero, confesores. 
Ea misa y oficio divino son de la octava 
do Todos los Santos, con rito doble iñayor y; 
color blanc.o. 
Paríoquia do la Almudena.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa mayor; a las cua-
tro, vísperas con asistencia del Cabildo de 
párrocos de Madrid; a las peis y media, ejer-
cicio, sermón por Manuel Fernández Méndez, 
preces y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica, i 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r 
Clases de la semana: Lunes, a las cuatro» 
Inglés (primer curso); a las cinco y media. 
Rel igión; de seis a ocho. Corte; de ocho a 
nueve, Mecanografía. 
Martes, a las cuatro. Inglés (segundo cur-
so); a jas cinco, F rancés ; a las seis, I>ere-
cho positivo femenino; a las seis, Filosofía 
moral; do ocho a-nueve. Taquigraf ía . 
Miércoles, a las cuatro. Inglés; a las 
cinco y media, Rel igión; a las siete, Eco-
nomía social; Corte, de seis a ocho; Meca* 
nografía, de ocho a nueve. 
Juev^l a las once y media, Catequistas; 
a las cuatro, Inglés; a las cinco. F rancés ; 
a las seis, B'ilosofía moral; a las-siete, l e -
gislación del trabajo; de ocho a nueve. Ta-
quigraf ía . 
Viernes, a las cuatro. Inglés;- a las s^is. 
Vida social internacional; a las siete. Ins-
tituciones y Obras sociales; Corte, de seis 
a ocho; Mecanografía, de ocho a nueve. 
Sábado, a las cuatro, Inglés; a las cipco. 
Francés ; a las seis, Instituciones y Obras 
sociales^; a las siete, Economía social; Ta-
quigrafía , de ocho a nueve. 
^ r r 1 ^ 0 ' Curfvos ' g r a d o s con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermoa dífi 
.estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
mtestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando DIGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E S E T Á S C A J A Rgchazad las ixmtac ipüs^ J 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes" 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MUEBLES, ropas, 
jas, zapatos, relojes, 
pre. Desengaño. 20. 
alha-
Siem-
AKTEOJOS da absoluta 
garantíct, esmerada ejecu-













oitariones. Usted puede 
usarla. Tritonina fábrica, 
Alhnrquerque. 10. 
HIPOTECAS rapidísimas, 
interés y comisión legal. 
Compra, venta, permutas, 
fincas. A. Ibáñez, Peli-
gros, 4. tres a seis. Telé-
fono H. 23-66. 
OPTICA | PRECIOSA ñnca en la 
sierra, al lado estación fe-
rrocarril, hotel a todo lu-
jo, hermoso parque, gara-
tennis; vetdadera oca-
sión, 50.000 duros; costó 
mucho más. Angel Villa-
franca, Genova, 4, cuatro 
a, seis; 
VENTAS 
MOWTAKO. Pianos de ¿g-
ta. incomparable marca. 
falle San Bernárdino, 3. 
ARBacOHlUai Dumont Se-
íievre, con transportador, 
véndese muy barato. Prín-
cipe Vergara, 3, principal, 
de once a una. 
V E O . BlErN 
J T A L U D . I 
{tsqu 'ma a Carmen) 
LUÍOLEUM, 5,25 metro 
cuadrado. Saldo esteras. 
Cañizares, 3 (frente igle-
sia). 
ESTERAS, tapices, coco, 
alfombritas,, limpiabarros 
medida, nadie más bara-
to. Quesada, Magdalena, ió. 
Realización urgente a pre-
cios reducidísimos, de lo-
za, cristal, filtros, artícu-
los para regalos, aparatos 
electricidad, vajillas finí-
simas, 50 pesetas; vasos, 
0,30; platos, 0,35; crista-
lerías, 25 piezas, 7,25; y 
así nií millón de artículos. 
INFANTAS, 7 (esquina 
Plaza Bilbao). 
iiiiiiitiiiiiiiiiiiiyiiniiiiiiHiiiiHiinii 
Do^h»go 7 de noviembre de 1926 (8) E l L . D E I B A T E 
MADRID.—Año X V I Núm. 5. 
1 > V. —f 
NOVEDADES DE INViE 
R E C L A M O d e l L U N E S 8 de N O V f l E M B R E 
II lllllll 11111111111111 
PRECIOS V A L E D E R O S S O L A M E N T E PARA E S T E DIA 
Los encargos de provincias recibidospor correo antes del 1 3 noviembre se remitirán con estos precios excepcionales 
Toda petición de Catálogo deberá acompañarse de 35 céntimos para certificado 
T E J I D O S 
Terciopelo de lana, buena 
-calidad, 90 cms. E l metro.. 4 , 
75 
' Terciopelo de lana, superior 
calidad, extenso colorido, 
140 cms..El metro 
Cheviot gran calidad, dibu-
jos novedad 
I V -
12 , 50 
Popelín todo lana, extenso 
colorido, 90 cms 3 . 90 
Pañetes algodón, dibujos 
novedad, colores sólidos. E l 
metro 1. 
85 
Fineta bonitos dibuios para 




tensa variedad de dibujos. 
' E l metro 
Mesalina seda, todo el colo-
rido, blanco y negro. 90 
centímetros 6 , 50 
Traje de marinero, en sarga azul ma-
rino, calidad muy fina,, cuello con sou-
taches, pantalón corto. 
Tallas 4 a 6 7 a 9 10 a 12 
Pta?.. 32,- 37,— 42,— 
Traje de americana, para niño, en che-
viot novedad, forma corriente, pantalón 
corto, colores gris y marrón. 
Tallas 5 a 7 8 a 10 11 a 12 
Ptas.. 28,— 33,— 39,-
Boina azul marino,, para 
niño, marca «Elósegui», con 
forro y badana 2 , 50 
C A B A L L E R O S 
Calcetines de lana fuerte, 
color gris, para caballero. 
E l par. 1. 
20 
Camisetas de algodón crudo, punto in-
glés, para caballero. 
Tallas 1 2 3 4 5 
Ptas.. 4,— 4,30 5,10 5,25 5,50 
V A R I O S 
Estuche de tarjetas MA-
DRID-PARIS, conteniendo 
25 tar jetones, con cantos 
dorados, y 25 sobres tela, 
interior seda color 1,! 
Estuche Madrigal, conte-
niendo 50 cartas papel tela 
blanco y 50 sobres forma 
alargada, interior seda de 
color 3 , 
10 
Album para 100 postales, 
encuademación tela, forma 
apaisada y natural 2 , 
75 




PARIS, el frasco 
9 5 
2 , - -
Gaufré alta novedad, boni-
to tejido de seda, para ves-
tidos, colorido selecto. E l 
metro 9 . - -
S E Ñ O R A S 
N I Ñ A S y N I Ñ O S 
Pantalón haciendo juego. 
Tallas 1 2 3 4 5 
Ptas.. 4,25 4,60 5,25 5,75 6,25 
Tirantes cinta de seda, ra-
yas nuda, tirantillos trenza, 
para caballero 2 , 
25 
Pijamas para caballero, ot-
tomán franela, rayas coló- 1 P \ 
res moda ' J 
Medias de hilo, finas costu-
ras, colores moda. E l par. . 1, 
25 
Zapatillas para señora, en 
paño, colores azul, marrón 
y negro, piso de goma. E l 
par 3 . 50 
Velo de seda negro, borda-
do en trencilla, 90 X 90 . . . . 1, 
50 
Redecilla de seda, para su-
jetar el cabello, en todos 
los colores 1. 
25 
Echarpe de crespón marro-
bujos no- ^ Q — 
vedad, 35 X 150 
Gorra para caballero, for-
ma plato, dibujos novedad. 3 , - -
Sombrero para caballero, 
forma frégpli, con ribete 1 ^ 
colores moda ' ' > 
75 
Guantes para caballero, imi-
tación gamuza, costura in-
glesa a mano, en blanco y 
colores 5 , 75 
Guantes para caballero, imi-
tación gamuza, especiales 
para militar, en blanco, ne-
gro y colores 
Jabonera en celuloide, muy 
fuerte V 
Peine batidor, para señora, 
marca «Hércules», modelo 
grande • . . • '• 3 , 
75 
Bolso en piel, ult imó mo-
modelo, con doble monede- _ 
ro. Colores beige, habana y O / 
negro ' í 
Bolso en piel, modelo muy _ _ 
nuevo, colores habana, bei-
ge y negro ^ > 
Pernitos de madera para 
calzado de señora y caba- >̂ / 
Uno. E l par ' ^ 
Lana inglesa, mezcla espe-
cial para jersey, ovillo de 
50 gramos 1, 
75 
Carta de media gruesa, sur-
tida de botones de nácar. 
L a carta 
2,10 
Algodón hidrófilo, marca «Larochette». 
Paquete de 
Gramos 50 125 250 500 1.000 
3 , 50 
Pañuelos para caballero, ba- _ 
tista superior, con jaretón l \ 
y rayas colon L a pieza. . . . - - " r w 
Guantes para señora, imi-
tación Suecia, clase supe-
rior, en blanco, negro y co-
lores 
Paraguas tejido inglés, pu- r \ 
ños curvados y golf ^ • j " " ' 
Pesetas 0,40 0,95 1,90 3,75 7,25 
T A P I C E R I A 
3 , 25 1 
Paraguas para señora «Tom-
pouce». 10 varillas puntas y 
regatón gala, puños última "j j^^ 
novedad 
Paraguas para señora «Tom-
pouce», 10 varillas tejido 
seda y algodón, puños gran 
fantasía 
pHiniimiiiiiiiiiiiiiiim^^ 
I A 6 H I 6 0 S V U E S T I O O S I 
P A R A 
V JOUEItCITAS | 
6 0 - 5 0 - 4 0 
Tapices terciopelo de lana, tejidos cali-
dad superior, inmenso surtido, rectan-
gulares. 
Tams. 190 X 135 230 X 160 
Ptas.. 69 
Tams. 280 X 190 
105 
330 X 230 
Ptas.. 145 210 
Damasco seda y sedalina 
fuerte, dibujo estilo anti-
guo, colores azul, granate, 
verde, oro. Ancho 130 cen-
= tímetros. E l metro 
Pañuelos para señora, ba-
tista fina blanca, con boni-
tos dibujos en colores. L a ^''jj) ^ 
pieza 
Culotes de algodón, para niña, puño 
goma, lazo cinta, colores blanco, rosa, 
azul y cuero. 





Ptas. 3,— 3,25 3,50 
p t a s . g 
l i 1 j j i 1111111111 ni 11111 ¡ i 1111 h un nmiinpil 
| Actuaimente. en la sección de i 
| SOMBREROS DE SEftOKA | 
I Ult imos [ R O B E L O S I 
I 3 0 - 2 5 - 2 0 | 
1 p t a s . 
iiiiiiin'iíii 
Carpetas ovaladas, terciopelo lana, cla-
se extra, dibujos alta novedad. 
Tams. 200X140 240X170 300X200 
Ptas.. 115 155 225 
S O T A N O 
Tazones loza, primera cali- 0, 7 PÑ 
dad, decorado fino / \ J 
2,75 S Juego de botes, pintados a 
fuego, compuesto de siete 




alimentad vuestras-aves con 
huesos - molidos y-obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenomos^ungran surtido d© 
anoimos para.huesos, -calde-
a s .o wa-oocer piensos, corta-
•verduras,y corta-raíces espe-
ciales para-avicultores. 
Pedid catálogo á 
Apartadoi 8 5 J M I . B A O 
JMA tTKI-
VE» SITARIA 
Üan Bernardo, 43, Madrid. 
¡ N E R V I O S O S _ 
ñanfi de sufrir mútilmente, graciaa al maravilloso descubrimiento ds UM 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
qn© enran pronto y radicalmente por cróu.ca y rebelde qna sea la 
|.» . • en todas bus manjfestaciones: Impotencia (falta da 
i ! > i G U r c l S t 6 I l l S I vigor eexual). poluciones nocturnas, espcnmtojrm 
(debihdad eexoaí)., cansancio mental, pérdida de memoria. Color rte cabeza, 
lértlgos, deoilidad muscular, langa corporal, temblores, dispepsia, palpita-
cienes, blsterismo, trastornas nerviosos de las mujeres y todas laa enferme-
^^/^ dados del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor» 
" ^ ^ ^ ^ »̂ n» etcétera, que tengan por cansa u origen agoti»mienso nervioso. 
_ _̂  — , _ • n i j T f-k c* * ' mks nuo un medicamento soa 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s a e i D r . b o i v r e un aumento esencial dei cero-
bro, medula y todo el aistema nervioso, aomintando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
•m años), a los que verifican trabtjos excesivos, tanto físicos como morales o intetectoalos, esportlS-
tas, bombres do ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
000 las Grageas potenciales del Dr . Soivré, todos ios esfuerzos o ejercicios Gilmente y disponiendo s¡ 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agento exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S en C ) . MONCRDR. 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
i p c i B i i raiical de la l i i U o s l s palmar 
rNadie debo - morir hoy de ese mal, pues la ciencia 
tienenmedios-eegTiros para curarla. Pídase folletos gra-
tis con pruebas al autor del método: m. noria 
Pérez (médico). VALENCIA. 
C a l z a d o s 
prácticos, a propósito para Bacer-
dotes y quien gusto de comodi-
dad. JARDINES, 13, FABRICA. 
INDUSTRIA HISPANO FRANCESA 
2 0 B I L L A R E S 
DISPUESTOS CON TAXIS 
ULTIMOS ADELANTOS PATENTA-
DOS. GRAN PRECISION. 





No perjudica a 






s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la"" 
gordura su-
perflua. 
P A S T I L L A S 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PES-
QUI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se 
basiian (Guipúzcoa.). 
España. 
COMBATEN LAS CAUSAS DE LA TOS Y LA CURAN RADICALMENTE 
COMPOSICION 
Azúcar leche b., cinco ctgrs. • 
regaliz cinco ctgrs;. extrac. diaccJl̂ T 
tres imhg.; extrac, medula v ^ f f. ' 
mihg.; Gomenol, cinco milig • 
mentoanisado, cantidad suficiente T*1" 
una pastilla. 
A S P A I M E 
C U B A R A D I C A L I V I E I M X E 
T O S 
Emprésa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
PORQUE COMBATEN S U S C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, L A j m r 
G I T I S , BRONQUITIS, T U B E R C U L O S I S PULMol 
NAR, ASMA y todas las afecciones en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser 
más racional y científica; gusto agradable y el ser las tínicas en que está resuelto el transcendental pro. 
blema do los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen ínte-
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida v 
eficaz, las enfermedades de las Uías respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las pastillas aspaime son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Lis PíiSH'US W M l se m í ñ a una peseta m en las principa'es finnacias y d rop r í a s 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S Ó K A T A R G 
Montaña, 79, y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M. B A R C E L O N A 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos ieh^n usado y oirá usted ma-
ravillas. 
FÉdalo en farmacias y droguer ías , 1,59 
Por correo, 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
v i n o s ; c o ñ a c 
V e r m o u t h 
CASA FUNDADA 
EN 1810 
P R O P I E T A R I O S ! 
J . SANTAMARÍA Y C.u 
S.EBC 
D E L A F K C m T E R A 
L A S E Ñ O R A 
C a m ó n P é r e z ]mm de U i i i 
F a l l e c i ó el d í a 3 de noviembre de 1926 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre López (S. J . ) ; su esposo, 
don José Ramón Castañón; hija, Carmencita; madre, doña Petra Jáu-
regui, viuda de Pérez; hermanos, don Carlos, don Domingo, doña Caro-
lina, don Tomás y don Angel; hermanos políticos, doña Natalia Picazo 
y don Leopoldo Manso; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
y asistir al funeral que en sufragio de su alma se cele-
brará el martes 9 del corriente, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Marcos (calle de San 
Leonardo), por lo que recibirán especial favor. 
L a conducción del cadáver se verificó el día 4 del corriente, no 
publicándose esquelas por voluntad de la finada. 
En Puente de los Fierros (Asturias) también se celebrarán funerales 
por el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas darán principio el día 8 del corriente en 
los padres Carmelitas (plaza de España), a las once de la mañana. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y el excelentísimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
L A H E R N I A 
( Q U E B R A D U R A ) 
E l nuevo método del renorntrado especialista orto-
pédico de París señor C. A. BOER es el único que pro. 
cura, sin molestia, aun haciendo muy pesados trabajos 
alivio inmediato y seguridad absoluta, logrando la con! 
tención perfecta de las HERNIAS por voluminosas, 
antiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la cu. 
ración definitiva, probándolo el inmenso número de 
personas curadas con el método C._A. BOEB. 
«Madrid,. 16 de agosto de 1926. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona—Muy se-
ñor mío: Después de varios años de padecer 
una hernia escrotal izquiesda, qne me fué ope-
rada, me decidí a llevar los aparatos del mé-
todo C. A. BOER, y con sólo cinco meses de 
llevarlos me hallo totalmente curado y sano. 
Le quedo sumamente agradecido y le antorizí 
para, que haga de esta carta la publicidad que 
le convenga su servidor, Manuel Vidal, calle 
de San Germán, número 3, Madrid.» 
H E R N I A D O S * Hi queréis evitar las moles-
tias y funestas consecuencias 
de las.HERNIAS, visitad al señor C. A. BOEE en: 
ZARAGOZA, días 8 y 18 de noviembre, hotel Europa 
M A D R I D , martes 0 de noviembre, HOTEL 1^ 
OLES, calle Echegaray. 
VALDEPEÑAS, miércoles 10. hotel de la Paloma, 
L U I ARES, jueves 11, hotel Cervantes. 
JAEN, viernes 12, hotel Francia. 
CORDOBA, sábado 13, hotel Simón. 
PALMA D E L RIO, domingo 14, fonda Progreso. 
SEVILLA, días 15 y 2 de noviembre, hotel Simón. 
APARATOS D E L ARTE MEDICO PERFECCIONA-
DOS: Sistemas especiales para corregir piernas y pa. 
rálisis infantil, piernas artificiales, corsés reforma-
dores de la escoliosis, cifosis, mal de Pott, desviacio-
nes y caída de la matriz, eventraciones, obesidad, 
riñón móvil, varices, hidrócelea, varicóceles. 
c. 6. boer, Grtopadico. Peioyo, 60. BflRcaona 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
para aceites pesados, gas pobre, g m i i n a 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
Gasógenos para toda clase de combustibles 
A . S . M A T J D E 
Gran Vía, í. Apartado 584. M A D R I D \ 
E l cok m e i a i o r g i c o de Flgaredo 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de d t A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN MATEO, 6. Teléfono 1.044 M. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, hdgiSnica y 
agradable. Estómago, ríñones e Inieccionea gastro 
Intestinales (tifoideas). 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas r.-'rcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N 6 ' 1 x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADQ 
GRAN REPERTORIO DE ROL.L.OS 
O L J V E R , V i c t o r i a , 4 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
L I N O L E U M 
I 6 pts. ra2. Esteras terciope-
los, mitad -precio. Salinas, 
CARRAITZA, 5. T. 2.020 J . 
Habiéndose extraviado los 
resguardos númreos 877.272, 
880.367 y 908.242, de 4 por 
100 interior, de pesetas no-
minales 7.500, 2.000 y 8.000. 
y números 820.587, 825.5% 
y 853.020, de amortizable 
5 por 100, de pesetas no-
minales 10.500, 1.500 y 
24.000. expedirlos por este 
establecimiento en 16 de 
julio y 12 do agosto 1919, 
30 julio 1920, 14 mayo y 
27 junio 1917 y 19 agosto 
1918, respectivamente, a 
favor de don Antonio Ló-
pez Quintana, se anuncia 
al público, por segunda y 
última vez. para que, el 
que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique den-
tro dol plazo do un mes, 
a contar desde 6 octubre 
último, fecha de publica-
ción del primer anuncio 
en los periódicos «Gaceta 
do Madrid» y dos diarios 
do esta Corte, según deter-
mina el artículo í l del re-
glnmento vigente de este 
Banco, advirtiendo que. 
transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de terce-
ro, se expedirá, el corres-
pondiente duplirndo He los 
resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el 
Banco exento de toda res-
ponsabilidad. Madrid. 2 de 
noviembre de 1926.—El vt-
cesecretario. Emilio Quilez. 
E L S E Ñ O R 
S E U i i m 
I n g e n i e r o d e l a s E s c u e l a s d e T o u l o u s e y L a u s a n n e 
Ha laiiecido en ¡nadrid el día 1 de noulembre de 1926 
A L . O S T R E I I M X A A N O S D E E D A D 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición papal 
R . 1. P . 
Su madre, doña María Atocha Ossorio y Gallardo; padre político, don Emilio 
Ríu Periquet; fío, don Angel Ossorio-y Gallardo; primos, tíos políticos y demás 
parientes, así como las Sociedades ((Representaciones EJectro-Mecánicas S. A.» 
y (¡Fuerzas Hidráulicas del Alto Pirineo S. A.». 
HACEN saber su desgracia a sus amistades y suplican ana 
oración por el alma del finado. 
E l funeral que se celebrará el martes 9, a las once de la mañana, en la 
parroquia de la Concepción; las misas del miércoles 10 en'la capilla de los pa-
dres Camilos (calle de López de Hoyos. 73); la misa de ((Réquiem» del viernes 
12, a las nueve y media de la mañana, en la iglesia del Carmen, y todas las 
que el mismo día se celebren en la capilla de los padres Carmeliiais, en la calle 
de Ayala, 27, y las del sábado 13, en las Trinitarias (calle del Marqués de ür-
quijo) serán aplicadas por su eterno reposo. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminentísimo se-
ñor Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de las Indias y el ilustrísimo señor 
Obispo de Madrid. 
O S R A M N I T R A 
U n b u e n a l u m b r a d o a b a s e d e l á m p a r a s 
O S R A M - i U T R A e s o s í q i s e e s h a c e r e c o n o m í a s 
